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f m m de ¿uscripciésL 
12 meaea.. $21.20 
I Untón Postal^ { 6 i d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 I d . . . . 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 meses.. $14.00 
6 I d . . . . 7.00 
3 I d . . . . 3.75 
'«^(^••^•••••••••••••••••••••••••••HllltSIllllllllllllllllllllllllKllllllllll^lllllllItl^] 
Madrid, Noviembre 4 
EN E L S E N A D O 
La sesión del Sonado faé muy animada 
(ü su primara parto, ropitiéndosa en ella 
las manifestaciones do simpat ía hechas 
lecientemente en el Congreso de loa D i -
pntadcs hada las repúblicas hispano-
americanas con motivo do las declaracio" 
Bes de afecto á España que se hicieron en 
«1 Congreso Pan- Americano, efectuado 
es la capital de la República Mejicana en 
el mes de Octubre último* 
C A M B I O S 
Soy 8$ han cetisaáe en la Bslsa las 
Ibrss flstsrlinas á o 5,70, 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Noviembre 4, 
LA CAUSA D E S O H L E Y . 
Ha sido cerrado el peiíodo declaratorio 
íela cansa de Sjhley, 7 el abogado 
HaDna, auxiliar del fiscal Lsmlys, ha 
enpezado su requisitoria contra el a lmi -
rante cuya conducta se está juzgando. 
San Petersburgo, Noviembre 4. 
ASESINATO F R U S T R A D O . 
Habiendo un individuo, cuya persona-
lidad no ha podido aun ser identificada, 
«licitó y obtuvo una audiencia del gene" 
ral Kleige), Jifa da Policía da esta c i u -
dad, 7 tan pronto como fué introducido 
«a el despacho de ésta, la disparó dos t i -
ros, siendo dominado y desarmado antes 
de que pudiera descargar tedas las c á p -
sulas delravólvar. 
El general Kleigel r e sa l t ó ileso n 
obstante haberla disparado el agresor á 
boca de jarro. 
México, Noviembre 4. 
CONGRESO P A N A M E R I C A N O . 
Ha motivado un largo y acalorado de-
bata la declaración qua ha hecho hoy en 
el Cangraso Pan Americano Mr- Davis, 
delegado da los Sstados Unidos, quien 
dijo que su gobierno no ambicionaba a u -
mentar el territorio de la Unión, pero que 
mantendría la. doctrina Monroe contra 
Idos. 
Créese que esta declarión ha producid 
en ol fondo muy buen efecto entre los d e 
legados de las dornas r epúb l i ca s ' 
Pa r í a , Noviembre 4. 
A P R O B A C I O N 
Por una votación de 305, contra 77, la 
Cámara de Diputados ha aprobado hoy 
as medidas adoptadas por ol gobierno 
contra Turquía. 
Mani la , Noviembre 4. 
A PESAJES D E L B L O Q U E O 
So ha avari^uado qua, á peaar del r i -
guroso bloqueo do todos los puertos, les 
murrectos de la isla Samar reoiben abun-
dantes aafilias de Layte; se han destina-
do todos los cañoneros disponibles á vigi-
lar las costas de Lsyte, siendo el espír i tu 
de insubordinación que prevaíeco en di-
cha isla, motivo da disgusto y alarma 
para las autoridades americanas. 
Ayuntamiento de la Habana. 
RECAUDACION 
Contribución por FlIíCiS EÜSTICAS 
P S I M B R S E M E S T R E 
de 1 9 0 1 & 1 S 0 2 . 
Vencido ol plazo señalado á los contribuí 
yentos por el expresado concepto, para el 
pago de las cuotas correspondientes al pri-
mer semestre citado, dispuesto por ol ar 
tículo 7? de la orden del Gobierno Militar 
número 501, serie de 1900, que á dichos 
contribuyentes so Ies concede una prórroga 
de ocho días para efectuar el pago sin re-
cargo; se hace saber á los interosados que 
los éxprosados ocho días de prórroga cr-
menzarán á cursar el día dos terminando 
el diez de Noviembre próximo. 
Desde el día siguiente incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de O por 100 sobre la cuota, con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos has-
ta el vencimiento del semestre, v vencido 
éste incurrirán en otro recargo, también de 
0 por 100 que con el anterior formará el 12 
sobro Jas respectivas cuotas. 
Habana Octubre 31 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Oener. 
C. 1855 4-3 
Noviembre 4 de 1901. 
AZÚCARES.—Abre el mercado quieto y 
sm operaciones. 
ÜAÍSBIOS.—Abre el mercado con deman-
da moderada y con variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Oottsamoxi 
Londres, 60 d r ? - - 2 U á 2) i por 100 F 
3 d l v - „ , „ . 2 U á 2 1 í porl lOP 
Barli, 3 d̂ v 7 i á 7f por ICO P 
España si plata 7 can-
S i ^ , 3 d ( V , „ - « « , . . 24 & 23$ por 100 D 
Hambnrao, 3 d j v . . . , , 6 a 6i por 100 P . 
B. TJnifiois, S .div . . . , . l l i a l l i por 100 P 
hoy COE&O aígne: 
Oro « m e r i c - i n o . , l O f i lO í ?ci ICrG <"J 
Plctaraeílcana 6ü A Si por 100 Y . 
icem sureilcaca em e-
^ u j í r o . ^ . ^ . . ^ 10$ i 10Í m Í00 
TAXOSaa Y ÍLOOIONISS. — Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Cotixacióa oficial de la JB| pritaca 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 6 á C 1^4 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 3,4 á 7 6 | l 8 p § 
Comp, Vand. 
jnfi«AS G O H a a o s A L a s . 
Nuetio, York, Noviembre 4 
Cantones, & SWtí , 
DMcnento pspal oomereiai, ííO d]v0 de 
4.1l2 á 5 por olenl ;». 
Cambios sobra Siacdrei, 60 díT.» ban-
queros, & $1.83 3,4. 
Cambio eobra Juondrea & la rlst» i 
il.i6.7t8. 
Oímoio «obre Paríi 80 ajr.,, Wi^trttA, á 
5 franca» 18 1̂ 8. 
Id«m wbro naaiJúi^Cj 60 d;v., banqn*. 
ros, á 95. 
Bonos rosístrsdojt da loaEatadoí ünldo», 
4 por eisnso, ex interés á 112 1[4 
Oentriíages, n. 10, po). 90, ooeto y fl© e 
i 2.1 8 cta. 
Oentrífngas en plasa & 3.13[16 wta. 
Mascabado, en plaza, á 3.5[1G. 
Asíicar de miel, en plaza, & ?.1(Í6 cta 
El mercado do azísoar crudo abre más 
Arme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $J 4 90 
Haiina, patent Minnesota, á $3.95 
Londres, Noviembre 4 
Anioar de remoisrba, £ entregar «u < C 
dlai, í 7 a. 2.1 [4 d. 
Asficar c»ntsl/u^», poL 96, 8?. 6d. 
Masoabado, fi 7 B 2i d. 
Oonsolídaáct, A 917,8. 
Descuento, Fsnco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 espaEoI, & C9.1i4 
París , Noviembre 4 
Benta franoeía 3 por 9!íia?t>9 iro franco» 
70 oéntlmoa. 
{QuedaproJíibida la reproducción do 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
F O N D O S P U B I Í I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1* hipotooa . . « . . . • • • 
ObUgaoipnee hipotecariu del 
Ayunlamlanto • • • • • 
BUlotos hipotecarlo! de Ib 
Isla de Cuban. . • • • • • •ans 
A G C I O N i S S 
Banco KepaEol da la li la d i 
Gaba 
Banco Agrícola • • • • 
Banco del Comercio 
Oompañía de Forrooarrilei 
üa ido» de la Habana j A l -
mooenea de Regla (Llmda) 
Oompañía de Camlnoa fie 
Hierro de Gárdonai 7 J á -
caro . . . . . . . . . . . . a 
Gompa&ia de Caminos ds 
Hierro de Matausaa á S a -
banilla • 
vJjmpafila del rerrooarrll 
del O e a t e . . . . . . . . . . . » > . . a 
O? Cubana Central Railwajr 
Limited—Preíeridat . . . . . . 
[dem idem &coionee.. . . . . .a 
Gompafiía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . 
Bonos de la Gompafiía C u -
bana de das mm 
Compañía de Oas Hispano-
Amorleana Con so l idada» 
Baños Hipotecarlos ds la 
Compañía de Gas Consoli-
d a d a . . . . . . • 
Bonoo Hipotecarios Conrer-
tidos ds Gas Consolldadc. 
Sed Teloíónisa de la Habana 
Compañía de Almacenes d» 
Hacendados 
Smpresa de Fomento j Na-
regaoión del Sur 
Oompañía de Almacenes de 
Depósi to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Glenfuegos y VUlaclara . . 
¡SfnsTa Fabrica de H i e l o . . . . 
Compañía del Dique F l o -
tante 
Refinería de Asúoar de Cár-
denas . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . 
Acsioses . . « • • • • 
Obügaoionos, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serle B . 
Compañía do Almacenos de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de VlTeres 




ferrocarril de San Cayetano 
á Vif ia les—Acciones . . . . . . 
ObUgadcsen 


















































feztfiS cíeetaadaa el 
30 o; vino T o r r e s . . . . . . . . $ 
2 0 Í P 2 " , 
25 vi " E l Sol, „ 
50 i "Navarro idem... 
30 i " " L a s Torres. „ 
10 ĉ  " C o n s t a n t i n o 
(Oporto) ,, 
20 C2 ojén Alhambra Gra-
n a d a . . . . . . . . . . . . 
25 i \ino .Moscorra ,, 
15u cj sidra L a Pomarada. „ 
100 cj " L a Asturiana.. „ 
1(0 i p; vino Monjardin.. „ 
50 p2 vino Abolló ,, 
25 62 c a f é Hacienda, 
Agaadilla . ,, 
2, 
45.50 P2. 
46 las dos i 
43 P2. 
50 loa 4/4. 






48 loa 424. 
44-50 P2. 
19 qtl. 
Beques de traresiA» 
K N T R A D O S . 
Dia 3. 
Rogerí , trip. 90, tons. 47C2, coa carga y pasa-
jeros, á Zaldo y cp. 
M i t i n i a s en 12 horas yap. irg Bjrni l la , cap. Con-
ncr trip. 26, tons 1534, con carga ypasBjsro-, 
á rv Msaene y cp. 
S i í u t NBza'ye y eaoalss en 13 días vep. francés L a 
Normandio, c a ; . V i laumoras, trip. 19b, tanp. 
1SP, frip. 7530, con carga y pasajeros parala 
Habana y de tránsito. 
Génuva y encalas en 4? diaa rap. esp. Fío I X , cap. 
Scbiflo, trip 5 (, tons. SS93, con carga y pasa-
jeros, a L . Mttnene y cp. 
C A S C O S 
Hemos notado que Cuba e s t á invadida por 
una nueva fuerza y podemos asegurar que hay 
huíanos en plaza. Isfo nos gusta esta mezcla de 
tropas americanas y alemanas en una p o b l a c i ó n 
tan chica como esta y hemos determinado vender 
la mercancía que tenemos en existencia 
para traer más . Empezamos con mesas de exten-
sión que realizamos baratas, $10.00 y $12.00 una, 
según clase. 
ĝestes geaerales eü Cuba de la má|uUa de escribir "üiiderwodá' 
I m p a r t a dores de muebles p a r a l a casa y l a oficina. 
O b r w í a 5 5 y 5 7 , t s a u i s a i Q m m U h . T e l é f o n o i t f 
l, • I 1883 | j j y 
Día 4: 
Cayo Hueso en 7 horas yap. am. Mlamí, cap. D i -
l!on, trip. 49, tons. 1741, ocn carga general, 
coira.'pondeaoia y pasajeros, á G . Lawtoa 
Chi l j s y cp. 
S A L I D O S . 
Dlu 2: 
Veracriaz y^p. e lp. AlfonEo X I I , cap. Fernatdez. 
ais. 3: 
M . t a r z i s y ip . ñor. Europa, cap. Smith. 
D i a 4: 
Cayo Hueso yap. am. Miamí. cap. Dillon. 
C<.yoHnoHO yap. am. ÍMoxIda, cap. WhU*. 
Verooraz vap. franoéj Normandie, cap. Villeumo-
ras. 
Veracruz y csca'as yap. am. Esperar z i , cap. R o -
g é i s . ^ 
L L E G A R O N 
De G. Hneso. nn el y»p. am. M I & M I : 
S aores B D M . f t t — W H MoHhudor.—J E L ' -
land—S M J a ai,d — E . AVirkine—Franok D Lí i -ey 
—Ensebio Fri»,—13 nül'i M»rtíafs—Carmen Mar-
tinei—"ligael H i t o . — H , E i g l e r — J E n p i o r — V e n -
tura 15ir.o«o.—E H . H i l o , — S G lio. —Lais M : r -
tinez. 
De Nueya York en el yap. am. E S P B B A N Z 1 
S ñores Dennio Sucenay.—Carlos Mora.—S. L a -
gu*raia—J^'é árri* .—José Nuüez .—Lu's y Poiro 
H e m — H Wilso—H G bbics.—Gaorge Batlei—A 
C.-anford—América , í/iarí*? Gonzalo Chacón .—B. 
Mo Cay. —Ii»fa f l l Goyin—Samuel Moíbioher—í» 
HTyde—And és Msch—E Wilson—Pemi<» 8han—H 
Dálr .—HamOn da Armas.—Cristobul S i B v e d r s — 
Antonio Clarenc—Ritaóa Capote—Antonia y Ele-
na Padrazo- Pablo Panollas.—L Carden.—J J e » n -
grand—R Bínnfr—Anton io Cuitain—Carmelo P a -
ceyay—P Lüetra—aisrla Kstnan,—Antón Moras.— 
T o a á a Henderson.—W. GUtuer.—3 Noyick —P. 
Lang—Eduardo Richard—James O s f i a l - J D t f i / — 
G Rubing—P H a m t í y 77 de tránsito. 
DeHi int Nazaire en el vap. L A N O R M A N D I E 
Safior^s Alberto B-andí«re .—P Laperyll'e y fa-
milia—Francisco Gi l .—3. Gatk—Ganzalez Gntle-
r r e z — E Snareí Gatierrez.—F. Wood y famili*—L. 
Porlain—B. O'Farril .—Angel Daoal .—L He G r i l -
h m d o n j f*m¡lla.—Lúe Pretor-Angel ina B i r r o í l i 
— J . Eosel i y familia —Manuel F/ocena.—Pedro 
Qnere! — Cunjiio Marin.—Hilario García —Víctor 
Onlz .—w. llayiog—R R-ynel t i s ,—Cruz C u e v a s -
Migaol M. Oraea.—P Ortiz.—SUea Saperyilla—O. 
Fernandez.—L. Gotzilez.—Manyel González—Rt-
carde G . t i iTez—Joíqnin C nbo—E isa L o i « . z - R o -
sa Cores—M inuol y Joaquina Cores—Jn'é Farnan-
doz—Ja»n D az—Rog»!!© Lenzano. —R»miro L a -
vindara—Yuitorleno Sairet— Gandido M á r q u e z -
Giyetano Vi l» — Viotoiis ViU—Carme'a y Ba 6n 
C JohBza—Rosa Martínez.—J Collado.—José P rez 
— J o E e f » B urios—G Loptz 4?3 de tercera y 215 de 
tránsito. 
De Cayo Hueso en el yapor espsño l P I O I X . 
Sres Fstéban Fjnt—Aiitonio Palmer—Oarman 
Landa—Fidel G . PeUicer—Luis Murll le—Andtés 
R o d r í g u e z - L u i s Férsz—Teresa Gratring—RaitUn-
to R o d r ' g i a i — J o t é ds la Paz—Panta león Clot i l -
de—Felicia Miranda—Carmen de D e c o r o - E l o U a 
Ortega—Gabriel Cotar—Mignel S ^ t f — F r a n c U c ; 
Suartz—Jusé Liados Batte—Lui& O. Gómez—Si-
món Coyeda Ferrer—11 jornaleros. 
S A L I E R O N 
S-uorcs L i c i o Alyarez—Viotor y J a m e s A v i e r l 
E nilio Trucbx—Eladi i Martine».—Jo»ó M Pasou&l 
—Viyian Herrandtz. —Pedro F4iy.—Amadeo E a -
pitioaa—José A . A-BSUS—Frû c SC<Í Jimetif I—Ge-
rardo y Mana Torasa Fi.yio—A.fceda Rebansl— 
B j r c a l Morgan—Alfredo 8el. 
Para Ga;o Hueso, en el yap. am. M I á M I : 
S es. Víctor Sobaren—Caridad Sánchez— 
nuel Gjnsívloz—B-ritu F j r r á idez—Celes t ino Fer-
n í i d o z - C N . B-«<io—Muría R e c i o - N i c Iss 
Uo z lez—Am«í;io P.t?.—Jo 6 Canaver.; — J . W . 
«tea'c—L-.uí» Gkstbe—L Pérez—P. B . H l-t — 
B . F a a l D o m i r g r e E — F r a i n i s o o Vidol la—J. M. 
Lattei—MwnTiol F a e n i l — W . Meyer—M. Jul ián 
Trupllu—B. F . G ibs—\V F . Janrison—P. J . 
H a u n d e r - J . 8. Pirseg—S. B . B.rdscg—L Lawtcn 
C h i l l s . 
Baques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
D i a 4: 
Cabo le J m Antonio gol. Antonia, pat. Tur , con 
80 ' sicos carbón. 
Dimno gol. Carmita, pat Doyal , con 303 sacos 
oabon, SCO oabal'os l eña y efectos. 
Marlelgol. Altsgraoia, pat. P í r e z , con 2?00 matu-
les. 
Margsjltas go l . Paquete de Nuayltas, pat. Pons. 
coa 120 sacos carbón y maderas. 
Sagua yap. Alayo, cap. Ortube, con 556 teroins ta-
baco, 
Ssgaa yap. A y ü é i , cap. Sauson, con 300 tardos t a -
baco. 
Coloma vip. Vaalta Ab»j3, cap. G j i r e , con l í 2 J 
tsreios tabaco. 
D E 3 P A C H A D 0 3 . 
Gaibarieng. Al ipania , p. Mansya. 
Caibsrien g. Rosita, p, J u a n . 
Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. Porcell. 
deispsch» á bordo y on las oficinas de la 
OompaEía oailei da Jt>« Ofleíoa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiouo abierta una 
póliza de eegoroB marí timos para loa seño-
res cargadores qua quieran utilizarla á pre-
cio» equitativos. 
Precios da fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferróteíiay l o s a . ü . $1 20 
Mercancías . . . . . . . 1 75 
lfi¡V7 E n oro « s p a ñ o l 1 oo 
D E 
i m m m % 
CálEDMTICO DE PáTOLOSíá INTERNI, 
DIRECTOR DE LA. POLICLINICA DE LA HABANA. 
BALAICE del BAUTCO ESPAÑOL déla ISLA BE CUBA 
E N 30 DE OCTUBRE DE 1901 
A C T I V O 
r ü r o . . . 
Plata , 
flOit 
S I . V A E O B 
Capitán Q I S T E S T A 
Saidrft áú este puerto e: d a 5 >» Noviem-
bre A las 5 de Ja tarde, para los» cu 
Sagua de T á n a n i o 
l a f t r a c ü B . , 
Admite carga hfsta las 3 úe la tarde dtl 
di? de salida. 
Se despaoba por sua armadoras San Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O B 
e s p i t á e S A N S O U , 
Saldrá de este puerto todos ios MIER-
OOLES á laa 5 da la tarde para los de 
C A J A . 
Billetes plata. 
F-ísdoa disponiblos en poder de Comisionados 
CAI í ' f iSBA: 
15,0)0 acciones de este Banco de $IP0 
Acciones de otras Empresas y Valores piiblicos 
Descuento», préstamos y L i á cobrar á 80 días, . 
Id. id. á m^H l i o m p o . . . . . . . . . . . . 
Crédicos con g a r a n t í a . . 
Cuen'KS corrisetca con ga ran t í a s 
Em}>! á j i i to del ayuntamiento de la Habana 
•"c.%cr;i; Cnonta emisión do Billetes p l a t a . . . . 
Propiedades . . . . • • . > • • 
Diversas ouentas 
Gastos de to.ua clases 
M E T A L I C O 








$ 1.666 834 





2 215 RUI 
4 í . 2 i J 
í 12 l19177 
58 
Bies. PLATA 
$ 6 . 4 ^ ; 51 
17 456 935 
16.866 
Í 23.12 U 7 j 
EO 
P A S I V O 
Cap i t a l . . , i 
Saneomionto de orédltoa 
f ORO., 
Guantas oorrisntet. . . . . . < P L A T A 
( B I L L E T E S . , 
roso . 
Dcp<5sitoc í ln t n i e r é e . . . < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
( ORO 
| P L A T A . . . . . 
M E T A L I C O 




ffífs Gompailia no rmorva el derecho ¿o oam-
b l t t les días y horae á-s i'as jal tdss, o sus í i t z i r STZ» 
TU oitr sin previo a-jfeo. 
8e fit» informes sobre t o í c o los ferroearriles y 
yar o i í e de loj Estados Unídcs. 
Ee dar i &sajes vía NÍW Yrt/rk en combinación con 
l a " B c l U n á Americe, L i n o , " para Botterdan y 
E c u k g n - g t i - M c i r . 
Para usis sorattupíf fs filrijrírifs íi «Ü eaaaijfjif,-
anos 
T E S 
A. FOIGI I y Cp. 
& . r m a l Comercio. 
Ví.piwr cpaBol 
APEETÜRAS DE KE6ISTB0 
Olt 3: 
B ^ N o hubo. 
Buques con registro abierta 
Monteyido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap. 
Cira, por Qaesada y Pérez . 
f 3 
c a p i t á n P£i?STA2?DjkS 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 2. 
Nueva O tleana vapor americano Chalmette, capi-
t4n B ^ n e y , Galban y Compañía . 
105 tercios j picas tabaco 
796( n tabaeaa torcidos 
4f2 b a ñ i l e s vacíos 
Gayo Hueso yap. am. Miamí, cap. Dillon, por Q. 
Lswton t h i l á s y cp. 
4 i tercios ta acó 
10 ruedas cígbrros 
Nueva Yo k vapor americano Morro Castro, capi 
t í a Durvus, L i l d o y Comp acia, 












Barcelona y escalos yap. esp. Cata'ufia, cap. Campe 
por M. Calvo. 
1? tercios tabaco 
tabacos torcidos, 
cajetillas cigarros 
kilo ?, 93 paquete», 20 fardes y 17G libras 
picadura 
2 cajas dulce 
acras vap. esp. Alfonso X I I , cap. Fernandes, 
por M Calvo. 
tOOO cajetillos cigarros 
M a t m z a » yap. ñor. Earopa , cap, fmidt, p c r L . V 
P l a t é , 
Con tabaco y transito. 
Prog íeso vap esp. Ollargau, cap Alegría, por B i -
randlarán y cp. 
Oon carga de tránsito 
Dia 4; 
Tampa vap. smer. Florida, esp. Whit.9, por Q-
Law.on Childs y cp. 
Kn lastre. 
Veraorus y escalas vap. f íancéí L ^ N'rmandle, ca-
















%1 «iifc SO de Noviembre S Uu cuatro da i t tarde, lie-
yswfio 1& oorresyoutíenaia pública. 
Admite pasajeros y c a r g a geaorfll, l E o í u a o taba, 
«o p a r a diohoa pusi-tas. »> 
Bpolbo asúoar, café y eaoao en pasada* £ í ' . e 
ooxttdo jr con ocnoolmlento directo ptra Víg'', G5-
iún Bilbao, San Sabuttan. 
Loa bülatM Se ps«a3«, r.oIc ei?fe ( ¡ X ^ H M &EÍ. 
ÍA las file» del &tí ds iítü&>. 
L a s jfSústa do osrg» so Szansfa per el Oonsig-
aatario R3t?a da o o m e i s » , sia ox-ro rs^vilílto «cris-, 
nliu. 
B» ?solbaa los dcsaisaatoa de C2iil>aríae h a í t s e 
19 7 H carca £ b o r d a hñebz ¿l d{« 19. 
KOTA.—-Esta CompaHís t i c a s R t í c r t a BSJÍ tfiü 
sa flctaDts. así p%ra esta Uss& coco o para toda» 1 ft' 
' bfijo la OUÍÍI pu í fv lec ssiigurniss todos lo» * 
fectoa que' so e m b a r q u e n eü sus vajoyes. 
Llamamos la alanciiín de los eeücrca pAsajíJo-
hoolft s i «rtíonlo IX del K i m m o u t o de pasajes j 
dsl í r d s n y ríjilmon latorJos ds 1<JÍ T a p o ? « d« «et 
Ocm^tíüía, e) < * i í i CSJ» MÍ: 
«Los psufijforoa á&besáa asoiibür istmio l i s buiu-. 
do su e q u i p a j e , su Hos^bre y Í>! puerio da su distó, 
ao y coa todas sus letras ycon la r í i iyor claridad. 
Ls> GoiapaSía noadsiidbrá bulto slgvr.íi de equina 
í» qua ue Ucro í n r o i B e n í » « i s m y a - i o el nombre T 
apallida ¿ s «a fi*©So, BS! eozxs el.-»«}. pusrto & 
Do mía porruenoíes li&jiondi'xi KB aúJSKl^aa 
N O T A * Se advierto á loa 8rae. psBsjoro» que 
i ^ v r J. IXi en ¿6 i03 espigones del muelle de 
LUB encontrarán los vaporea re.molíadcres d e l se-
Hor Santamarina dispaostot 6. conducir el p a s a j a i 
bordo, mediante e'. pago de 20 centavos en plat& 
cada uno, los días ds s a l i d a , desda l a s 12 & las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos poque-
Dos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reoiben t a m b i é n las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de eslida hasta l a s dies 
de la m&Ssca por el ínfimo precio de 39 centavoE 
plata cada baúl. 
i í « ÍSÍ&S psí-taf-corat tapor^T* m po^eíjes^ta^ 
D « más pormenores i m p c E d r í sa «crs i .gnEter ? 
EJ.OaSva, Oficia» a í i » , 23-
$ste Ooapa&Ia ao rsspondfl dol setraao 6 •2tr& 
vis «jae sufran les bultos ds e»?g& qaa y-j lls f -
Miiuastedfis eos toda elasidad al desvao y m a m x 
í * las mwoano'as, É! iastpoea d* í a s recl«sii5í<\> 
MS (jua se fcag»», ?«B SÍÍWW ? ?3i?ía As ^ss^c 
»f f.n les n 
« 1«W TO-l Oo 
VAPORES CORREOS AMANES 
LINEA DE WARD 
üarriolo regular de yaporea correos cmart casos 
«ntre los puertos í igulentes : 
Nueva York j Oieníuegos Tempiao 
Habana Progreco Campeche 
STf.ssfta Veracrua Frontera 
^tgo. da Cuba ' Tuspan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
ds Méjico los miércoles á las tros do la tarde y pa-
?& la Habana tsdos los s á b a d o s á la una de la tar-
Sallása do 1» Habana para Nuers. York todos los 
tosü'ted y sabidos & ia una de la tarde oomc sigue 
M O R B O C A S T L E . , , . . „ „ Nbre. 2 
Y U C A T A N 6 
f A X X H X K « a ^ ^ » . , 9 
i S G U B A I T C A . a r a n MBBOB . . 12 
M O R B O C A S T L E 16 
E i P B R A N Z A . _ „ )9 
M E X I C O «, í s 
M O N T E R R E Y 26 
M O R B O O A S T i i i l , . . 30 
Salidas para Progreso y Verecrui les Unes i 
ios cuatro de la tardo come signo: 
E S P E R A N Z A Nvbro, 
M 0 N T E E E Y . . . o , . „ . „ , K „ ^ 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
•Y Q O L F O D E M ^ X i ü O . ax reioln j lii awali 
D s E A M B U R G O el 23 de cada mes, pera la S U -
S A N A con escala en A M B E R E S 
L a Empresa admite igualmente carga p a r » 3£f¿-
tiinsas, Oárdenas, Cienfuegos, Santiago do Gubs, y 
cualquier otro puerto de la costa Kor to y Sur (i-):. 
Isla da Cuba,siempre que heya b , craga « u ñ d o B t r 
para ameritar la escala. 
E l rapar correo alemán ds 3254 toseladts 
Capitán ALBi-KS 
Sallé de H A M B U R G O vía Amberes el 8 de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 25 do Octubre. 




6 í l G C i £ a . & C A . „ . . . . . . . . . 25 
B 8 P K R A N Z A Dcbre. 2 
P A S A J E S . — E s t o s bermoses vapores aaem&s de 
s seguridad qua brladan á los viajeros hacen sss 
í is jes entre la H&bana y N . Y o r k en 64 horas. 
O O B S E S P O N D S N O A . — L , * eorresponCínfi ía 
>s admit irá tmioamsuto en la admlnlstracléB ge-
««rai do esta isla. 
O A H G A . — L a oasga recibe sn ol maeiie de 
U a W J s T í a solamante «1 >\\Ü actos de la ÍBOÍS Os 1 
«tlid» 7 ss &'l!uits CÁI.C 
bura;? Bismea, AK?ier 
taalúres: Busn-is Airs . i , Moateyide-1, Santos 
S A J « a ( n n i nou naáoai.mS^ntoii d i r so t c» . 
F L S T S S . — P & r a SOMS d i r i g i r » ai Sr. D . h¡ 
y Pihv>''\ 0<íba 7c y 75$. E l í l a t e de la aatga pac» 
fioxísy» -io í lé j loo eor-i vacado sor • sdo «a 
r<vo*>1<« •'•««rtaftoa cu «ani'v^Vna* 
8 A N T I A O O D « O G B A V K & S Z A V t K U t Ú ^ 
F a j n ó i í s «a Sespacbs ría-isje d e a d o ' » Fái^a '»» híu> -
i& Saaiia^o de Cuba y S í a n i a a l l i o oo oomblna- j S j , - . í i r ' a m ^ A HA 
alón con ¡os vapom de la Ilusa Werd ^ ea}«a I »afi i £ A a 6 I 9 S€ 
Capitán LOOFT 
Salió de Hamburgo vía Ambaras o l 12 de O i í u -
bra y se espera en este puerto el dia 2 de N o v i e m -
bre 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N O S ! 
gata Empresa pone & la d l spos lc lén de los sefio-
rss cargadores sus vapores para r ec ib i r ea;ga eB 
nao 6 mió puertas de la costa N o r t e y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que la carga quo se o f íocos 
sea su&oisuto para ameritar la escala. D i c h a carga 
«s admita para H A V R E y H A M B U B C I O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo as 
Havre 6 Ha-abargo & ooayeuieacia de la Empresa 
i Para m£a porsisnoras dirigirse á BUS c o n a i g s s t » -
r'op. 
SkSi 
NOTA.—Ea esta Agencia tambiéu se 
ara i a « t s » e r r a « H « n » - 1 facilitan informes y fe vonáan pa , 
i , B a t t w d a s . Havv9 y j ics vapores RAPiDOí? de DOS ÚÉhU 
8 ? í de esta Empresa, que hacen ol «orvieío 
y i u \v*n<¡¿ entre NEW YO^K, PASIS, (CLe-
bcrgo), LONDRES (Plvmóath) y l i A M -
B ü s a o . 
E n r i q u e 
capitán P E L E G R r , 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
»Í8 3;bre que saldrá para la 
Sant iago de C u b a 
y C i e n fuegos 
Tocará además en Valencia, Vigo y Goruña. 
Habana 18 de Octubre de 1801. 
C. Blaneh y Compañía. 
OFICIOS 2a. 
C m 8 25-1G Oo 
Irasaintlce! 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
Capitán ARDE ACA 
Saldrá de este pnerto el 12 de Noviem-
bre DIRECTO para loa de 
§aiiti Oríiz deTciierife, 
O M i z y Earceloai 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en cus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambióa admite un resto de carga li-
gera íGclmo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor camodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus conaignatarioí: 
X*- M a n e n ® y C p . 
O F I C I O S 1 9 
« s 8 1 2 25 Ot 
M Su?. 
C a p i t á n S o i r í : 
SíAizS, áxs i s puarto los áX%3 2, 12 y 22 
de cada mes á las seis do la tarde para los de 
la.B'o y Güü'JI'aua, oon trasbordo,•oost '» Norte , ̂ o-
loma, con tí&sfíordo, Panta de Cartas,Ballft i y Cor-
tés, cest" Sur, regresando por lúa m i s m o s puertos. 
E ^ c i l o carga desde e l dia de su entrada basts 
si do IA E a i i d a . 
c a p i t á n Vensrtit, 
diHi'Jri do R&íabaar t cücs los taD&úcs par t 
Piaata de C a r fea», 
B a i l ó n 7 Coarté». 
«srsoíHiúo do 09te último (tauto los Jueves 4 I* 
•íif B do la ma&aua, & la do-je de Bai lén , á las dos do 
Punta de Gartaa y á Is.; oincola Goloma, llegando 
los Tiemes á Databan^. 
A V I S O 
ñd j a s a aa oonoolmi&ato de los señoras ocr^ade-
k<as ans»Íiiiá Emora^a de %nuordo con la acreditada 
le Seguros Unita-i tisaías Lloyds les puede propor-
cionar en e1 momento da dospaohar la carea la co. 
taó^Uaad da aasgarar e sas meroanoias desda u 
a ) i i i á P i n t a de Cartas y Tioa-Tersa, bajo U 
bato de usa vr imo módica . 
Para m í o pormenores dir igirse á las oflol&as dt 
w CorapoSía, O3oios 38 faltos). 
H^w- . , , . ,!„)»„ s 4» Wál. 
nyf,79 1 E v 
VAPOEÜS OOSTSEOS. 
(Gompafiía A n ó n i m a ) 
« a i 5Í3 
oon la ligtüenta tarifa de ñetem: 
P A B A S A O D A Y G A I B A E I B K . 
(Las Ü arbs. 6 les 8 piOs oíbicou.) 
Víveres, ferretería y loza, í Tj^ -̂ e 
meroansías 
T S B G I O S D E T A B A C O . 
Da amboa puertos para la ? •, ^ 
Habana » \ C5e' 
Viveras y ferretería y le ía . 05 ctí* 
Mercancías 90 1̂ , 
P A B A C I E N F U S a O S 7 S O D A S 
Mercancías 80 oc». 
Viveros y l o s a » » » . 6 0 id. 
Ferretería. . . . . . . . 5 0 id. 
P A S A S A N T A C L A X L A 
Vivaros, ferretería y loza $ 1-20 cta. 
Mercancías . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son ea oro español) 
á?¡S0 IL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & raciesitéo y terminan-
tes disposiciones del Sr. Adoalnistrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los señores que no* 
favoresoan "on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las m e r c a n c í a s , puoa sin 
este requisita, no nos será posible admi t i r dichos 
doaumentoa. 
Habana 83 de Julio da 1901. 
m i l laíonBftí ,41rls;f«* f \tt arasdorca 
•¿«xiFAdrí i n.? 
Billetes plata emitidos por el Tesoro > . . • 
Recargo de 10 f;3 Bilieces püra amort ísaciói i 
Corresponsales 
A m o r t i í a c i í n é intereses del Emprós t l so del A -
y u n i a m Í B u t o de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana, 
Caentos va r i a s , . . . . 
Intereses por cobrar . . . . . 
RaacneHs y pérd idas 
446.7S3 
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Hsban», 81 de Octubre de 1801.—El Contador. L Lorenro. 
C . 1911 






$ 4 . Í2S020 
i-wn 
87 
n.m.m ! ts lis.csff í ap 
S49.996 
| 23 928.672 88 
B u o . — E l Director. Galbis. 
4-4 
rrocerril U 
- A V I S O -
Bet i Compaíita e í i ab l eo jrá desde el dia 6 del 
mes corriente, como vía de ensayo, la signiente 
tar f» reducid-*, reservándose su derecho deponer f 
en vigor su anterior tar.fi cuando lo estima can-
yenieet}. 
Í)esdo ío miama f jeh \ anmsntaríl el LÚ ñero de 
trenes <ntro Conchjy Marianao, dando nn s i r v i -
ólo cada media hora desde 1 u 6 a. m ht-ta la i 10 
a. m. y desde Us castro de la tard» hiata la» 8 do 
1» noohi. los dia« hábiles, y los domingos cada me-
dia Inra dosde las S a. m. h ista las 8 p. m. 
T a r i f a en p la ta e s p a ñ o l a 




Sociedad Filarmonía Racreo y 
S S C E E T A E I A 
De orden dtl S -. PraEidonle aocid ntal se cita á 
los señores socios para las Elecs locei pamiales 
que tendrán lagar en Jos salones del&Siciedad 
Bdrn8r.8r.ún S6, el próximo domingo 10 del co-
rriente con cl.pto de elegir Presidente del Ciroulo, 
vacante por renuncia. 
L a s ê e iciones tendrán logar da 13 á 4 de la tar-
de del ctta<1e dia, en la mtsa constituida al efect>. 
Para poder hacer eso del derecho electoral, será 
requisito iedispens^bid la preaontscl^n del recibo 
de la cuota social del mes actaal y reunir Iss cor.-
dicioves que previene el inciso tercero del artículo 
quinta del Reglamento. 
L o que se anuncia para conocimiento de los se-
ñoras asociados. 
Habana 2 de Noviembre de 190'.—El Vocal Se-
cretario Accidental—E. Milagros. 
7945 alt 4 5 
Concha á Ger o y Vico 
versa 
Conchi á Puentes idem. 
Concha í Baa, V h t a l 
Qaemedoj >id 
t>>má J 
Conch\ á Playa i l « n 
Cerro á Tal ipán idom 
Cerro á Paenti's Idem 
Cerro á B u s n Vieta, Q i c -
mados y Samá iuem 
Cerro á Playa ideai 
Puentes á Ceiba idem 
pnpntes á Buona Vlst* 
Qiemados y Samá . . . . 
Patjates 4 Playa . .c . . . . 
Baeaa Vista á S s m l y 
Q tamades 
Baena Vista « V aya 
(Quemados y Samá á 
Playa 
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0 63 0 :6 
OBO 0 í ;5 
0 LO 0.2& 
0 40 0 25 
0 20 0 10 0 30 015 
yl 6onoi' ir i niís Ira le* 
()-o español O o e pañol 
entre Concha y Cairo por $2.12. por $ í 87 
" Concha y Puentes „ 6^6. '' 15 :0 
" Concha y Mrianao,, 10 6>. " 26.50 
" Concha y Playa , , r ¿ 7 5 . , , 31.80 
I T I N E R A R I O 
D I A S H A B I I J E S 
—Línza de la Habana á illariawio— 
C o n c h a á S a m á 
Saldrá un tren & las horas siguientee: 
6 a. m l i . . . . a . m . 
6 33 
7 . . . . 
7.S0 
8 . . . 
8.c0 
9 . . . . 
9 80 
10... 
5 a. m. 
„ 
G 20 „ 
7 . . . . , . 
7.Í0 „ 
8 . . . . „ 
i 8.S0 „ 
Ik M m Raiiwaj 
ol Havana Limited 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
D E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C á L — SECSETARIA. 
Es ta Compañía ha acordado repartir por las nt'-
lidades del sfio vr-nsourrido desde 1'? de.Iulio de 
1900 á 30 de Jal lo del corriente E.fio, ua dividendo i 
final de $1,50 oro espsñol por acción. 
E l pago quedará abierto desde ol dia 7 del pre-
sente mes, y al efecto da realizarlo desáa ese dia 
deberán acudir los portadores de las acciones á 
esta oficina, Estación de Cristina, ¡oí martes, i ae-
ras y lábadoe, de 8 á 10 da la mañana, á fi J de (; 33 a m 
coiistltair en depósito por trei días sus t í t u los psta i g 3.̂  ' 
que comprobada la autantloidad de ios mismos 00 l Q QQ " 
proceda á la l iquidación previa á la c rúenac ióa del 110 33 " 
pago, qua realizarán los BmqueTog de esta plr-za I o'oq n"™ 
seflores N. Qelasts y Compañía — H iban», Woyicm- I P' 
bra 4 da 1931. — E l H icretario, Garlos Ponts 7 I 
S erling, c U . 1813 10 6 
l ! . . . , 
1 . . . . 
2 . . . . 
S.. . . 
á . . . . 
410 
5 . . , 
5..0 
p. m 
S a m á á C o n c h a 
Saldrá uu trea a la» horas sigalentaL; 
10. 
) 1 . . . 
1 ! . . . 
1 . . . 
2 . . . . 
3 . . . 
4 . . . . 
4,;o 
6 . . . . p . m 
6?0 , . 
7 „ 
7 HU , , 
8 
y - „ 
10 05 „ 
n c5 ,. 
5 80 p. m 
Coinpafiía Hi^paií Aaíf)ri«aiiia 
de Gav? y B l s o t r i c i d a d 
A L U M B R A D O D E G A S 
Los señores Ooneumidores de Gas 
de esta Empresa disfeatarán de nn 
desonento de diez por ciento sobra el 
importe de las caeoteis de ooa- amo 
siempre que sean abonarías á sn pre-
sentación dentro de los veinte días pri-
meros del mes. 
Esta concesión empezará á regir el 
próximo Io de novieir bre al ponerse 
al cobro los recibos de consumo del 
mes aotnal. 
Habana, ootnbre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeierio Zo-
rrilla, ü 1830 10 31 
GIB08 DE L E T R A S . 
B A N Q U E E O S . — M B E G A D E a S S 2 
Gasa originalmente cataWeeida en 1844 
Oirán letrms & la vista sobra todos los Baneo* 
Síaolonalaa de los Estados Caldos y d&s especia' 
t e n c i ó n i 
TE^klZéWWmSQlAM P O K JBL G A B L » 
. 1BB3 7S-1 Oo 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U E N A A M E R C A D E R E S 
Sacen pagos por el cable* 
facilitan cartas de crédito 
Oirán letras sobre Londres, Novr York, New Or-
aans, Milán, Turto, Boma, Veneola, Florencia, 
Jíápoles, Ll lboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has-
ourgo, París, Karre , Nantes, Burdeos, Morsell», 
lá<rií, .Lyon, Méjico, Vsraorui, San Juan da Puos-
-.0 Bloo, etc., etc. 
Sobra todas los capitales y pueblo»; sobre Palma 
ia Mallorca, Ib i í » , Mahon y Santa Cru» d« Tene-
-lía, 
'Obro Mataaaas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Ciar», 
Csibarlán, Sagua la Qranda, Trinidad, Cienfuegoe, 
áauoti-Splritn», Santiago de Cabo, Giogo do Avi la , 
Honaaniflo, Pinar del filo, OIbara, Puerto Prinol-
H», NueTitas- _ . « 
«1«S7 T«--x <3« 
p - m , 
6 .0, 
1 . . . . 
'.80 
8 , . . . 
9 . . . 
10 05 
R a m a l á l a p l a y a 
Samá á Playa Ptaya á Samá 
Sa ld rá uo tren á h.s 
horas siguientes. 
4.S3 p m. 
5 -3 „ 
7,35 „ 
9 33 „ 
S-ildiá u a t r e n á las 
lionas s 'guicnteii 
6.45 b.m. 4 í 5 p. m 
P. -5 „ 
9.45 „ 
12 i5 p. m. 




The Cuban Central Railways Limited 
E E T R E T I R I A 
A G U J A R 81. — - H A B A N A . 
L a Junta Directiva da esta Compañía ha 
declarado como resto del Dividendo núme-
ro dos, Cnpon número cuatro, sobre sus ac-
ciones preferentes, cinco chelines dts y me-
dio peniques por acción; y el Dividendo 
número uno sjbro las Ordinarias, de un 
chelín, y diez y tres cuartos peniques por 
acción, ambos correspondientes á las atili-
dades del año terminado en 30 de Junio 
último. 
Lo que sa avisa á los señores tenedores 
de acciones preferentes y ordinarias al por-
tador, emitidas para esta Isla, á fin de que 
pasen á cobrar al Banco Español de la Isla 
de Cuba, que los abonará en moneda espi-
ñola á razón de un peso treinta y ocho cen-
tavos on oro por acción preferente; y por 
las ordinarias á razón de cincuenta canta-
vos y ciento veinte y nueve milésimas por 
acción, mediante la entrega de los respec-
tivos cupnnes, con factura de elloa que for-
marán en esta Oficina, Aguiar 81 y 83, pre-
sentándolos previamente al que suscribe 
para en confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los se-
ñores Accionistas ejemplares impresos de 
dichas facturas. 
L a confronta y pago se hará todos los 
dias hábiles de una á tres de la tarde, á 
partir de la publicación de este anuncio. 
Habana Io de Noviembre de 1901 —Juan 
Valdés Payés. c 1853 3 3 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Nacional B a n k o í C u b a ) 
GALLE D E O U B A N Ú M E E O 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones bacca-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su O a j a de Ahorros, cnalqnier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
L . 0 3 DOM ZSTGOS 
L í n e a de l a H a b a n a á Marianao 
C O N C H A A SAMA.—'*aldrí nn tren c4da me-
día hora de^de les 6 a. ni. h ista Iss 9 p, m. y des. 
p a é i & Iss 30 y 5 n, m. y á las 11 y 5 p. m 
S A M A A C O N '¡HA—Sindrá un tren cada me-
dia h ira desde les 5 a. n>. htsta las 8 p, m. y dej-
paój a las 9 j». m. y á las 10 j 5 p m. 
R a m a l á l a p laya 
S A M A A L A PLAYA—S»ldrá un tren cada 
dos h'irss desde las 6 33 a. m. hasta las 9-33 p. m 
P L A Y A A SAMA—Saldrá nn tren ca la h)ra 
desle lab 6 45 a. m. hasta las 9.45 p, m. 
Habana noviembre 1? de 1901 
E l Ad uiuistraaor General, 
EolertM. On 
cta 19'3 5.4-5 p. 5 
Compañía Hispano Americana 
de G a s 7 E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O E L B O T R I O O 
Loa eeñores consumidores de electri-
cidad de esta Compañía, qne abonen 
á sa presentación dentro de los pri-
meros veinte días del mes, sns respec-
tivas cuotas de consumo disfrutarán 
de na descuento de cinco por cien-
to sobre el importe de las mismas. 
E s t a concesión comprende el consu-
mo del mes actual quo so cobrará en 
noviembre. 
Habana, octubre 30 de 1901 E l 
Administrador General, JEmeterio # 0 
rril la. O 184L 101? 
Capitán UEEUTIBEASCOA. 
Esto vapor ha modlfloacLf: sas itinerarios 
saliendo da esto puerto tiara SAi&üA i nará por ellos el interés de tres por ciento 
y CAIBABJEN todo» los aábadee á las cin- anual, siempre que el depósito se haga por 
3 0 de la tarde y llegará 6 SA&TTA él do-
7li 
miago par la maSsaa, continuando ta vis-
•• •. " .• día para m L t x & W K en 
OAIBA^IBK eVlsxtes. •"• 
De Calbsilén retornará para Sagua, el 
martas á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para diohoa puertea has-
ta laa trea de la tarde del día aalids 7 se 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
jGsáMt Galán 
Cta. 1803 1 K V 
Compañía Hispano Americana 
de G-as y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O B L E O T R I O O 
Eeta Oompañía facilitará á ens oon 
snmidorea de Alumbrado Eléc tr i co 
lámparas incandescentes de 16 bujías, 
que llevan la garantía de ser bnenas. 
A l propio tiempo le recomienda que 
cada cuatro meses á lo samo, renuevan 
dichas lámparas, oon lo cual se evita 
rán laa deñoienoias en ia luz, por es 
ceso de oso. 
Habana, octubre 30 de 1901.—El 
Administrador General, Emeierio Zo 
rrilla. O 1832 10-31 
Compañía Hispano Ameiicasa 
de G-as y E l e c t r i c i d a d 
A L U M B R A D O G A S 
E s t a Oompañía pone ea oonooimien 
to de sus ooasamidorea que desde el 
día 15 de uoviembre próximo Ies f a c í 
litará quemadores de Gas que. regalen 
el consumo, los cuales ha contratado 
eu el extranjero y espera recibirlos 
muy eu breve. 
Haban?, octubre 30 de 1 9 0 1 . — E l 
Administrador Ganerai, Emetarin Zo 
m ? i a , 01831 ^ ,1031 
I . E a l c e l h y C p , S . I B C , 
UÍJBA 4 8 
Hacen pagos por el oa i iay gtstbn l«tra» 4 corta 
r larga Tieta sobro Naw f oík, J.ondres, Par í ; y »0 -
ire todas laa capitales r pws-M'VB í « LxpaSa « l e U s 
, A g u i a r , I O S 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
•ÍAOSH P A G O S P 0 3 E L C A B L E . V A C I L v -
TAK G A S T A S D S O B I O I T O Y G I S 4 » 
Lira&a A COSTA Y LAará/j. 
v j sy j , 
abre Nuera Y o r k , Nuera Orlaaoa, Voraerus, ttfc» 
rico, San J a a n do Paorto EíiJu. Loudrns. PartB, 
^úrdaos, Lyon, Biyoua, H a m b u r í S ' , lír»ui^, W á y > 
as, Milán, Oánora, MarjoLla, H a r r e , L i l l a , ̂ . an-
«s, Saint (¿alntln, Dloppe, ToalaunJ. Vea^Oi-s, 
Tlorenola, Palermo. Tar la , Masino, ato, 8»»M 
obre tod\f las espítalos y prorlacias da 
S m a f t a t * IWUwp Pait>-a*iJUl 
0 1441 ' '^As-
1 5 W a l l etreot 
N i t W Y O E K . 
Compran y vei'len b jnos, a í jloaos y valores. 
H a c s i préstanos y aiimltea da'j6ilto8 ds dlnoro 
an cuantacorridnti, y t'.-ubleu dopádfros do raloroa 
baoiéadose cargo le aobr»r y ro nltir dlrittoadoi á 
Intceses. 
Goca jrau y Tea leu latraij da cambio y oxptaeu 
j»rta» da crédito paiadar.v» on i a i a «l mando. 
O U71 Ag 
Hacen pagos por «1 cabla, (rlron latraa á ooria $ 
arga vista r dan cartas de aródito sobro Wow Yorfe 
Filadelfla, New Orleans, San Franciaoo, Londres, 
París, Kadrid, Barcelona y domás capitalesjf oiu-
lades imoortautas de los Bstados Guidos, Éa é z i e o 
f Europa, asi como sobre todos los puabloi de B í -
oafia y capital y puertos de Méjioo. 
E n c ímblnaoión conloa Sres. H . B . Ho l l l r . s & 
Co., do Nueva York reolbon órdenes para la oo m-
Sra ó vanta do valores y aoolones cotlaablss ou la loha da dicha dudad, enyas coiiEaoioaas reoifcau 
íor oabl1» diar am-snte. 
«1651 T8-1 Oo 
Jefatura del D strito de la Habana, 2 de 
Noviembre de 1931. C a l z a d a del Cí'rro 440 B. 
H t i E t a laa dosp. ro. del dia 13 de Noviembre 
de 1901 se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para acopins da 
piedra macbacada para la constrccción do 
la carretera al monumento Maceo-Gómez, 
Se facilitarán impresos en blanco y se darán 
informes á quien lo solicite.—B'.cardo V, 
Molina, Ingeniero Jefe. 
c 18 7 alt. 6-3 
Gomo recientemente he recibido comunicaciones 
de varias oficinas pidiéndome precios di materiales 
r otros artlcnlos. me importa consigaar qae 1 a So -
ciedad de BI. Aranda y Comp. qu» se cors'.itnla. 
para dedicarse & la venta de materiales da fabrica-
ción, qaedó diiuelta por escritura anie el Notario 
D. Lorenío Q. del Portillo, Qaa el qie firma dejó 
de pertenecer á ella, y que no ha d-j ido en p í a s » 
deudas, negocios ni obUgaoiones de ninguna o las» 
pendientes y portante que nada i erg 5 que ver coa 
operacidnes de esa olese, á los cua'es ao mi dedico. 
Src Consulado 14.—Manual Aranda . 
7885 4-3 
AL. C O M E R C I O 
Se venden vapores de t á l l o o j ruada. I n f o r m a ^ i » 
B lefiores Bo»lloi>. ? C . m a • ; '"• 
Tltot. luya 
A-V - S i 
Gon esta fecha V p o r i ^ ú UJ conren io hamos d i -
s i e l t o l a sociedsd mercan t i l a u e g'raba en es^ñ 
p i t r a baio la r a r ó n eoi ia l de E L í ó n v SSorán , 
quedando al frento rta dio'ia nssa r faiíeho o a r p ^ do 
los o é i i t o s a3tiv»a y p a i i r o í a: gsrauta S o n - E l * -
dio L ó i . • 
LT qa.4 se h»ca p ib ' . i jo p a r a c ^ e T * ' -«o ioc ia i idu -
to — S á h a d o 27 de octubre de 1801.—E .a l i o L e ó n . 
78A9 l ' 1 
MABTES ó BE NOVIEMBRE DE 1901 
yera qae hacía él habían ido todos los 
que fueron sus enemigos, ól había mar-
chado inconscientemente hacia los qae 
signen siendo adversarios de sas vie-
jos ideales, de quienes, Dios nos per-
done, no queremos vernos rodeados. 
NSBTAMOS 
Conviene á todos que no caiga 
en el olvido la necesidad de aten-
der constantemente al movimiento 
económico, respecto de cuya ur-
gencia y premura hemos coincidido 
al fm cuantos aquí vivimos. 
Solos estuvimos no hace mucho 
tiempo en la tarea de dar la voz 
de alarma á nuestras clases pro-
ductoras, advirtiéndoles que á 
medida que pasaran loa meses y 
los años se agravarla extraordi-
nariamente el problema económico 
y no sería posible, quizás, remediar 
lo que, acudiendo oportunamente, 
hubiera podido remediarse. Hoy, 
por fortuna ó por desgracia, no es-
tamos solos en reconocer lo angus -
tioso de la situación que nos ago-
bia, pues hasta los mismos políticos 
revolucionarios, harto reacios en 
confesar la supremacía de los asun-
tos económicos, sobre los políticos, 
se han dado á partido, reconociendo 
paladinamente que por el actual 
camino sólo hemos de llegar á la 
negación de toda cultura y á la 
pérdida de toda esperanza en lo 
porvenir. 
Pero si todos hemos visto claro 
al fin, espantándonos ante la pers-
pectiva de los males que nos ace-
chan y de los desastres que nos 
amenazan, no es tan unánime el 
propósito de acudir con todas nues-
tras fuerzas á salvar en lo posible 
3a personalidad de Ouba. A la hora 
de las declaraciones, de las quejas 
y de los lamentos, solemos pro-
rrumpir en gritos de dolor y pinta-
mos con muy negros colores las es 
pantables calamidades que se cier-
nen sobre la Isla; pero cuando se 
trata, no de palabras, sino de obras; 
cuando ha llegado el momento de 
secundar los esfuerzos meritísimos 
de algunos hombres de buena ve-
Juntad, que luchan denodadamente 
por quebrantar la resistencia que 
á nuestras justísimas aspiraciones 
opone el gobierno americano, no 
son todos los que acuden, quedán-
dose los más, indiferentes ó rezaga 
dos, como si les importara muy 
poco la salud de la patria. 
Para sostener con éxito en los 
Estados Unidos la saludable agita-
ción económica que tanto necesita-
mos, es indispensable atender á no 
pocos detalles muy diversos y nu 
merosos, pero todos de capitalísi-
ma importancia. Bien está, y no-
sotros hemos sido los primeros en 
aplaudir la idea, que se trate de 
mandar á la vecina república una 
comisión de personas respetables 
que se dirijan una vez más á la 
opinión y al gobierno americano y 
les expongan la precaria situación 
porque atraviesa esta Isla. Pero 
esto esto sólo no basta, pues dicha 
comisión, por su misma índole, y 
por la respetabilidad de las perso 
ñas que han de componerla, habrá 
de asumir un carácter casi oñoial, 
sin que, fuera de las conferencias 
de rúbrica con tal ó cual secretario, 
ó con el mismo Presidente, y con 
unos cuantos periodistas, puedan 
descender á las mil pequeneces 
que hay que atender en esta clase 
de propagandas. 
Las gestiones de una comisión dt 
altos personajes aerán sin dada 
provechosas; pero á condición dt 
que sean debidamente secundadab 
por alguien que conozca la prensa 
y el pueblo de los Estados Unidos 
y que con tenacidad á prueba de 
contratiempos, insista uno y otro 
día en el mismo asunto, lleve suel 
tos ó comunicados á los periódicos, 
haga toda suerte de antesalas j 
sepa sufrir sin cólera ni enojo las 
genialidades de aquellos políticos 
y de aquellos periodistas, cayendo 
uca vez y otra sobre ellos hasta 
horadar la piedra y hacer mella en 
la prensa y en la opinión. 
Oonviene, por tanto, para el me 
jor resultado del movimiento eco 
nómico, que no se descuide ningún 
detalle y que, lejos de combatirse ó 
estorbarse, se aunen los que traba-
jan por salvar á Ouba de la miseria 
y del desastre, á fin de que unidot 
todos y dispuestos á defender núes 
tro derecho á la vida, podamos 
oponer á la tortuosa política de. 
gobierno americano, la fuerza dt 
nuestra cohesión y la justicia dt 
nuestra continuada protesta. 
E l Nuevo País opina, entres otras 
cosas: 
E l manifiesto que ba dirigido al 
p a í s e s un documento notable, po? la 
elegancia de su forma literaria y por 
la prudencia y sensatez de sas ten-
dencias generales. Farécenos qae 
pado ser más breve en la primara par-
te, qae á caso, á nuestro jaioio al me-
nos, peca de difusa, sin dada á oaasa 
de la dífcil s i tuación en que su autor 
se hallaba ai redactar UQ programa 
de gobierno, que habrá de desenvol-
verse sin tener las manos libres el go-
bernante. 
Muy oportunos juzgamos el momen-
to y el logar escogido por el que has-
ta ahora parece quizás el más cons-
tante y desintesado adversario que 
tuvo la dominación española, ciega-
mente enamorado de la independencia 
absoluta de Ouba, para decir á sus 
compatriotas que es preciso abando-
nar ese ideal, perseguido por él toda 
su vida con indomable energía, porque 
tos resultados de la revolución, no pre-
vistos por los revoluoiarios, á pasar 
de estar claramente indicados en el 
desarrollo de la política norte-ameri-
cana desde los comienzos del pasado 
«iglo, hacen hoy de todo panto impo-
üble la realización de aquel generoso 
anhelo, y estériles los sacrificios par-
^onales y los horribles actos de 
destrucción innecesariamente impues-
eos al país durante la últ ima guerra 
separatista, porque sin la obra que 
aniquiló la riqueza de Ouba, acumula-
da en largas afios de noble labor, los 
Batados Unidos habrían obligado á 
Bspaña á hacer dejación de su soba-
ranía, cuando á su juicio, hubiese lle-
gado el momento de intervenir en la 
contienda. 
• 
Elansible es, pues, la viril franqueza 
con que el Sr . Masó advierte á los cu-
banos que hayan de darle sus votos 
jara la presidencia de la república, 
loo és ta no puede ser soberana, ni po-
Iría serlo mientras no variasen las 
jondiciones y circunstancias creadas 
por los hechos que nos han puesto bajo 
la dependencia de los Estados Unidos. 
Sn el ánimo de todos está arraigada 
.ísta verdad; mas no por eso es menos 
laudable y fecunda su proclamación 
por el hombre honradísimo y sin tacha 
i cuya voz se congregaron lus prime-
ros soldados á la sombra de su pendón 
revolucionario. Su declaración es 
prenda de orden y de paz, y saludable 
advertencia á los contados ilusos que 
aún pudieran oreer en la posibilidad 
le absurdas apelaciones á la fuerza. 
De la prensa de la Habana fálta-
nos conocer la opinión de L a Lucha 
7 E l Mundo, los cuales, como inde-
pendientes, parace que no tienen 
prisa en hablar ni consigna especial 
para combatir ni aceptar el maní 
aesto. 
Y fáltanos también saber qué 
piensan acerca de é l los disidentes 
iel partido republicano que care 
jen de órgano en la prensa y que 
acaudilla el Sr. D . Juan Gnalberto 
Gómez. 
Aludiendo al manifiesto de Masó, 
que, como es sabido, cuenta con e) 
concurso de los ex-autonomistas, 
i ' a tr ia coincide con L a Discus ión 
en atacar al partido democrático, 
(!o cual es más fácil que atacar el 
manifiesto) y al señor Fernández 
de Castro, (que es también más fá-
cil que atacar al general Masó). 
E n cuanto al juicio que le merece 
aquel documento al colega, puede 
sintetizarse en este párrafo final de 
eu número del sábado: 
Kesulta inexplicable ver del brazo 
al señor Rafael Fernández de Oastro 
y al general Masó, y pudiera darse el 
naso inesperado que cuando el gene-
je W veterano de la independencia ore-
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O S A K K O V X L A X 8 0 B I T A XN F E A K O i f l 
por 
A D O L F O B N K E B T 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
Traducida expresamente para el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
E l trnhan, fuerte en su impunidad, 
no era nada escrupuloso tampoco en 
Ja elección de los medios para llegar á 
buen término en las empresas amoro-
sas de sus señores. L e habla dicho 
al comendador: 
—Monseñor, para lo que queréis ha-
cer necesitáis nn narcótico y un buen 
carruaje, con cochero adieto. Yo ten-
go lo que necesitáis; todo está prepa 
rado por mí, y los hombres que deben 
secundarnos no esperan más qne nna 
Eeñal para proceder. 
—Muy bien. Pero ese narcótico, al 
menos, ¿no producirá ningún peligro 
para la persona que lo tomef 
—No temáis nade, monseñor, ten-
drá el sueño de nn niño. 
— j Y el cochero? 
—Un verdadero amigo mío, un bri-
bón, que por honrada recompensa, 
aplastaría á su propio padre, si éste 
intentara cerrarle el paso. 
—¡Un buen picaro! 
—(Toma! en las partidas qne nos-
Hemos recibido el primer número 
le L a Gaceta Económica , Eevista-
resumen decenal, mercantil, agríco-
la, industrial y financiera, consa-
grada á la defensa de las clases 
aroduotoras de Ouba, que ha co-
•nenzado á publicarse en la Habana 
iiajo la dirección del antiguo y 
jonooldo periodista Sr. D . Enrique 
B «barrosa. 
E l nombre del inteligente escri-
tor bajo cuyos auspicios nace^ nos 
releva de hacer el elogio de esta 
interesante publicación, acerca de 
la cual se ocupó en otra sección del 
D IARIO , un querido compañero. 
Pero esto no ha de ser obstáculo 
para que enviemos al Sr. Barbarro-
m nuestras felicitaciones por el 
hermoso programa con que inau-
gura su Eavista y las artísticas 
condiciones en que ña logrado en 
oajarsus planas, de clarísimos tipos 
qae hacen fácil y agradable la lec-
tura, especialmente las de anuncios, 
en que se ve la tendencia á señalar 
cada sección con una alegoría. 
Deseamos al nuevo colega la 
buena acogida á que por todos 
conceptos tiene derecho L a Gaceta 
Económica entre nuestros produc-
tores, comerciantes é industriales, 
myos intereses viene á defender 
m momentos en que tanto necesi-
tan de defensa. 
L a intervención es tan piadora 
ion los animales que van al mérca-
lo como cruel con las personas que 
por descuido ó necesidad impresln-
lible, no envían sus hijos diaria-
mente á la escuela. 
L a energía con que se viene prooe-
liendo en este asunto—dice L% Unióm 
le Cárdenas—el rigor con que se caá ti • 
*an las faltas de asiatenoia á las es-
cuelas, son tan extremadas, qua l e 
ios de merecer plácemes, por el fla lau-
lable que con ellos se persigue, moti-
lan la más grande y unánime pro-
cesta del vecindario. 
Veinte ó treinta personan, de esa 
honrada clase que la fortuna desdeña, 
desfilan diariamente por el Juzgado 
üorrecoionai, para ser juzgadas por el 
inmenso delito de haber faltado nn 
día ó dos al colegio sus hijos ó pupi-
los. Y entre esas personas, hay po-
bres madres, que por carecer del peeo 
para satisfacer la multa que se Ies 
impone, ingresan en la Cárcel, soste-
niendo en los brazos seres inocentes y 
dejando, tal vez, allá en el miserable 
hogar, otros que esperan anhelosos 
su llegada, porque con ella llega tam-
bién el pedazo de pan que ha de nu-
trir sus debilitad3,j ouacpaaitaa. 
Y en nada de ello hay exageración. 
P o r t a n insignificante motivo ingre-
san hoy en la Cárcel mujeres honra-
das y niños inocentes á ooafundírsa 
allí con lo más corrompido da ta so-
ciedad; las primeras para sufrir nna 
vergüenza que hará nacer en su eepí-
ritu el más ViVo sentimientó dé indig-
nación; ios últ imos pata cóuocer el 
vicio y familiarizarsa con ól el crimen; 
unas y otros, para panar el delito de 
su miseria. 
Eso no es justo, ni es humano ni es 
moral. 
¿Qué puede lograrse al fia coa se-
mejante procedimiento! 
Que la costubre y la ruina hagan 
desaparecer el temor á la Cárcel, en-
tra esas inocentes oriatarats coya con-
dición de pobreza, les expono al vicio 
y á la degradación. 
No podemos culpar de mal tan g r a -
ve, n i á la Junta de Educación, ni al 
funcionario judicial que tales penali-
dades impone; oreemos que una y otra 
tratan de oamplir su deber acatando 
órdenes decretadas por la superiori-
dad y á esa superioridad debemos 
dirigirnos, como responsable de los 
perjuicios que originan á nuestra so-
ciedad sos desacertadas medidas, 
que, volvemos á repetir, sólo hallan 
en la opin óa publica, la censura más 
unánime y enérgica. 
Cierto que no puede confundirse 
al encargado de aplicar la ley con 
el legislador; pero deber de aquél 
es, cuando la ley reviste caracteres 
de dureza, templarla con la piedad, 
que por algo es la justicia hermana 
de la misericordia. 
L a espada que nos manda puede 
no saber á lo que obliga y lo que 
significa la enseñanza obligatoria, 
pero lo saben sin duda loa revolu-
cionarios cubanos, los maestros, 
inspectores y superintendentes ó 
"supervisores" de instrucción pú-
blica; y si lo saben debieran sentir 
rubor de que haya que decir de su 
sistema do enseñanza novísima, in-
tegral y democrática, la misma 
frase que loa antiguos dómines 
del suyo: "la letra con sangre en-
tra". 
Ahora entra con sangre y con 
prisiones. 
Eecortamoa 'de E l Eco de María-
nao: 
ü a hacendado, vecino do Marianao, 
oos escribe pidiéndonos hagamos una 
representación en nombre da todos los 
jarnpesiaos de esta comarca al señor 
Alejandro Rodríguez, Jefa de la Q-uar-
día Rural do la Is la , para que se au-
mente el número de guardias y se haga 
un verdadero servicio de reaorrido 
qua dé el saludable resultado de pro-
cegar eficazmente vidas y haoieadas 
en nuestro desamparado término rural. 
Da lo contrario—nos dice el mismo co-
municante—no quedará un solo sitie-
ro dispuesto á seguir siendo la Vícti-
ma propiciatoria de cuatreros y ban-
didos. 
Eso ocurre eu los alrededores de 
la Habana. 
Más lelos... ¡el delirio! 
L a Lucha califica, en un inciso de 
su editorial de ayer, de "cuasi ofi-
cial" á la candidatura de Estrada 
Palma. 
Pero ¿no lo es ya por completo! 
"¿Cómo caíste despeñado al euelo, 
astro do la mañana luminoso? " 
otros que jugamos no se pueden exi-
gir costumbres delicadas. 
— E n fin, convenido. Nos servirás 
en la mesa. 
—Sí, monseñor; serviré el champag-
ne, y el sueño, el narcótico es infa-
lible. 
—¡íío te vayas á engañar! 
—Yo sé mi deber. 
—¿Hallarás medios hábiles para 
desembarazarte de los servidores vie-
jos de la casa? 
—Monseñor, esos venerables perso-
aajes duermen ya tranquilamente so-
bre sus piernas; pero yo los mandaré 
á costar cuando se necesite y los 
reemplazaré por aquellos de quienes 
me aseguré el concurso. 
Boiefleury tranquilo, había vuelto al 
lado de María. 
V I I I 
Lafleur, como se ha visto, estaba en-
cargado de procurarle al comendador 
todo el personal del rapto, y se había 
dirigido la víspera, por la tarde, á 
ciertos personajes dudosos, conocidos 
suyos y mediante una retribución, 
consentían en encargarse de cualquie-
ra ocupación, por ardua que fuera. 
Criados necesitados, bohemios de mal 
género, lo más comunmente bandidos. 
Lafleur los conocía de distintas épo-
cas de su vida, y sabía dónde podía 
encontrarlos cnaodo los reoeaitaba 
para dar nn buen golpe de mano. 
Esta vez había ido á pasar la noche 
pezando por el de don Casimiro Pola, 
que lleva el número 1; y de sus labios 
tuvimos la satisfacción de oír que en 
sus dilatados viajes por las principales 
capitales de Europa y América no 
habían encontrado nada mejor organi-
zado ni que respondiese más Cumplida-
mente al objeto de sa creación. E l ca-
balleroso Cónsul general de España 
en la Is la , señor Torreja, que con 
otras personas distinguidas y loa re-
présentantes de la prensa habanera, 
acompañaba á nuestros distinguidos 
huéspedes los marinos chilenos en es-
ta visita á la quinta de Salud modelo 
de la Asociación de los Dependientes, 
asintió á las propias manifas^aciones, 
felicitando al señor Bomagoaa y á sus 
compañeros de Directiva por haber 
sabido elevar á tan inmensa altura la 
bene fioenoia de la popular é importan-
tísima Sociedad que dirigen. 
Un dato elocuentísimo, qne se halla 
al dorso de la elegante tarjeta que con-
tenía la lista de los manjares que se 
sirvieron en el almuerzo, prueba de 
modo evidente el progreso de la Aso-
ciación de Dependientes. E n el dia 
de ayer, á los veintiún años de exis-
tencia, la inetituoión contaba oon 
13.375 sooios y un capital líquido, 
de $3^2,217.25 ots. en oro. Estos dos 
datos lo dicen todo. 
Llegada la hora del almuerzo, ocu-
paron las dos cabeceras de la masa, 
extendida en el corredor del frente 
del departamento de la Dirección y 
Administración, loa señores Eomago-
sa y capitán González T. , comindan-
to de la corbeta General Baqueiano. 
BH primero tenía á su derecha al O ó a -
sul General de España señor TorrojA, 
y á su izquierda al capitán instructor 
del buque chileno, señor Martín; y el 
segando, el señor González, hallábase 
entre los Directores íacultatiVos da la 
quinta, doctores Moas y García M O R . 
De los representantes de la prensa re-
cordamos á los señores Corzo, don Bu-
rique, de ¿ a Unión Española, López 
Seña, del Avisador Oomeroial, Va ld i -
via, de l i a Luoha, Rosainz, de 31 Oo-
meroio, Gálvez, don Napoleón (Diego 
Diego) del E l Nuevo País, y Triay, que 
representaba al D IARIO DE LA MA-
RINA. 
Espléndido fué el almuerzo, digno de 
nn restaurant de primer orden, lo que 
hace honor á la cocina de la casa y al 
jefe que la sirve, y exquisitos los vi-
nos que acompañaron á loa diver-
sos platos, así como los entremeses y 
postres; pero más agradable que estos 
fué la conversación amistosa con que 
se sazonaron y que se hizo general y 
amenísima. 
Y coando sa sirvió el champagne, 
bridaron sncaaivamante los señorea 
Bomagosa, Cónsul de Bspaña, Triay, 
Gálvaz y, á nombre do sus oompañd-
roe, el oomsndante de la corbeta Oens-
ral Baqnedo.no. L a nota de la frater-
nidad hispano-amerioana surgió en 
todos los bríndia, y por parte de los 
señores Triay y Gálvez, esa nota tuvo 
acentos de amor sincero y de nobles 
ansias por la prosperidad de Cuba y 
la dicha de sus hijoa. E n los brindis 
del señor Tjrroja y el señor González 
hubo asi misólo, más que franca corte-
sía, noble y generoso deseo y granda 
enaiteoihiienito por la consolidación 
del aáge que ha llegado á alcanzar la 
Asociación de J^apendientea del Co-
mercio de la Habana, que prueba de 
modo incontrovertible los grandes be-
neficios de la asooiaaión y á donde 
puede llegar cuando se aplican al bien 
de sus asociados. 
Reciban por ese nuevo triunfo nues-
tra enhorabuena más cordial el señor 
Romagosa y sus compañeros de Di-
rectiva. 
E l general Masó, según un pe-
riódico, después de haber estado 
en el Calabazar á visitar á Máximo 
Gómez, ha logrado encontrarlo ca-
sualmente en una calle de Santiago 
de las Vegas, "donde se abrazaron 
ambos y departiendo afablemente 
un largo rato." 
L a curiosidad reporteril no andu-
vo lista por esta vez y nos ha deja-
do sin saber lo que se dijeron. 
Qae debieron ser buenas cosas. 
Los ieriflónliMos 
L a Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la H a -
bana, que tan dignamente preside 
nuestro querido amigo el señor don 
Hudaldo Romagoza, ha sabido aso-
ciarse á las de las demás sociedades 
regionales en el homenaje á los mari-
nos chilenos que forman la dotación 
de la corbeta Oensral Baquedano; y al 
efecto, los invitaron para una visita á 
su espléndida quinta de salud modelo 
" L a f urísima Oonoepoión,'' y un mo-
desto almuerzo, decía la invitación, en 
uno de los salones de la misma, hecho 
en el propio local y por el personal qne 
lo tiene á su cargo. 
L a visita se efectuó ayer, á las once 
de la mañana, y duró hasta las doce. 
E l distinguido capitán de navio don 
Froilán González, comandante de la 
corbeta General Baquedano, el ca-
pitán instructor de Jos guardia-mari-
nas, don Javier Martín M; y otros ca-
balleros oficiales y guardias-marinas 
del mismo, concurrieron á la invita-
ción del señor Romagoza y sus com-
pañeros de Directiva, que con su pro-
verbial galantería, les mostraron, en 
aompañía de los Dres. Moas, García 
Mon, Pontanills, Carvallo y Gutiérrez 
y demás que forman el cuerpo médico 
de la renombrada Asociación, todos ios 
departamentos de la casa-quinta. 
Gratamente sorprendidos quedaron 
los señores González y Martín y to-
dos sos compañeros de la grandiosidad 
del local, del orden de sus edificios y 
lo bien atendidos que se hallan sus 
departamentos, de los gabinetes de 
aaálisiS'químlco, de operaciones y de 
hidroterapia, la botica y la capilla, la 
despensa, el lavadero, la cocina y el 
departamento en que se hallan reuni-
das la Administración y la Dirección 
facultativa, donde en preciosos cua-
dros de cristal se hallan los nombres 
de los primeros socios fundadores, em-
en un garito en las cercanías del mer-
cado de los Inocentes, en una de esas 
tabernas donde recurrían los súbditos 
del rey de Bohemia para discutir las 
buenas suertes y aguardarlas; en esa 
reunión comprometió á muchos indi-
viduos, que, mediante nna cantidad, 
prometieron obedecer en todo. 
Hacia las cinco de la mañana, L a -
fleur se dirigió al palacio de Sivry, 
qae habitaba el comendador en calidad 
de único hermano de la marquesa. 
Penetró en morada señorial por una 
puerteoita, de la cual, como hombre 
prevenido, tenía la llave. A paso de 
lobo subió los cuatro pisos y llegó á 
la habitación de los criados. 
E n el momento de penetrar en su 
cuarto, se encontró en frente de nn 
hombre de edad madura. E r a el vie-
jo Faoome, nn hombre honrado, anti-
guo cabo de cañón, á bordo del buque 
donde el anciano marqués de Sivry, 
padre de Arturo, arbolaba la insignia 
de jefe de escuadra. Muy adicto á la 
familia, ejercía en el palacio las fun-
ciones de mayordomo, sin serlo, pero 
muy próximo. Sa le consideraba como 
una especie de vigilante general. Ese 
bravo marino había dedicado un ver-
dadero culto á Arturo, á quien hizo 
saltar en otro tiempo en sus rodillas, 
y le enseñó todo un repertorio de can-
ciones náuticas. Pacome, que disfru-
taba de una especie de autoridad sobre 
ios demás servidores, hizo una mueca 
viendo entrar á Lafleur á aquella hora. 
ASÜNTOSJARIOS. 
DE OIENFÜ8G03 
(Por telégrafo ) 
Qienfuegos Noviembre 4 
AL'DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
Ayer llegó á ésta Alemán, siendo objeto 
áe nna entusiasta manifestación, Al lle-
gar ála Plaza de Armas subióse á la glo-
rieta de la música, desde donde arengó al 
pueblo, aconsejándole calma ante la di-
fícil situación eoonómica, que será re-
suelta por la laboriosidad y energía del 
elomontos de trabajo del país. Prometió 
explicar su conducta en la Convención, Con-
denó por estéril la política de los elementos 
burocráticos y oaliíhó de Sedán de Cuba 
la enmienda Platt. Su discurso caluroso 
fuá frenéticamente aplaudido. A instan-
cias del pueblo habló el licenciado Calvo, 
siendo también muy aplaudido. En ei 
vapor de anoche regresó el ilustrado com' 
patriota y notable médico Martí, después 
de tras años de ausencia, en el seño de la 
patria, á donde fué por motivos de salud. 
Viene completamente repuestoymuy ani-
moso. A esperarle fueron el vicepresidente 
de la colonia, Villapol, el gerente de la 
importante casa Ciaret, señor Ctarategui 
y otras distinguidas personas, 
P u m a r i e g a , 
£¡L GSNEBAL WOOD 
Eata tarde saldrá para Oieafoegos 
el general Wood, acompañado de su 
esposa, del comandante Blisa, del te-
niente Mo Uoy y de otras personas. 
De üienfuegos continuarán proba-
blemente viaje para Santiago de Uuba, 
deade cuyo punto regresarán á esta 
capital. 
JDespuéi de este viaje se embarcará 
para Washington el general Wood. 
V I S I T A 
Ayer, á las cuatro de la tardo, es 
tuvieron en Palacio, oon objeto de sa-
ludar al general Wood, el comandanta 
y dos oficiales del buque de guerra 
chileno General Baquedano, surto en 
puerto. 
OATEDEATIOO INTERINO 
E l señor don A g u s t í n Yelazco ha 
sido nombrado para desempeñar inte-
rinamente la cátedra A de la Escuela 
de Agricultura, anexa al Instituto de 
segunda enseñanza de Santiago de 
Ouba. 
despojado de su librea y titubeando 
un poco. 
—¡Se trasnocha ahora! dijo mirando 
ñj amenté al criado. 
— Y a lo veis, padre Pacome. 
—¡Mnchachol eso no es regular. 
A Pasóme le gustaba la disciplina. 
—¡Es posible, pero es agradable! re-
plicó Lafleur con tono desenvuelto. 
—Siempre se podría pedir permiso. 
— 4 Y si lo negaban? 
—No se saldría. 
—¡Vamos, vamos, padre Pacome, 
no decía lo que pensáis! ¿No salir 
cuando una bonita muchacha nos es-
peral Veamos, francamente, no se pue-
de hacer aguardar á nna mujer. 
—¡Yo me río de las mojereB! No co-
nozco más qne el servicio y el orden. 
—Vos no habéis tenido siempre ese 
lenguaje, como dicen en las comedias. 
—¡Siempre! 
—Entonces, os compadezco. 
—Los criados que corren tras las 
faldas por la noche, son malos y peli-
grosos servidores. No permaneceréis 
mucho tiempo en esta oasa. 
—¡Quién sabe! 
— S i la señora marquesa averigua 
vuestra conducta, os despedirá. 
—No seréis vos quien me denuncie, 
padre Pacome, un antiguo marino. 
—No, pero si me pregunta mi opi-
nión, me explicaré. 
—Decididamente, no me queréis, Pa-
come. 
—Yo quiero á IQQ buenos seryidores, 
M Á S DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos en la Habana 
y su litoral, 36 individuos de los que 
formaban loa grupos que se oponían al 
©fiíbárqaa de los trabajadores que á 
bordo del vapor Florida embarcaron 
para Tampa. 
Los que eran detenidos en el litoral 
de Regla y á bordo de algunos botea 
en bahía, fueron trasladados en las 
lanchas de la policía de la misma y de 
allí fueron conducidos en el oarro.jau-
la, al Vivac á disposición del Supervi-
sor de policía. 
EEGRBSO 
E n el vapor L a Normandie, han re-
gresado á eeta ciudad la Sra. Da C a -
silda Eenaud en compañía de su espo-
so, y la Srita. Leontine Tapio, coidue-
ña de L a Fashionable, tienda muy acre-
ditada de modas, y para la que ha traí-
do verdaderas novedades en sombre-
ros de invierno, úítima espresión de la 
moda. A todos damos la bienvenida. 
CONTRABANDO. 
E l domingo los inspeotorea de la A-
duana que prestaban sus servicios á 
bordo del vapor francés L a Normandie, 
sorprendieron á un pasajero del mismo 
apellidado López, en loa momentos que 
sacaba oculto de á bordo nn paquete 
conteniendo prendas de oro. 
E l detenido López fué puesto á dis-
posición del Juez del Bata y las pren-
das remitidas á la Aduana. 
LA OOSRESPONDBNOIA DE LOS 
JUZGADOS OOBBEOOIONALKS 
E l Secretario de Justicia ha comu-
nicado al Juez correccional de Cien 
fuegos, que puede uaar para la correa-
pendencia sellos de correos oon cargo 
al producto de multaa que recaude, 
mientras tanto no apruebe el Gober 
nadór militar la orden autorizando á 
dichos juzgados para uaar sobres ofi 
oíales. 
ASOOIAOIÓN IMPORTANTE 
Varias conocidas personalidades de 
esta plaza han constituido en esta ciu-
dad una "Compañía Internacional de 
Oonstrucoiones y Dotas," cuyo objeto 
es fabricar casas á cuenta de alquile-
res, para lo cual han reunido un capi-
tal de medio millón de peaos. E l Di-
rectorio de esta importante empresa lo 
oonatituyen ios señores Cándido Za-
barte, Francisco Paradela, Antonio 
Martín Rivero, Felipe M. Bertrán, 
Claudio Mimó, José M. Rivero, Tomá^ 
V. Coronado, Manuel R. Alvarado y 
el conocido Notario Ldo. Fernando M, 
Vidal, que lo es de la Compañía. 
Eátabieoidas las oñcinaa en la calle 
de Mercaderes número 22, comenzará 
aus trabajos en la próxima semana, j 
á ella pueden acudir los poseedores de 
terrenos que quieran poseer casas abo-
nándolas en largos y cómodos plazos. 
L a necesidad de compañías de este 
género se hacía sentir en esta país, y 
buena ha sido la idea de ana fundado 
res, á quienes auguramos un éxito 
completo. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 4. 
A las doce en punto, como todos lo* 
días, oenpaba la presidencia el Gober-
nador Civil señor Núñez, hallándose 
presentea los concejales señores Torral-
baa. Barrena, Aragón, O'Farri l l , Por-
tuondo, Cárdenas, Bonachea, Zárraga, 
Velga, Poyo, Polanoo, Meza, y el A l 
calde, por lo que el presidente declaró 
abierta la sesión, siendo las doce y 
cuarto. 
L a presidencia pide á la secretaría 
la lista de concejales. 
Entre las doce y diez y ocho minutos, 
hasta las doce y veinte, entraron eii 
Cabildo los señorea Zárraga, Hoyos, 
Díaz, Borges y Lacorre. 
Previa la venia presidencial, el Al-
calde abandona el salón de sesiones. 
E l Cabildo quedó enterado do que 
el Freftc o del barrio del Santo Cristo 
renunciaba su cargo, después de ha-
berlo suprimido el general Wood. 
DIóse cuenta de un expedienta in-
coado á instancia de don Manuel Al-
varez Busto, en solicitud de exanoiób 
del pago de pisodo vara quo ocupa nt 
baratillo de eu propiedad eatableoido 
en la Manzana de Gómez. 
Relacionada con la reclamación an-
terior únicamente, se dió cuenta de 
una disposición de la Secretaria dt 
Hacienda, aooediendo á lo eolicltado 
por el señor Alvarcz Bustos. 
E n armonía con la anterior resolu-
ción, reclamaron los señores Gómez 
Mena (don Andrés) , dueño de la man-
zana de su nombre, y otro industrial, 
para que dicha resolución causase efec-
to en términos generales, cuya recla-
mación fué resuelta de conformidad 
oon lo solicitado por aquéllos, pero ha-
biendo entendido el Ayuntamiento que 
la tal resolución era improcedente, es-
tableció pleito contencioso administra 
tivo, hallándose éste sin resolver, por 
!o que la corporación acordó ayer, quu 
mientras en ella no recaiga aenteuoiü*, 
procede suapender el cobro del piso de 
vara de todoa los estableoimientao es-
cablecidos en la ya citada Manzana de 
Gómez. 
Se acordó que por el Teniente de al-
calde respectivo se haga nna amplia 
investigación sobre las construcciones! 
de madera, cuya demolición está acor 
dada por el Ayuntamiento y que aun 
permanecen intactas, faltándose de ese 
modo á lo resuelto por la Corpora-
ción . 
A la nna y diez minutos entró en 
cabildo el Sr. Guevara. 
A las dos menos veinte minutes 1* 
Presidencia ordena á la Secretaría dé 
cuenta con el expediente del tenedor 
le libros señor Bretón. 
— A pesar do haberlo pedido, aegúu 
ta sesión del sábado, no ha llegado 
aun á poder de la Secretaría el cicadu 
expediente—contestó el señor Vi l la -
rely. 
—Que se traiga en seguida—dispuso 
el Sr. Núñez. 
Encontrándose en aquel instante el 
señor Gómiz hablando con el ama 
nuenae del Secretario, la Presidencia 
le ordenó que buscase y tragóse ense 
guida el expediente para dar cuenta 
inmediatamente. 
E l expediente fué traído en el acto. 
Los señores Zárraga y Diaz aban 
donan el salón de sesiones y la presi-
dencia los mandó á buscar, porque 
con la ansencia de ellos no quedaba 
quorum para tratar de un empleado» 
E n ese instante es depositada en la 
Secretaría nna comunicación del Go-
bernador militar respecto al Alcanta-
rillado, la cual dice entre otras cosas, 
que dicha orden deroga todos los a r -
tículos de la ley municipal en la parte 
relacionada con ese aaunto, declarando 
también de poca importancia los erro-
res notados en la proposición de Mr. 
Samuel Gioney y Mr, Ralfo Rotaby, 
aconsejando dicha a&toridad que Se 
opte por üha de lás oílatrb proposicio-
nes puesto que todas ellas es tán den-
ro de la le$r. 
E l señor Meza, hablando del parti-
cular dice que el Ayuntamiento ha re-
conocido siempre la importancia de 
^aaa obras, pero que careciendo de re-
juraos rechazó laa subastas. 
E l señor Borges habla en idéntico 
sentido si bien indica que de aceptarse 
ana de las cuatro proposiciones, debe 
tenerse muy en cuenta la oferta del 
pago en oineneuta años. 
E l señor Zayag, tercia en el debate 
7 dice: si el Ayuntramiento tuviese en 
sus manos el dinero para pagar las 
obras, no cabe duda alguna que la 
más barata, y por tanto la más con-
teniente, es la de loa diez millones 
ieisoientoamil y pioo y de pesos, pero 
oomo no sucede así, y oomo de acep-
carla en la forma prevenida en el plie-
go de condiciones, el Ayuntamiento al 
nes de comenzar dichas obras tendrá 
jue proceder al pago del plazo estipu-
lado en dicho contrato, el Afnnta-
niento deba acordar condicionalmente 
iue las obras no han da empezar bas-
ca tanto que el Ayuntamiento co 
juenta con los recursos necesarios, ee-
riudiándose por éste, cuál es, á su j a i -
dió, la proposicióa más ventajosa, 
puesto que muy bien pudiera serlo una 
i e las más altas, por la forma de pago 
iue lleva aparejada. 
Propuso asimismo el nombramiento 
ie nua comisión encargada de avis-
tarse con el Gobernador Militar, con 
al fin de cambiar impresiones sobre la 
imposibilidad en que la corporación se 
halla de arbitrar loa recursos neaesa-
CÍÓ3. 
E l señor Guevara preguntó al C a -
Oildosi el Ayuntamiento no podía r a -
tifioar su acuerdo una vez más reoha-
sándose las subastas, teniendo en 
juenta que la aituaolón no ha cambía-
lo en enanco á recuraoa, y porque, de 
«ceptarae hoy cualquiera de las propo-
ñoiones, pudieran venir reolamacionoa 
jontrael Ayuntamiento. 
Se aprobó, en primer término, el 
aombramiento de lacom'sión indicada 
por el señor Zaygs, formada por loa se-
úorea ITorralbas, Aragón, Meza y el 
Alcalde. 
A laa tres menos diez, hora en que 
antró en Cabildo el señar García 
£ohly , el presidente declaró la sesión 
en receso por media hora para qua la 
jómisión pasuse á Palacio á cambiar 
impresiones con el Gobernador Militart 
Reanudada la sesión, la comisión que 
labia pasado á Palacio hizo presente 
iue el general Wood no los había po-
ndo recibir por estarsa preparando 
para reoibir á los marinos del buque 
escuela chileno General Baquedano, 
ofreciendo reoibirloa hoy á laa nueve 
ie la mañana. 
A propuesta del señor Barrena fue-
con nombrados en comisión para eatu-
iiar cual de laa proposicionea para el 
ilcantantarillado es la más oonvenien-
ce, los señores Polanco, Diaz y Ba-
rrena. 
E l señor Gener dió cuenta al Cabil-
lo de haberle visitado el general Masó, 
para darle laa gracias por la acogida 
le que fué objeto á BU llegada á esta 
nadad por parte del Alcalde en re-
jresentaoión del Ayuntamiento. 
E l oefior Zayas pide la palabra y di-
je: ''Señor Presidente; como quiera 
que estas sesiones revisten el carácter 
de especiales y por tanto sus acuerdos 
ao pueden ser ejecutivos mientras no 
iean ratiüoados en sesión ordinaria, 
ruego á la Presidencia so sirva obtener 
leí Gobernador Militar la resolución 
procedente para que caantoa acuerdos 
ÍQ tomen en estas sesiones, sean inme-
iiatamente ejecutivos. 
Puesta á votación por la Presidencia 
la proposición precedente, fué aproba-
da, salvando su voto el señor Zárraga. 
Diósa cuenta de nna oomnnicaoión 
iel Vicepresidenta de la Empresa de 
Alumbrado público, señor Romagoss, 
manifestándose sorprendido de la co-
municación que el Ayuntamiento le 
había pasado, uotifioándole que la Cor-
poración había acordado prorrogar el 
contrato por un año en laa mismas con> 
diciones estipuladas que vencerá el sie-
se del mea actual. 
L a preaidenoia ordena que se dé lec-
tura del acuerdo, por el cual resulta 
que el Ayuntamiento en efecto acordó 
prorrogar el contrato de alumbrado pú-
olico por un año, oon las condioionüs 
puestas por la Empresa en las basas 
presentadas para el nuevo contrato por 
jeho años qua la Empresa propone. 
Entrándose á tratar nuevamente de 
date particular, y despuéa de haberse 
reconocido por la Corporación la con-
veniencia y necesidad de hacer nuevo 
contrato, toda vez que la Empresa no 
o acepta por nn año solamente, se 
acordó que loa señorea Meza y Cárde-
aas se avistan con la Empresa para 
jue ella dig* cuál es el minimun de 
oiempo por el cual pueda hacerse el 
nuevo contrato, laa modificaciones fa-
vorables al Ayuntamiento que puede 
introducir en dicho contrato, y si es 
posible redactar una cláusula qua per-
mita á la Corporación, dentro de nn 
espacio tÛ  tiempo razonable, cualquier 
ventaja que le ofrezca otra Empresa. 
Pora poder tratar el Ayuntamiento 
con entera libertad de este asunto, se 
acordó raviaar el acuerdo tomado so 
ora este particular en la sedión del 
viérnea últ imo. 
Dióse cuenta del expediente del te 
nedor de libros D. Aurelio Bretón , cu 
yo empleado aparece que en el misan 
día en quo ae presentó á tomar pose-
sión, manifesió al jefe de la sección se 
ñor Maruri, hallarse enfermo, y qnt 
éste le habla concedido siete días de 
licencia, cumplida la cual el Alcalde 
ie había concedido nna nueva licenoia 
de un mes más, oon sueldo, á pesar de 
que oomo antes hacemos constar, no 
había tomado poaeaión de su destino, 
por mi palabra de marino, vos no lo 
sois. 
^-Gracias, padre Pacome, hasta que 
tenga el gusto de volveros á ver. 
Lafleur entró en su cuarto. 
E l viejo Pacome quedó un poco pen 
sativo; sin embargo, se decidió á des 
cender la escalera, murmurando: 
— E s e títere no me guata. Sale y en 
tra sin qne ae sepa por qué, ni cómo. 
Bao no es natural. Ese parroquiano 
debe tener malos deaignios. Yo no 
quiero decirle á la señora marqueaa 
tedo lo que pienso; no soy policía. Sin 
embargo, vigilaré á ese tunante. 
E n ese momento se oyó un ruido me 
tálico que venía del cuarto de Lafleur, 
el cual hizo que el viejo marino aplica 
ra el oído. E r a n como monedas de oro 
rodando y dando sobre el piso, Lafleur 
vaciaba ana bolsillos algo precipitada 
mente. 
—¿Qué es eso? dijo Pacome. Se diría 
qne es oro. E l picaro es económico, si 
esos son sus salarios. No es posible, 
con sus costumbres de salir por las 
noches. Yo oreo, más bien, que cae 
atrevido va á cazar cuando nosotros 
dormimos. 
E l ruido continuó: 
—Todavía.—Ese animal ¿tendrá una 
fábrica.? ¡Oh! eso no es natural, y voy 
á hacer nna pesquisa. L a salvación 
ante todo. 
Algunas horas más tarde, Lafleur 
había abandonado su habitación para 
dedicarse á sa trabajo. 
Pacome, que como hemos dicho, era 
el hombre de confianza de la familia de 
Sivry, y andando libremente por la 
casa, se introdujo en el cuarto de Le-
fleur. Desde luego, no vio nada sospe 
choso. Una maleta cerrada llamó su 
atención. No pensó en abrirla. Sola 
mente tuvo la buena idea de mirar en 
la cama. Sobre el jergón vió estope 
faoto nna careta negra, nn paquete de 
cuerdas y piatolaa. 
—¡Diablo! ¡diablo! eaos no son ins-
trumentos útiles para nn buen orlado. 
Oeoídamento, eae Lafleur se vuelve 
enermemente sospechoso. No es bas-
tante vigilarlo, sería preciso prenderlo. 
Dejemos eao y aviaemop. 
Salió más y máa perplejo. 
Vaciló todavía, por dignidad de sol-
dado viejo, en prevenir á la marquesa 
y al joven marqués. 
Adoptó nn término medio. Consultó 
con el comendador. 
Cuando el viejo marino dió este pa-
so, se extravió |más y perdió eu tiempo, 
Se debe recordar que Lafleur debía su 
colocación al comendador, que cono-
cía sus cualidades. 
Además , el viejo aeñor contaba en 
aquel momento con Lafleur para el 
rapto de María. 
Escuchó oon oido diatraído, y dea-
puéa molesto, las quejas de Pacome. 
—Lafleur es un gran mnchaobo, es-
piritual, muy útil y adicto,—replicó el 
comendador,—Esas cualidades no son 
de desdeñar. 
y sin qne el Ayuntamiento, que es el 
que con arreglo á la ley es tá facultado 
para oonceder esta oíase de licencias 
hubiese intervenido para nada en ella, 
apareciendo más tarde dicho empleado 
desempeñando nna comisión especial 
en la Secretaría particular del Alcalde. 
Se dió cuenta después da la pro-
puesta hecha por el Tesorero para dea-
empeñar el referido destino á favor del 
que antes lo desempeñaba, señor Obre-
góa y Mayol» onyo señor había diemos-
trádb en dicho puesto oelo ó inteli-
gencia.. 
E l señor Meza hablando sobra el 
particular dice qñe se ha-cometido 
nna gran injusticia oon el señor Obre-
gón y Mayol, por lo que proponía fue-
se repuesto en su antiguo destino de-
clarando cesante al aeñor Bretón, que 
nunca lo desempeñó, 
Deapuóa de haber hablado del par-
tioular otros concejales ae votó la pro-
poaioión del señor Meza; resaltando 
empatada la votación. 
E l s iñor Zárraga da lectura del ar-
tículo 101 de la ley Municipal, cuyo 
artículo previene que en semejantea 
casos decida-el voto del preaidante. 
E l ssñor Borges da lectura á la or-
den número 252 del Gobierno Militar, 
la onal deroga el artículo invocado por 
el señor Z irraga , apaaar de lo cual 
éate concejal inaiate en su pretens ión . 
—Mañana se votará nuevamente 
este asunto, y ai resulta empate tam-
bién, la presidencia interpretará la 
ley y decidirá—objeto el señor N ú ñ e z 
dirigiéndosa al aeñor Z i r r a g a . 
Fué concedido un plazo de quince 
días para que loa módiooa que aun no 
han aatiafecho la cuota contributiva 
Ajada por el Aynntamiento á ana ca-
rruajes particulares lo verifiquen, im-
poniéndolas oomo penalidad por la 
demora, nn pequeño recargo. 
E l señor Meza pregunta á la presi-
dencia si un oscribienta que en la me-
sa de la Secretaría toma nota de los 
expedientes que se van despachando 
pertenece á la Sacoión da E^tadíatica 
oreada por el Alcalde para llevar 
cuenta, según le había dicho el señor 
Gener, de todos loa asuntos que tras-
mitiesen los díatintos negocíadoa, y 
poder informar en nn momento dado 
á loa oonoajalea, cuya sección eatá da-
«empeñada por un jefa y el personal 
correspondiente. 
A l ser informado el señor Me-
za, de que el eacribienta 'aludido es-
taba allí para tomar nota de los 
loe expedientes que ae despachaban y 
cuya nota entregaba al Gobarnador 
al final de las sesiones, ai bien aa ma-
n testó conforme con las anteriorta 
explioacioneo, no dejó de significar tn 
disgasto porque las cosas no ee hiou-
s in oomo se le había prometido por t i 
Alcalde. 
Varios oancejales, entre ellos el ee-
ñor Borges, rogaron á la presidencia 
quaiesa en libertad á varios obreros 
detenidos por loa acontecimientos 
acaecidos ayer. 
E l señor Núñez , prometió hacer 
cuanto estuviese de su parte. 
Le fué coioedido un mes de licen-
cia, por enfermo, al señor Mendieta, 
Leyéronse las oausas alegadas por 
los señores Alfonso y Núñez , para no 
asistir á la sesión de ayer. 
L a preaidenoia ordena al aeñor Zá-
rraga de cuenta de la comonicasión 
que le fué confiada acerca del oonce-
jal aeñor Ponoe. 
—No hemos hecho gest ión alguna 
en ese sent ido—contestó el aludido. 
—Pues cúmplanla inmediatamente 
ó de lo contrario haré que se cumpla 
la ley, porque, una de dos, ó el señor 
Ponce es concejal y por lo tanto viene 
á laa sesiones, ó se le acepta la renun-
cia. 
Acto seguido se leuantó la ses ión 
para oontmoarla hoy á la misma hora. 
Dia 3. 
Salidas.—ÜVQS. D, M. Jong, Johnson, Wi-
lliamaon, Felipe Valdés, S. P, Ramírez, H. 
R, Silver. 
Día 4. 
Salidas—Evaristo Montalvo, Ramón Del-
ñn, Charles Nogaret, L . Urrutia, Francisco 
E . Tolado, Alfredo Salgas, Ramón Gander, 
S. Echemandía, Ricardo Gutiérrez y señora, 
C. H, Terry. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Día 2. 
Entradas.—Sres. D. Francisco Jiméneíi 
José M. Pascual, Manuel Monagas, Santos 
Mátienzo, José Álvarez y Sra, 
Día 2. 
Salidas.—^T6B. D. Pedro Ayestarán y 
Atilano Velez y hermano. 
Día 3. 
Entradas.—Sres. D. Lionel Carden, Cón-
sul de Inglaterra; Pablo Pañellas, New 
Toik; Antonia Mad^azo é hija, New York; 
Camilo Marín ó hija, España; francisco 
(Jarcia y Sra., Cienfuegos; Padre Romeo; 
José Arrechavala, Cárdenas; José Yastey 
Sra., FelicUno Risech, Cárdenas, 
Día 3. 
Salidas.—No hay. 
H O T S ta " r a L B a K A F Ó " 
Día 2. 
Entradas.— Después de laa once de la 
mañana. 
Sres. D. Tomás Tuneó y Enrique Barós 
y señora, 
Día 3, 
Entradas.—STOS. D. Miguel M. Orbea, de 
España; Cleveland H. Dodge y Sra. de 
New York; Sra. E . V Wilder, Srita. Wllder 
y Srita. M. A. K.Uvert, ,de Louiaville; Sipón 
Poveda, Luia O. Gómez, Vicente Marty, 
Dr. Niceláa del Carmen, Salvador del Puér: 
to y Dr. Francisco de P, Mendoza, de Mé-
jico. , 
Día 4. 
Entradas.—Hasta laa once de la mañana. 
No hubo. 
Día 3. 
: Salidas Sros. 




D. Tomás Tuneó y Enri-
D. Nicolás del ¡Carmen» 
Salvador del Puerto y 
Francisco de P. Mendoza. 
0TM8JODIGIM.ES 
SHf AliAMIBHTOS PABA HOT 
SUPREMO 
L A " N O R M A N D I E " 
Con destino á Veracruz, salió ayer el va-
por francés La Normandie, con carga y pa-
aajeros, 
E L " Y U C A T A N " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Tampioo, el vapor americano Yucatán, coa 
ganado y carga de tránsito. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G - L i A T S S R A " 
Dia 3. 
JS/iímdaí.—Sres. General R. Gallardo, se-
ñora, hija y criadae, María Lazarraga, C. 
González Gatiérrez, señoritas Eufemia y 
Ana Juana Gutiérrez, P. Jaiques, Louiae 
Paulette y Leaelta Jaiques, Berta Louis, 
León Signonl, Matilde Pons, de París; Vi-
cente Calderón, de Méjico; N. Aseemat, N. 
Perroux, N, Vassaur, S íturbe, señorita 
Icure y 2 criados, P, Block, Agustín Brun, 
Louia Borgey, Manuel Suárez, George Be-
labarre, A Fengoruo, M, Galpin, de París; 
Felipe Iturbe y Luis G. de Illanea, de Mé-
jico; G. K. Fowier, S. Moabacher, do New 
íork; J . R. Gíbbins, militar; A. R. Cranford 
y Raiael García,Capota. 
Día 3.̂  
Salidas.—Sres. General R. Gallardo, se-
ñora, bija y criados; María Luiaa Luzaraga, 
P, Jaiques, Luisa Paulette y Liaette Jai-
ques, Berta Louis, Matilde Pona, Vicente 
calderón, N, Assemat, N. Perroux, N. Vas-
aeur, J , iturbe, señorita Iturbe y criada, C . 
Polocb, Agustín Brun, Louia Borgey, Ma-
nuel Suárez, George Belabard, A. Zenge-
reuz, M, Golpin, Felipe Iturbe y Luio G. 
dd lilanes. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 2., 
Entradas.—Hasta las once déla mañana: 
Sres, D. Manuel González, de la Habana; 
Felipe Valdés y señora, de Matanzas; Car-
loa Helling, Antonio Martínez Sáncbez, de 
Venezuela; S. P, Kamírez, de Matanzas; 
J . Johnson y E . Me Caya, de lod Quemados; 
T, P, Alvarez, de Alvarez, 
Día 3 
Entradas.—STQB. D. Francisco E . Toledo, 
dn Méjico; P. G. Sbau, Sra. do Chacón y 2 
hijos, H, Oword y familia, de Nueva York; 
L . ürrutia de Méjico; Fbilippe Santain, de 
París; Emilio del Real, üe Cienfuegos; 
Chañes Nogaret, de Paiís; Ramón Gonzá-
lez, de San Antonio de los Baños; Leopoldo 
Fjgueredo, de Cienfuegos; L . Ecbefiiendia, 
de Méjjce; G. Fernández, de Veracruz; P. 
Ward, de Tampa, 
Día 4. 
Entradas.—Hasta laa once de la mañana; 
Sres, E . H, Gato y F . H. Gato, de Cayo 
Hueso. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por inf. acción de ley 
en juicio de mayor cuantía seguido por don 
Ricardo Sánchez contra don Alberto Sán-
cbez y otros, sobre alimentos provlsion»-
lea. Ponente: señor García Montes.—Fiscal: 
aeñor Travieso.—Letrados: Ldo. Bernal y 
Dr. Cueto. 
Secretario, Ledo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casacción por infracción de 
ley establecido por José Díaz Blanco en 
causa por falaificación de monedas.—Po-
nente: Sr, Morales.—Fiscal: Sr, Tcavieio. 
—Letrado* Ldo. Poiioe. , . '. 
Recurso de queja eatablecido por Manuel 
Arredondo en causa p jr lesiones —Folíen-
te: Sr. Cabarrocas.—Fiscal: Sr. Travieso.— 
Letrado: Ldo. Castro. 
Recurao de casación por infracc'dn dé 
ley establecido por Manuel Llniontá eü 
causa por delito electoral. Ponente: señor 
0 Farrill.— Fiscal: señor Travieao.—Le-
trado: Ldo. CaaorO. 
Secretario: Ldo. Castró. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos p3r don Eduardo Chapla 
contra doña Concepción Villate, en cobro 
do honorarios.—Ponente: señor Aguirre.— 
Letrados: Ldoa. Chipie y Alvarez.—Pro-
curador: señor Mayorga.—Juzgado, del 
Oeste. 
Incidente promovido por don Manuel A" 
del Junco en autos seguidos contra doña 
Dolores Pedroso, sobre nulidad.—Ponente: 
señor Noval.—Letrados: Ldoa. Zayas, Pea 
sino y Rodríguez Lendlan.—Procurador: 
señor Mayorga.—Juzgado, del Norte, 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALKS 
Seooión primera: 
Contra Pastor Herrera, por estafa.—Po-
nente: señor Bandini.—Fiscal: señor Gon-
zález.—Defensor: Ldo, Pascual,—Juzgado, 
del Centro. 
Contra Felipe González Miranda, por 
homicidio. Ponente: señor Bandini.—Fia-
cal: señor González.—Defensor: Ldo, Me-
dina.—Juzgado, dsl Centro. 
Secretario: Ledo. Miyeres, 
Seoción segunda: 
Contra José Calvo, por hurto,—Ponen-
te: Sr. Pichardo,—Fiscal: Sr. Valle.—De-
fensor: Ldo. Guiral.—Jnzgado, de Jaruco. 
Contra Francisco Mauroner, por robo.— 
Ponente: Sr. Pichardo.—Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. —Defensor: Ldo. Cas-ellanos,—Juzga-
do, del Norte. 
Secretario. Ldo. Moré. 
A d u a n a de l a habana 
Ayer, 4 de Noviembre, se reoandaron 
m la Adnsna do este puerto por todos 
uonoeptoe $32.033 82, 
—Pero esa careta, esas cnerdas, esas 
armas? 
—Todo eso—dijo para sí el comen 
dador—le sirve, sin duda algnna, en 
las conquistas amorosas. 
—Mí pobre Pacome—agregó en voa 
alta—envejecéis mocho. Yo no me ad-
miro qne ignoréis el neo de esos nten-
ailioe; pero yo los conozco y no me in-
qnieto: haced lo mismo. 
Boitfleury dijo todo eso con no 
magníñoo acento de fatuidad. 
P á c e m e no qnedó mny convencido; 
pero el respeto le cerró la boca. No in 
sist ió y dejó al comendador con ens 
oroyeotos y en entusiasmo por L a -
fleur. 
E n el silencio qne él se impuso, sus 
tjospeohas se acosaron, sn desoonfían-
za ee aumentó y DO tardó en ver á no 
Oartonche ó á nn Mandria en el cria-
do de confianza del comendador. Guan-
do lo encontraba le lanzaba miradas 
inqnisitoriales y murmuraba palabra» 
ininteligibles. |E1 lo espiaba, lo seguía 
de lejos para penetrar sos movimien-
tos ó Sbs gestos sospechosos. S n in-
formación no resultaba y él se ponía 
más encarnizado. 
Laflenr DO dejó de apercibirse de la 
actitnd hostil de Pacome; pero él des-
preció esa vigilanci» y no v ió en el lo 
bo de mar mas qne nn viejo maniáti-
co. Se burlaba, lo ponía en ridículo en 
el espíritu del comendador y en el de 
sus camaradas. 
M dia de la fiesta que hemos des-
LOS SUCESOS DE AYER 
En los muelles —El pueblo 7 la policía-
Heridos—Embarque de tabaqueros-
Ea la calle de CReyUl—En la plaza 
de la Catedral—Los quo se faeron— 
EL Supervisor de policía—El capitán 
del Puerto. 
L a añuencia de trabajadores ayer ea los 
muelles de Caballería, Carpineti, San Fran-
cisco, Machina y Luz, dió lugar á que por 
i a polivia, oumpliendo órdenes superiores, 
se tomaran las avenidas de loa mismos, 
principalmento en las Plazas de Armas y de 
áan Francisco, con objeto de evícar qae 
raerán agredidos ios tabaqueros que iban á 
embarcarae para Tampa en el vapor Flo-
rida 
Esta medida no fué del agrado de los 
obreros allí reunidos y dió origen á que 
cuando la policía procedió al desalojo ue 
.os muelles ocunieran algunos disturbios, 
principalmente á la entrada dal da Caba-
llería, donde la policía so vió agredida por 
un grupo de ínaivíduos, que lesionaron al 
capitán Tavel, 
Lid, policía hizo uso del club emprendién-
dola, a palos con cuantas personas encon-
oróal paso. 
También en la plaza de San Francisco 
ae promovió un gran escándalo, por haber 
adoptado la policía igual procedimiento 
que en la Flaza de Armas, 
L a policía en vista de la agresión proce-1 
cripto al principio de esta parte llegó 
por ñn. 
Pacome, ocupado durante el dia y 
toda la Doche dando carreras, no tuvo 
oasitiempo de observar á Lafleur, pero 
él se prometió atraparlo. E l se enoon-
craba en la repostería vigilando los 
preparativos de la colación que debía, 
oomo se ha visto, preceder á la marcha 
ie los convidados, cuando llegó Fie-
rrot. 
Pacome tenía la chochez de la des-
confianza. 
—Quién será este otro?—pensó él, 
viendo entrar al compaSerode María, 
¡Se ven en esta oasa unas figuras de 
Dribonesl A h ! qué diría el difunto mi 
comandante si volviera! Sin embargo, 
añadió después de algunos minutos 
de examen, ese muchacho no tiene el 
aspecto de na picaro. 
L a buena cabeza de Fierrot produ-
cía su efecto ordinario. 
—¿Quién eres tú, muohaohoT ¿A dón-
de vas y de dónde vienes? 
—Yo soy Pierrot, ¿y vosí 
—Yo soy Pacome. 
—Pues bien, señor Pacomej vos te-
neis el aspecto de nn hombre honrado, 
y yo contestaré francamente á vues-
tras preguntan: yo voy á buscar á la 
señorita Mari», la perla de Saboys, 
que ha cantado anuí eata noche delan-
te de esa noble compañía y vengo de 
os sótanos de esta oasa eu donde me 
había encerrado nn villano llamado 
Lafleur. 
4»; 
dió á dotoner á los principales promovedo-
res del conflicto, 
Todos ellos fueron conducidos á la pri-
mera estación de policía, donde después de 
dar sus nombres y generales se les remitió 
al Vivac á disposición del juzgado compe-
tente, por los delitos de alteración de orden 
público y agresión á la policía. 
Los de'.enidos dijeron nombrarse Baldo 
mero Hernández González, vecino de In -
fanta esquina á Zanja; Andrés Fernándee 
Iiópez, do Economía l í j José García Carra 
cido, de Villegas 5; Eugenio Angulo, de 
Monserrato esquina á Teniente Rey; Magín 
Izquierdo Delgado, de San Miguel 187; Ka 
móa Pérez González da Jesús del Monte y 
Alejandro Rey García, de San Francisco (5, 
Después de defalnjados los muelles y de 
restablecido el orden en las calles, ae pudo 
lograr el embarque de unos veinte opera-
rios de tabaquerías, los cuales fueron cus-
todiados por la policía del puerto, hasta el 
vapor F i c r i d a . 
Los tabaqueros que lograron embarcar 
son los siguientes: 
Antonio Fernández, Juan Fuentes, José 
Hernández, Manuel López, Severiano Igue-
ruelos, Aurelio Cárdenas, Lorenzo Cosió, 
Maximiliano Santa Cruz, Alner Powell, 
Alfredo Rodríguez, Pedro Ortega, Fdith 
Eoglish, Saturnino Suárez, Matías Martí-
nez, Ramón Oauna,, Tomás Alfonso,, Ma-
nuel Arcos, José García, Miguel Goneá-
laz, Manuel Valaés, Franoisoo. Méndez, 
Mauuel Orozco y Antonio García. 
El obrero Maximiliano Santa Cruz, que 
fué agredido por varios individuos, resultó 
herido levemente en la cara. 
El vapor Florida, so hizo á la mar á las 
tres déla tardo, hasta cuya hora permnne-
cló á bordo el capitán del puerto Mr. Lu-
den Young. 
En la plaza de la Catedrai y en la calle 
de O'Reiily, Irente á Ja Universidad, la 
policía disolvió varios grupos de obreros, 
¡ haciendo uso del bastón. 
i Un paisano, que dijo nombrarse Vicen 
-: te Lobo, vecino de Estrella 115, resultó he-
| rldoenla cara. 
Durante todo el dia de ayer estuvo el ge-
neral, Cárden asacompañado del Supervisor 
de Policía Mr. Faltz, recorriendo los muelles 
y lugares donde se reunían los obreros. 
Fuerza de policía montada, á las órdenes 
del capitán Sr. Lama, auxilió á la guardia 
municipal, á disolver los grupas. 
El número total de detenidos en el Vi7ac 
por los sucosos de ayer, ascienden á unos 
fO individuos. 
A las tros de la tarde reinaba completa 
tranquilidad en los muelles. 
BIBLIOGRAFIA 
La Gaceta Boonómica: Bajo la hábil 
direooión del Bntigao é ¡lastrado perio-
dista, nuestro estimado amigo, señor 
D, Enrique Barbarrosa, ha empezado 
& publioarae ea esta ciudad la revista 
decenal del nombre que encabeza es-
tas líneas y cuyos trabajos se dedica-
ráo exoloaivamente á la defensa de las 
clases prodootoraa del país. 
El primer número que tenemos á la 
vi8t»,|trae an nutrido é interesante ma-
terial dentro de la índole del nuevo 
colega y nada más s impático que el 
programa que se propone ir desarro-
llando, el oaal comprende los eignlen-
tes importantes puntopi 
Da tratado de comercio tíoa los Es -
tados Unidos; proteaoión á la agricul-
tara, comercio ó induatriasj trabajo 
para las clases proletarias; rednoaion 
en las oontribueiones; mejoramiento de 
la producción ágricola; noidad del sis-
tema ihonétairio y fomento de la emi-
gración española por farailiáB. 
De ooGsegoirse solamente la mitad 
délas ventsj&s qne encierra el progra-
ma que dejamos extraotitdo, estaría 
Bsegarada para mucho tiempo la pros-
pedad y envidiable el bienestar de la 
Isla. 
Devolvemos oordialmente al nnevo 
colega el cortés saludo qne dj*ige á la 
prensa y le deseamos toda laprosperi-
dad á que le hacen acreedor las bue-
nas intenciones que le animan. 
1̂  r 
E N HONOE DE LOS CHÍLENOS.—Toda 
la tarde de ayer la patjaron los mari-
nos chilenos paseando por nuestra ciu-
dad en espléndido mail-ooaoh tirado 
por dos hermosos troncos. 
Gaiaba el conocido joven Pedro Pa-
ble Guilló. 
Los festejos de este dia, última que 
estará en nuestro puerto el General 
Bsquedano, son los signientei?: 
For la mañana asistirán los marinos 
á la quinta qne en los Quemados posóe 
el señor don Francisoo Gamba, invita-
dos si almuerzo con que los obsequia 
el üentro Gallego. 
Alas dos estarán de nuevo á bordo 
parala audición mueical que en su ho-
nor ofrece la Banda España. 
A las cuatro y media irán al Unión 
Qlnb para la fiesta de esgrima que fué 
easpendirla ayer. 
Y por la noche concurrirán al ban-
quete que en el Gran Teatro de Tacón 
ofrece la sociedad habanera á tan dis-
tinguidos huéspedes. 
Será la comida—según refiere L * 
Biicmión—de doscientos treinta y s e i s 
cubiertos y se servirá por petites tablea 
de á diez personas, doude cada mari-
no cendra un puesto de honor á la de-
recha de la persona que presida cada 
mesa. E n la mesa del centro, para 
quince cubiertos, se colocarán los pues-
tos oficiales. Presidirá el General Bar-
tolomé Masó, como último Presidente 
déla Bepúbl icaüubana, en el período 
revolucionario, y asistirán el General en 
Jefe del Ejército, Máximo Gómez y el 
Alcalde de la Babana en representa-
c i ó n de l a üiudad, el General Wood, 
sos Secretarios de despacho, el Gober-
nador üivil de l a provincia y los Pre-
eidentes del Supremo y la Audiencia. 
Usarán do la palabra el doctor Aria-
tides Agüero, como enviado especial, 
que fué en el periodo de la Eevclución, 
oeroa de las repúblicas eub amerioa-
nas; contestará á BU discurso el Oo. 
mandante del buque, ü a p i t á n d e Navio 
eeílor Froilán González T. Hablará 
después, por Onba, el doctor Enrique 
José Varona, Secretario de Instruc-
ción Pública, y lo responderá el segun-
do comaudante del General Baquedano 
señor Guillermo G . í iuidobro. 
El banquete concluirá después de 
tocado el Himno Nacional Cubano, y 
los marinos serán recibidos y despedí -
dos á los acordes del Himno ühi leno. 
El restaurant £11 Louv.-e está encar-
gudo del banquete. 
FAYEBT HOY .—El mismo programa 
de anoche alterado el orden de las 
obras. 
Va Chaleau Marga vx, por la nueva 
tiple (Jarolina Fernandez, á primera 
hori; después L a balada de la luz-, y 
por último í7/i cíe» pié*. 
El estreno de L a noche de la tempes-
tad, qne && anunciaba p a r a hoy, ha 
Bidotransferido para mañana. 
Siguen i a s tandas á los precios y l a s 
horas de costumbre. 
(¿UE SK SÜPEÍMAN.—A nombre de 
varias familias nos airigimoa á la comi-
sión enoargaUa de org iuiaar la fiesta 
de los Desumparadoí», qne es la fiesta 
délos bombaros, á ;üa de que ea la 
misa que so celebra el domiogo ea la 
parroquia d ó l Mouserrate se supriman 
las descargas que aoostumbrau ha-
cerse al costado de la iglesia. 
El ruido que prodauau, lejos de au-
mentar el fervor religiosa, lo que ha-
cen es asustar á loa niños que oonou-
rren al acto. 
üonfiamoa en que nuestro ruego se-
rá atendido. 
E N EL FRONTÓN.—Hay fiesta esta 
noche en el frontón J a i A h i . 
Véase el programe: 
Primer partido á 25 tantos: Lizondia 
y Pasiego menor, (blancos,) contra El i -
oegui ó Ibaoeta, (azules.) 
Primertó quiniela a 6 tantop; î a iit'g.) 
ffieuüi, E.iatgm, Lizuauia, Ibacoca, 
ütresti y Escoriaz». 
Segundo partido á 30 tantos: Mácala 
y Atmdiano, (blauooa,) contra üeci l io y 
tfasieguito, (azules.) 
s 
Segunda quiniela á 6 tanto?: Mani-
la, Eloy, Machín, Chiquito de Ver-
gara, Irún y Yurrita. 
Hora: las ocho. 
ALBISÜ .—Troa obras para que se 
luzcan tres tiples traen hoy losprc» 
gramas de Albien. 
E s la primera Garántelo, por Oon-
oha Martínez; la segunda L a lievolto-
sa, por Lola López; y la t e r c e r a / O í é , 
ASeínMi/, por Amada Morales. 
Desde anteayer se enenentran en 
esta ciudad los nuevos corietaa cen-
trados para este teatro. 
Llegaron á bordo de la Normaniie. 
Proceden todos—en número de siete 
—del madrileño teatro Apolo. 
Prontc: estreno de La buenaventura. 
E L ENAONTO .—Está convertido E l 
Encanto, por obra y gracia de loa her-
manos S^lis, en un verdadero bazar de 
novedades. 
Dias pasados tuvimos ocasión de vi-
sitar esta casa y quedamos agrada-
blemente sorprendidos de la extensión 
que han tomado todos eus negocios. 
Dedicada antes al giro de sedería 
únicamente, abarca ahora, con prospe-
ridad notoria, el ramo de ropas, lo-
grando en uno y otro sostener el deci-
dido favor de sus muchos parroquia-
nos. 
Hoy por hoy, no tiene E l Encanto 
nada qua envidiar á colega alguno. 
Lo mejor qua pueda ofrecer el pri-
mer establecimiecto de su clase, lo 
tiene, y en condiciones ventajosísimas 
para el público, la gran c a B 3 de Galla-
no y San Bafaei. 
E n estos últimos días ba recibido É l 
Encantq las novedades de invierno. , 
E s un surtido fi imante que llena eus 
almacene?. 
Lo más notable, entre cuanto ha lle-
gado, es la factura do capas, salidas 
de teatros y poleiiuaa, todas á propó-
sito para las cercanas noches de ópe-
ra así como para las veladas de María 
Guerrero. 
E n guantes, perfumería, cintas y, 
en general, artículos de lencería, el 
surtido es abundante. 
L a casa de los sefiores Solís y G"— 
como decíamos en la última crónica de 
E l Fígaro—esta siempre provista de lo 
mejor y más selecto. 
Su nombre es realidad, 
ü n enoantol 
DIVOROIEMONOS.—Por primera y 
única vez en la temporada pondrá en 
escena esta noche la compañía de Ron-
coronila preciosa comedia en tres ac-
tos Divorciémonos, original del gran 
Sardón. 
E l papel de Oipriana, en el que 
siempre se ha hecho aplaudir y admi-
rar, está á cargo de la distinguida ao» 
triz Bvangelina Adama. 
¿Oaándo va María Antcnie'al 
Tiene la palabra el amigo D a - B o u -
chet. 
Eoos D E L A O A L . L B . — A diario reci-
bimos quejas sobre el relumbrado pú-
blico. 
E n el Vedado, calle 9 esquina á 14, 
hay un íoqo que carece de bombillo. 
Resnltadoi qde á cada momento so 
apaga y queda todo aqdel lugar á obs-
curas. 
Otro caso: 
P n la calle de Santa Olara entre Ofi-
cios é Inquisidor hay una muestra de 
una sastrería colocada delante de un 
farol. 
Oomo es ooneiguiente, todo cquel 
tramopermanecerá siempre en tin'eblas 
mientras no determine el dneño del 
establecimiento colocar la muestra á 
mayor altura. 
No son menos los clamorea que c imes 
contra el abandono de ciertas calles. 
L a de San Francisco, lo mismo que 
la de Jovollar, están realmente intran-
sitables á consecuencia del excesivo 
número de bachea que hay en ambas. 
Otro tanto ocurre en la calle de Re-
villagigedc: el tramo de Misióa á Es -
peranza está en pésimo estado. 
¿Por qué no arreglarla como la de 
(Jórrales! 
Y va la últ ima queja: 
Hay en Trocadero esquina á Morro 
un solar que hace más de un mes que 
tiene la cañería del agua rota y el lí-
quido corre por Prado, pasando frente 
al Casino Españ'. l, hasta la cloaca de 
Genios. 
No oreemos que esté facultado el 
dueño de ese solar para semejante a-
baodono. 
¿Verdad, eeBores del Saneamiento! 
LA. NOTA FINAL.— 
E n un tribunal. 
Flavo ha aido condenado á dos 
años de reclusión y el presidenta le 
dice: 
—¿Tiene nsted algo qne añadir? 
— A l contrario, seQor Presidente, 
desearía quitar algo. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral áe Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su neo 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
G R A N PÜRIFIOADOR de la SANGRE 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dio-
guería "San Jul ián."—Habana. 
JJ%Í más freenefctea eLfcimededea de uneetros 
tiempos aon la anemia, el llnfatismo, el estrtfi-
miento, 7 eu caráotas ea difícil y laig : i a medica-
ción ferrrginoaa qae combate la anemia produce 
tiemrre un eitroUimiento te iai ; por eato loa n ú U-
00a d*u la prif^renoia al ' ' ü i e t r o Girard," afro-
bido per la Academia de medicina de P a U que, 
alendo muy activo ) f Gilmente as milabie oomoats 
con < ti ••acia el catreftimiento. 
L i reunión peif c:a de la crecaota c m loa prin-
clpioa eeor.ciales uel aceite do big^du de bacalao, 
tal ea el n é' .to eíectiTO del "Marrlitiol creoiota-
dode Ch^poteatt, " y la s c U n o i ó n de an ti ¡aoli 
en las eiil' rnudadis del pteho, grippea y cao-rros 
crónicos. 
Seccl U ¡ M i PersoM 
Br. M i ie M u í 
MÉiliCO CIRÜJáKü 
^ a í e r í R e d a d e B de los oídos, 
Csastro-isíestiialcs y nerviosas, 
CoBsaltaa de I I A i de la teráe ; de 7 4 
6 de la noche. 
Muralla, a sq-om» á Vi l les&m, « . I t o a . 
.204. P 1;i y 
C A S A 
O b í e p o y i k g u a c a t ® . 
o ]f93 alt J O 
m w u m 
Per t ener qae e T a e n U r s e BI dueSo se Hqaidcn 
tod«i la« exUtenc'.aa d e l o-itsbieolraianto de con-
fecciones pt'ta Oüñoraa y c i a o i t i tu lado de Regalo, 
üi)!*po n. US, S& prefloro uno qao tom > el e e t i -
blaoimleuto con opción al ]oí;al. 
T a m b i é n so veEde TUI r i c o A L B Ü S i de eellol! y 
j o-tn'jeppí rto-á k s do Cuba'es el mi j o r del m u n -
do durante la acboruDÍ- í oapi CoU. 
O B I S P O 113 
1S.'2 
L l OOMFBTIDOEi &ÍDITÍHI, 
G-EAN FAB&tóA 
do Tsbaoos, Oig^rios y 
PAQÜETSa I>JB PICADURA, 
do la 
Vífcsb da Manuel Camáioho é Hija-
S a n t a C l a r a T. H A B A N A 
«1781 4S8-£ OJ B4-
D E 
Nicolás Blanco 
HOANA, Angeles número 9. 
ca-randsa exis tencias s n J C S T A S , 
O R O y B H T L I B A N T E S , se rea l i zan 
¿ precios m ó d i c o s ; especial idad en 
sc l i tar ios do tocios t a m a ñ o s y pae-
cios. 
K O T A — S e c o m p r a ©ro, platav jo-
y a s , br i l lantes y toda c lase oe pie-
d r a s í l n a s , p a g a n d o t o ¿ o s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS D3 MAYO" 
9; A N G E L E S K X J M . 9 
O 19Í7 alt 1 JSt7 
D Í A 5 D E S N C m E t t B K í i J 
Este mea está consagrado á las Anima8 
del Purgatorio. 
£ 1 Cireular está en Paula. 
Santos Zacarías é Isabel, padres de San 
Juan Bautista, Teotino y Filomena, márti-
res; Stnta Bertila, abadesa. 
San Zacarías y Santa Isabel, padres do 
San Juan Bauiieta. En Judea, en tiempo 
del rey Heredes, fué glorioso el nombre de 
Z icarias, sacerdote, profeta y padre de San 
Juan Bautista, San Lucas Evangelista en 
el principio do su Evangelio dice divinida-
des, babuudo de ól y de sus virtudes. 
Esto elogio solo basía para tenerle por 
tan gran santo, c. mo es, y sobre todo ha-
ber tenido un hijo como el Bautista. 
San Zacaiíaa sofrió un ruarlirio glorioso á 
los 5 de Noviembre, año primero del Señor. 
La gloriosa Sactj» Isabe?, su esposa y 
madre del Bautista, fué de la iribú du 
Aaron, de enya rantidad trata como de la 
üel santo Zdcaríae, su eeposo, el sagrado 
evangeliata Sau Lucai en el principio de su 
Evangelio. Santa Isabel muiió >n paz y | 
gracia del Señor. No sa sabe el du cierto 
üe su glorioso tránsito, y asi nuestra madre 
la Iglesia la ha señalado el mismo de su 
esposo el santo saoerdoco, profeta y már-
tir Zacarías, colebrauio a ios dos en un 
mismo dia 
F I E S T A S B U M I É E D o L B á 
iliaat ác i iKULeü.—Eu la Oatadtai la dü | 
i'órcia á las ocho, y on las dcujas igiedias 
las de coatucabra. 
Corte de María.— Día 5—Corresponde 
visitar á Nuestra Sáñora de las Nieves en 
Paala. 
Se cu ra , se h a . cu rado , s e e s t á c u r a n d o . 
E s t o es m a r a v i l l o s o , casi i n c r e i b l e , pe ro 
es a b s o l u t a m e n t e c i e r to . T^a P a r á l i s i s 
l i a s ido l l a m a d a l a m u e r t e de los ner-
v io s , pe ro e n l a m a y o r í a de los casos 
n o e s t á n los n e r v i o s m u e r t o s , s i no en-
fe rmos , d é b i l e s , l e t á r g i c o s . L o que 
se necesi ta e n tales casos es u n b u e n 
a l i m e n t o n e r v i n o que e s t i m u l e y f o r t i f i q u e los ner-
v ios . B l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o se l l a m a 
O S d 
M u c l i o s p a r a l í t i c o s e n todo e l m u n á y é e h a n curado , 
/ m s ¿ a a b a n d o n a r l a s m u l e t a s y b a s t o n e s , c o n é l tiser de 
las P i l d o r a s Rosadas d e l D r . W i l l i a m s . E s t a m e d i e m a 
restablece las fuerzas a l i m e n t a n d o los n e r v i o s , en r ique -
c iendo y hac iendo c i r c u l a r l a sangre . 
IVítífis 
D r , W i l l i a m s M e d i c i n e C o . f Schencdady, N. Y., Estados Unidos. 
e 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted sí an 
SCO 
E n qne todos llevan en la esfeia un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta casa es l a única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can 
j t a m a ñ o s : posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
8 1718 78-1 Qo 
¿íf. x*'. jcP- ¿ f - ¿aT' •~-fr- S*"-
- o o o o o 
IPRES 
HERVIOS 
originada por diferentes 
causas , principalmente, 
el m ü e h ó trabajo mental 
d corporal , l á anemia, 
raquit ismo, a lbuminuria , 
y ea general poi* toda 
c lase de excesos, enc&en* 
tra en el 
N E U R O 
T Ó N I C O 
s s a r r á ! 
(MARCA REGISTRADA.) 
su mejor y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
la forma m á s adecuada 
d a d á ^tt c o m p o s i c i ó n y 
por lo que ha obtenido el 
N e u r o T ó n i c o S a r r á 
la p r e s c r i p c i ó n de los 
S r e s . Facultativos* 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
NOTAj Sf tiene Vd. dfffcoítad ca con-
segufrlo, escribano» y tendremos el 
fus to de remitírselo por conducto 
de (o Farmacéutico. 
PREPARADO rOB EL 
DR. GONZALEZ. 
L a medicación m á s feliz 
que l ia inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre- las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor a l organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y V i n o de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
r e ú n a mayor suma de pr in-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
parac ión la hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en l a 
¡ BOTICA y DROGUERIA áe SAK JOSÉ j 




con Clorato de Potasa y Brea 
P-cempbian «tas Pastillas ios gargsrh, -
mos y se emplean con éxito en los malos 
de (pirganta, la m í l a m a c l o n üo i a s 
amicfdalas, la u l c e r a c i ó n de las en-
ciaa, las aftas, )a ronquera y la extin-
ción de voz. Toroán' i í i c m principio de 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
¡os fumadores, por la presencia de la brea, 
^ue pui iüca el alíenlo y combate ios efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
l predicadores, por excitar:la secrec ión sali-
Ta¡ y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A . N G I É . Farascéatico ds 1« CIÍS». 
Dep.onPari»,8 ,r. Yiviesme y prin».Farmacias y Crogneriai 
PolicMca M Dr. A, M m 
C a t e d r á t i c o de P d t o l O i K I n t e r n a . M é l i c o 
de 1» UuiverAl 'Js ! ! d a l a H t b s n a 
P A S E O B E L P B A D O 16 (Altos)—Habana 
Tratamiento moderno de gran óxi 
to, para curar la taberculoaia. Trata-
miento PARA LA SIFJLIS por inyec-
ción sin molestia, de éxito eeguro y 
sin mercurio, cuyos ex tragos son ho 
rrorosos en el organismo huraaao; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
líayos X, el may T aparato cono-
cido, con ól reconocemos á loa enfer-
mos que lo necearan. Hay sesión de 
Electroterapia para eofermea de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco 
cides sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación do las enformedades 
de las vias urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, ínstestinoa etc. etc , Sa hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda Cirugía. Horas de diario: de y 
á 11 y de 3 á 6. Fastlvon, de 8 á 12. Se 
hacen consultaa por Correo. 
P R A D O 1 6 , H A - B & I T A 
7142 2(5-17 
Les • f e-ie 'a fcB. r!t,a Mar ía f.u'ea Paftíí?, ^ V a -
quera p r i í o e d í n t ! del Saloa púcc,-p.U f'o BfñorftP 
de peíioilo? « l - 'g iuíes en M i d r t d , a i r s d i t i ^ a 5 a en 
esta capital , q í i a h ^ reoibidi da P a r í s loa tS f mo ' 
figarfn^a 000 f r f in y a r í s d a i de. nsodí' 'o j de pslaa-
Ucs •s íegat tes y a^tb-tioo» d i ú t i m a mo ' » , para- !» 
temnorsd i da ("pira, y t ¡ í l á c ! a » 9 d a r n v í o c e ; 
taabUta h a s » r a u i atos p'-ioados p>tit <tt»ria po» 
a b o e o ' r a a n e u a l í i a . P a r a i IÍJÍ?. gran es: eoielidad • 
Casto p i ' a baoor t o d i 'o UJ oer taae ic i é. «n p r o -
fesión Offeoa san ce iv ' c 'us A d 3m : c ' l o p i r í b í n o s 
taenonaleB y peirtado? ftiOitoe á precies ooonóml . 
coa sin co ra í j e t ' no ' a i»n tvt <il*8e. f íocib» í'rdor.es on 
U cvUo da A G U A C A T E >8 78 I alt I S - í l 
¡ O J O ! 
í j s c c l o a e s d a Inglfia 6 fraucéa por nn-'i-ofeaor it?-
/ iés , ? i n 6 n'jn r f g ' a i v gram&tíca Di r íg i rea 4 W . 
í>e-ipaoUo í si ' D'.asio de l¡i Mar ina . " 6 
al j ^ / Í S ü t i O O 
PHKPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
^ con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vivienne, PARIS. 
ar tado © 7 © 
T e l é g r a f o : 
T@lé lon© 3-
Pista a n t i g u a casa t iene la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los s e ñ o r e a 
Ho^Zfpfel'á Oomposition Coiíipar>y Ltd. 
para la ven ta de sa a c r o í l i t a d í s ú n a p i n t u r a 
para fondos de baques de H I E R R O l l amada 
I n t e r n a c i o n a l marca H E L I O E n ú m e r o s 1 y 2 
as í como t a m b i é n de la de cobre para fondos 
de bqqaes de madera l l a m a d a 
H O L Z l P m ' á 0 0 P P E R COMPOSITION 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
LA CfiUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa elabora sns tabacos exolusiyamente con h o j a 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de Y u e l t a Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depós i tos de la H a b a n a j en los principales de toda la I s la . 
e 1S85 »lt 1 K v 
1? ? 0-31 
J A M B E P F J T 0 R 4 L C Á L i A N T f c . 
d© Brea, Oodeina y To lú 
Proparaio por Ednanlo Palá Farm acéutieo d » París, 
Este jarabe es el mejor de los pectoraloa conocidos, pues estáhdo córopuento de 
loa bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociades á la CQDEINÁ, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronouitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para cairaar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un refutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael eequina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y dfogusríaí jscrodltadaa de !a lela do Cuba 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los g r a n o s , 
las m a n c h a s y e f o r e s c e y i c i a í á que se 
haiia espuesio ei culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
H ü l m e r i c k , contra la s a m a , la t i ñ á , 
el t )U¡.riasis del cuero cabelludo. 
JABüNáepROTO-CLQRUROae HIDRARGIRO 
contra las comezones, los eynpeines, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
De Gl&XmE.J&.TFJL.'S!' y «3^ 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de ios parásitos 
del cuerpo. 
C en tí al tas gratis para los pobres 
0 ) 9 4 
D I E Z 
m fe 
Ü 6 17 S ,̂ 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
v toda oíase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
brotes de oro desde 70 ota par 
Gargantillas ó cadenas para 
medal las desde 30 cts una. 
Relojes para s e ñ o r a s y caba-
l leros desde 13.25. 
Leont inas desde 75 cfcs. 
Leopold ioag id. 60 idena. 
H a y a d e m á s en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6,600, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan stífiaf laa personas de 
buen gasto. 
Nofca.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob 
jetos verdiideramenta extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En p l a t a floa ofíecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, t a m b i é n en cofrecitos con 
su l l a v e que son una especia-
lidad da la O A S A de B O R -
B O L L á L . Desde $42.40 has-
ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y pata to-
das las fortunas. 
GANGA E X T R A 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50*uno, á es-
cojer. 
E n jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
©xiatenoia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas perdonas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, lea recomenda-
mos nos hagan una visita 
que lea será siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
MPOSTSLi 52, 54, 56,69 Y OBRAPIA 61 
c i m 
T o m a s a . A g ü e r o 
Ucmsdrona de la Faonltad de la Habana, Conaml-
tas de 1 4 3, Obiepo 81, altos. 
7369 alt 13-16 
Doctor Velasco 
Knfermedados del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (incluso V B N B R E O 
v S I F I L I S . ) Coneultai do 12 á a y de 6 4 7. Prado 
l».—Teléfono ár.9. O 1865 1 NT 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS USINABIA8. 
E S T R E C H E Z E S LA UBETR1 
Jesús Maila 33. D a 13 & S. 01866 1 NT 
Gabinete de caracióa sifilítica 
D E L D E , R E D O N D O . 
Calcada de Bueno» Aires 38. Teléfono 1972 
o 1867 • NT 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enformedades de los ojos j de 
los oídos. 
H a trasladado sn domicilio i la calle de Campa-
aarlo n, 160.—Consultas de 12 6, 3.—Teléfono 1787 
c 1868 ^ NT 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
Osn Jguaolo 1 4 . — O I D O S — N a R I ü — G A R G A N T A 
ÍJ1Í69 I N T 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M S D Z C O 
d? la Casa da BeneBoenoU 7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nltlM 
(módloss y quirúrgicas.) Consultas do U 6 1. 
Agalar 1081 Teléfono 824. C 1870 I N T 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de laSífliis y eufermedadM 
renéro»«. Curación rápida. Consultas de 12 á 8 
Tel. 854, l iur 40. C1871 1 K T 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M B D A D E S D E L O S O J O S . 
Cousoltas, operaciones, eloccWu de «sp«« 
1 asios, do & 3 . Industria n« 71. 
^ 1872 » Nv 
árturo Mañas y UrquioU 
Jesús María Barraqui 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2. T o l é í o n o 8 1 4 
C 1873 1. Nv 
^ -p¡-i ^2 J k ^ J E R J ^ — 
FABRICANTES DE ARMAS DE FUEGO. 
EiPEGIálíDáD SN ESCOPETAOB CáZá Y REVOLVERS. 
ünloos roare3entinte5 para la Isla do Cabs: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, COirálle 
R i e l a 7 A. C o í r e o , Apartado 253. T e l é g r a f o , V A L D E S . 
T e l é f o n o n . 9. H a b a n a . 10-2» 
Prancisco &• Oarcfalo y Moraleg, 
Abogado 1 Notarlo. 
< yBAwcisco a. a í A g S A H A y UASTR*.-
Noí'i í lo. 
Tai*icr.a SS8 Cube Sfi Babanm 
e IÍ61 1 K t 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha roCTe8t,do d« cu viajo á París . 
' Prido K 5, oosssdo de Vlllanueva 
O i.8'.3 K v 
Dr. Emilio Martínez 
GS-irganta, nar i z y o í d o s . 
CouwlUs de 12 i 2 N 2 P T U N O 83 
o 18S1 ; K T 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares ' 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase medica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
LA MAS AGRADABLE ÜE TODAS LAS EMULSIOMES ̂  
en la cual el.aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los HIPOFOSF1TOS C O f l P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina i t 
M A S E F I C A Z , M A S U T I L Y M A S C I E N T I F I - C A . 
De venta por todos 
los Droguistas 
y Farmacéuticos. 
A G E N T E S E N C U B A : M A J O Y C O L O M E F t : 
DROGUERIA GALIANO 129, HABANA. 
L A C T O = M Á R R O W C 0 . , Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
0 1790 
Josquía IferaáiMlez de Vela seo 
R a m é í i Mo ai a lvo y Meralss 
ABOGADOS 
í'arl^ Galleiaí y inflen te ros 
NOTA-- l rO P U a L t 1 0 . — T á ¡ í A D Í Í j l i O N " IS 
fm 26-SOa 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
• M E D I C O O J R U J A N O . 
Conectas do 9 & 11 6. m. y 3 4 5 p m. Hldroto-
. íploo doi Dr . Valdespln», Rolna 89. Domi-illlo 
Santa Cl t r* 37. o 17 7 18 Oo 
Doctor I I I M Mío F I Í S B , 
a s p s C I A L l i T A E N P A S T O S , E N F E R M E -
D A D iü^ D E M Ü J E R E i Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L . 
£x-;xtarrio y repetidor da la Clíaío» del profesor 
Pirard. D s rrgreso do eu viijo á Parí», ae ofrece 
i EUS troipo» y olientes en Ecnpa Irado 5').—Conenl-
tag de 1 á 3 de U tard?. Teléfaao 2S5. 7415 26-16 
OR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos oxelusiv emente. 
Diagnóstioo por el amlllsií clal ooiitiinido eetoma-
oal, procedimiento qnq eraploi el profusor Hayena 
del Hospltil St. Antonle de Parin. 
Conecltag de 1 á 3 -ie U tarle. Lampari l la n. 74, 
altos Teléfono 871. o 1£05 13 31 O í 
£ octor M a n u e l Gr. L a v i n 
E x I n l e m j á* Us h spitalos de Par ía , Ufa de «II-
6toa mécioa. ^nba t ú j i a r o 38, nonsn ta de 12 á 2, 
taláfono r ú m . 5^7. 7206 26-8 
de Oarbonne y Bivero. 
M e r c a d e r e s n0 1 0 , ( a l t o s ) 
Bá h-ioia an i l i - ' s le t -adc ' . t aoa Y con « e p o e U l i -
lad áa ab .moí ooafifiae al l í e i r o t o del O .Mcrao 
10 9 da O ••u y.-e ú t i n J 7 77 Vfi- a 1 
J . P u i g y V e a t u r a 
A B O S A O O 
Ta -.t » Ciar» 25, altos, os juina a iMqni í ldo r .—Telé -
f - r o • 5 8J9 —Oooaultas de 12 & 3. 
Cta. 17O7 16 Ot 
DR. M A N U E L L i A K r £ á Ñ á G 4 , C'irujaro D e i -tista — irlaco <e.i extr-onloues ein dolor por nn 
nuevo a n a t t á í i c o . Las d e m á s operaciones por los 
siaiemaa máa moderaos H i n ó r a n o s m ó d i c o s . Q a -
' rantisa las ogo?ao ones ^or 35 a ñ a s . Opnau'tag de 
I 8 á 6. Aguiar t i , entre Empedrado y Tejadil o; 
. . . «Vi. ..^.ÍCP^Í:: > ^ v 
P a O F S S O R , fiíEDÍCO Y G i S Ü J A N O . 
Oonsnltorlo Médloo y Gabinete Quirúrgico, calle 
l í Corrales n. 2, donde práotica oporaoione» y da 
j.msuitaa de oooe S una en su espeoialldad: 
Partos. Sif i l is , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
GrStls psra los pobres. 
o 6ft06 7^-13 8» 
B. Zangroms 
Ingeniero A g r ó n o m o 
S-í hsce oaiflo do toda c aao da amo t s periciales, 
Müdidas de t io i ras . Eivolaaiones, t S'oiones ¡ coi s 
trnoaiones ele madera de toias d 'mmsiones y es t l -
ics mcdcrnoB, ea el campo y p o b i a o l í n , contatido 
p»ya eUo con pefeonol c 'mpTtant í y prfictlca. Ga-
binete Agal&r 81, ds una & cuatro p. m. 7l?7 S6-8 
Dr. Alberto S. de Basíamaiite 
M E D I C O - Ü 1 R U J A N O 
Especialista ea pat t^sy eijfe'niedtdes de sefiojas. 
Consultas de 1 á 2 an Sol 79. Domlo i l i o J f tú» 
Maiía n. 67. Teléfono 685. c 1669 78-1 Oc 
D E . HE&NiNDO SE6ÜI 
Consul tas exc lus ivamente 
para enfermos del pecho 
Tratamiento especial de 1*8 eafermedadea del 
ouimón y de los bronquios. Neptuno 117, de 12 á 3 
a 1871 1 
gusebio de la Áreia y CaziBu. 
A B O G A D O , 
OontuU as de 1 á 4. 0-B«Í.U? ^• 
n 1S62 re-l Nv 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
S A N I G N A C I O 44. altor 
O 1883 1 
Doctor E . ÁNDRADE 
Ojos, oidos. naaw y garganta. 
r B O O A D E R O 40, C O W S Ü L T A S D B 1 A < 
C—17S6 ' Oo 
D r . E n r i q u e 2JufLez: 
Consultas de once á 2. San Miguel 123. 
J I B D G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D « 
S E S O R A S . 
O 1747 8 O 0 
Doctor Juan PaWo García 
Conialtai de 12 & 2 
O 1P08 
Vias urinarias 
L u z número 11 
1-Nv 
Doctor Robelin 
E S P B C I A L I 6 T A 
eu afecciones S I F I L I T I C A S y déla P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L Í S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S Ü L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús Maña 9L do 12 á 2. 
Cta. 1736 ^-O1' 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M S D I C O FOJRENTSB 
Consnltaa j operaciones de 1 á 3. Gratis par» 
los pobres. Colón 22. 
Cta. 1785 38-17 
CONSULTORIO MÉDICO 
HOMEOPATICO 
D S L 
D r . M . V i e t s í 
A G U I L A 227 esquina á M O N T E de 8 á 10 de 
i a maBana. 7 i¿0 26-16 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I B U J A N O 
de las facu-tades ds l a H a b a n a 
y ITew Y o r k . 
Especialista en eafermedadea secretas 
y he nias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional meníe) en 
6 i , A m i a t a d 6 4 
Confnltas de 10 . i U y de 1 á 4. 
Q B 4 T 1 Í P A R A L O S P O B R Í C 1 
9C5 1 Nv 
Doctor J . ^ b . T r é m o l s -
B n í e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 11. C O N S U L T A S da '2 & 3. 
o 1730 • ^0', 
Colegio "331 B á i e n S ia t sma" 
S o s e ñ a n í a elosnental, superior, de a í o r 'os y de 
«stndlos de aplio&olón al comercio. CUle llfi-ente 
á C—Quluta da Pozas D a l j e núai. l i . Vedado. 
790>> 8-3 
VICENTA SUBIS DE DARDET, 
P B 0 P 8 S 0 R A . 
D a ol&sss de instruocióu & domicilio, de dibajo 
sobre toda clase de géno ics para bordar y pintat; 
bordados de todas ciases, fraros y linea imitando & 
las natmalef; adoicos dolindss mader&s caladas y 
objetos de arta y de lujo psra regales Presi s eon-
venoicnales y adelantadcs Diaria j2 catre Snáres 
y Paotoria. 7R71 4 2 
D f c S S A C C I i C C J A R S B 
nca criandera peninsular as'iiia&tada en el país , 
tiene S i días de parida oon buen» " abandaute lo-
che y si es nooasario para2nifio3. Tlon») qalnn res-
ponda por ella. I iformaa en Carmen 6 cuarto c ú -
Kero 22 7957 4-5 
U n a rea l l avandera 
desea eolocni-K». Calis do Bueno Airea nú-a. 
Cerro. 7E50 4-5 
U N A P R O F E S O R A 
de ing]<5s y español fe tfreoe pira dar olaíei á do-
micilio, bien de id ornas ó de enaefivza pr.maria. 
Puede pressnt&r basnss referencias. De 9 á y de 1 
á 3 . Befiosn 11. Vedado. 7SJ4 15-3 
U N A F R A N C E S A 
de mediana edad qae sabe tres Idiomas se ofrece 
para cu idar JÍTIOS y;.eBSfGarlen su idioma. Baenas 
aeferencias. Sueldo módico. Informan Aguiar 118, 
tren de IsTí ido. c u i r ^ ndoi. 2. 78 '8 4-1 
M i s s Mary M i l l s 
Profescsra de i a g i é s y f r a n c é s . 
Neptnno 19. 7*03 8-30 
A -JUA» SJSSíOíCAtt—IIK peleadora Oiadrile&s 
x L O « U l l u a do J i a « a » s , i i n conooid» de la bue&s 
scoiedad KRbaaara advierta á su nu5aiñ70s» d ién-
tala «juo coatinúa peinando oa el miciso local dt 
liempra: un peinado BO centavo», ¿ d m l t * aSonoí 
r MBo y lava la oabaaa, San Síirruíil í i , aatre Sat-
llanp ' SSÜ KioclSs. 
7707 
AcademiaMcrcgBlíl de F. líeírcra 
Industria 111.—Irlioniae y cstu icB de aplicaoió 
al comercio. 76C8 13 
C R I A N D 1 R A 
jovea porinsular de 10 años T ' o a buena y abun-
dante leche y de tres mests de parida desea colo-
carse. E s cariñosa y agradab a oon los niños y t ie -
ne qaien la gva' i t l ia . lof^rmatia Baroelon* nú-
mere 10. 7919 4-5 
U n a s e ñ o r i t a 
hu6rf»na y c^n buenas refarenoing solio't» una fa-
milia decente ó noleglo, para dar o^agst, aoompa-
ñ ir señoras <5 seBoritas 6 coser y nortar. N o t i e r e 
inior vsnient»» en ir al oimpo, Itformss: F.«tTella 
E ú m . 85. 7951 4-5 
dos pen'n'nUres, una de orlada de m»no y la otra 
de tnanejadera, oarl&o^a enn los nifios. Saben 
oTmnHr con «u obligación y t'enon muy buenas r e -
erenci .o. lo f jrman Animas 63. 
79t7 4-5 
D O S P S W I N T S U L A R B g 
de intacbnble onnduota desean colocarse de oaraa-
reroa. orie-''oi de Tninoa. portems 6 "na'quior ot'o 
trsbr j-». Saben cumolir ron tu ^fbe' v tferen 
quien ro>po3da por ellos. Informarán Prado 103. 
79<8 4-6 
X D S 8 3 3 A C O X . O C A B S B 
do manejadora 6 criada de mano una joven, tiene 
quien raspondapor ella, Aírai l i l l 4 i n f j r m » n . 
79ÍR 4 5 
Amargv,ra83—DiTeetoras: Miles, caíaninon.—En-
loBfínía elementa? j siiperior.—Idiomts: Francés , 
EspfcBo! 6 Ia:í¡óí, Jí«l!f?i(5a y toda ólaso da borda-
don. Se admiten paellas, medio pupilas y «xtornas. 
Be faciiix .T; pros^t : ôa 7590 13 23 Oo 
elegió para m m l n . 
Estableoldo tn ¡a f.esoa y vactilada casa Haba-
na n i mero 2*. 
Directoia María A 'ay da Gúmea. 
EoseCacza olemcLtal y superior, religión, fran-
cés é ing 'é s , dibujo, r t ú i i c a y labores. 
L a s oiasas da ing'éi , dibujo y solfeo, son grátls 
para les alumnas do asta plantel. 
Sa admltou alemsas intarnas, medio latarnas y 
externa». P E K É i l G I í E S M O D I C A S . 
. Í511 2S-20 
DE S E A colocarte nna lov>n oeninRnlar.do criada de mano, aooetimbrad» & este trabajo; ro<pon-
den por su bnen ''onipor^mien^o en 'as oisaa dor.dí 
ha trabajado. Infaman VUlrgia V 7 . E n lawisma 
h^y-rnn ««ffora ane desea rncontra- dondo coser 
de eeif í. so's, coso bien v entalla por flznrJn. 
7918 '_ 4-5 
| r N A. rrlsndera peninsular de mes y medio do 
\ J parida, con su n(Ii» que se puede ver, con bue-
na y ebundsnte lecha, daxea colonarse á lecha en-
teca. T'en» quien responda por ella Informan A -
nimae 58 E n la misma se coloca un criado d» mano 
ó eaballericero. 793R 4-6 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
solimataoa en el país, do tro» mases y medio da pa-
rida, desea oolocarse & leche entera, que tiene bue-
na y abundante, es muv oarlBosa con los nifios y 
quien responda por ella, Infirman San Miguel 43, 
78f5 '«-1 
DESEA COLOCARSE 
una-general orlada demaucs 6 manejadora, Infor-
man y respondan por o'la an la oalla Condesa n ú -
mero 12. 7; 5? 4-1 
DESEA COLOCARSE 
una seBora penieularde criada 
15 darán re-zón 
do manos. Oficios 
7863 4 1 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea encontrar colocao'ón en casa particular, al-
macén ü otro establecimiento, tiece qnien respon-
da por «u conducta. Dan razón Zanja 73. 
7850 4 1 
S E S B A COLOCAIS£3X3 
una j -van peninsular bien da criada da mano 6 
manej idora sabe 'desemoefiar su o l l i g i o i ó n y sabe 
coser y fes do oonf.ans*. tiene qalen respmda por 
olla. Tomen Informes Vjdado callo G n í m . 6, 
7847 4-t 
U n a buena cocinera 
peninsular dfssa colocarse en es tabla oimiento 6 
casa particular: sabe oon perfaooión el oüc 'o y 
camplo oon su deberr tiene quien responda por ella. 
Infoiman Ralna 18. cafó E l Beoroo. 
7 ,6 i 4-1 
[ i 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los OASIMIEES DE NOVEDAD para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que Easta ahora 
he venido concediendo. 
U n a Jcven pen insu lar 
desea colooarse do orlada da mano ó oamarors; en- | 
tienda »'go da nocina y sabe cumplir oon en oblijía-
ción. Tiena quien responda por ell<x. I t f j m a r á a 
oalB°-4í> del Monta 199. 7Se2 4-1 
un muchacho bknoo para los quahaoares da una 
botica; que tenga bnenna referencias. San Refael 
(2, botica, esqaina á Campanario. 7859 6-1 
Faeilito mnestrantis de m p . 
H a n l l egado los mangu i tos ó camise tas i n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a "Herradura1* p a r a l u z de gas, de $ 1 5 0 p l a t a l a docena . 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c i773 26-Ot. 17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
des^a colocarse do cesturers: sabe el cfliio oon 
pwf wjoión y es exacta en el onmolimianto de BU 
debfT. Tiene buo«»s garantías. I¡.farman Aguila 
n. 12?. 78 i0 4-1 
Clases de piano, inglés y espaSol 
Por las «efioritae Agüero Laurance 
8e cambian rí fcrenoias . Vedado, Qainta de 
"Lourdes" callo 15. núm. 18. 
Cta 1774 26-17 
Aviso á los propietarios 
"ST M A E S T R O S D E O B R A S 
So fcpcé csrgo de toda clase de trabajos 
asnitarioa ó higiénicos, 
recioá módicos. 
Oficinas, San Rafael f 0. 
7793 26 30 O i 
c e : . s T s a r c c i o j a r D E C A B Á S 
Rtoardo Daza, eneargado da las obras de alba&I-
lería da la Empresa de Hielo y Corvaía " L a T r o -
pical," oon penoias asra lita las q ia garantlaan 
su trabajo, so hace cargo da toda clase de raoons-
truooionees y oonstruo piones. 
Rajibd órdenes ea Obiano 103. D a preiupuestoo 
y oroquia, gratis. r^; g 23-80 
I M P O S T A N T E 
So constrajen toda clase do fibricas, á pagar i 
Slazos cómodos. 8a compran solaras. Dirnirse á [. J . B^tlle. Apartado £93. 
780S g SO 
B T S E h, C O L O C A R S E 
nna joven p*>ninsoTar de criada do ra-trn manf is-
dora, no la imnorta ir al oamnn. Inf irman «n V i -
liaras número 81. 7 9 U 4-5 
una criandera blanca R madla lache ó looh í entera, 
la qn*» tiene bu^na y abuod^na. t'ena buegas refe-
renoias. Informan en Oeivaaio 196 á todas horas. 
7914 4-6 
p p í ^ C R I A N D E R A peninsular, aollrna»ada en 
U el palt. de 20 d!as de parida y oon busna y a-
buadanteloobA, recoTiocida por el 'Dr. Bustimanlp, 
•3a«»t coWarsefilache entera. Informarán O b r a -
dla 55 y P7. t-iléfono 117, mind^aa poner en el apa-
rato el portero 79S8 4 5 
S E N E O B S I T A 
unaooo'nera que sep» bien »n oflolo y sea oseada. 
Agniar 51, altos. 7937 4-5 
DOS seCoras peninsnlares deoean colooarxe, una da criandera Á lecho entero, bnena y abundan-
te y la ctr» de manojodora de niñas 6 cr iada do 
mano, prefiriendo ter manej adora por sor do su a-
grade: tipien quien resoonda dn su c"idnota. 8o-
rreraolos 2 i . darán razón, bodfgi. 7^43 4-5 
U n a a e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dosea colocarse de cocinera en casa par t inn l sró 
«stablacimienio. Sabe deserapefíaí bien fil i ñ í i o v 
tisnequ^n responda por ella. Informan Carmen 62 
7952 , 4-5 
T y N A caüors .ioglesa, buana proffíora y modista 
\ j flaa de veatSdca y sombreros, offeco sos serv i -
cios á cualquier Cantro, Colegio 6 eetabletsimiento, 
asimismo á casa particular para ens^ftir á niños y 
coiar; tabe haoar toda claan de laborei • quehace-
res da casa. Informan Raioa 54. 7935 4-5 
U n a seSora a m e i i c a n a 
d«íiea co lüc ic ión como iustituirií; pu«)do enseBar 
f.-anréj inglés, música , dibujo y pintara. Direación 
W H . "Diario de U Marina" y calle 7? númsro 88 
Vedado. 7778 
S B BOT*XOJ.TJb. 
na co<h*ro en San Ignacio 13; informarán do 12 á 3 , 
77 ¿0 8 27 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimataUa an el país , da dos mases y medio de pa-
rida y con buena y abundante laoha, desea colo-
carse á lache entera. Tiene qnien responda ncr ella. 
Informarán Habana 59. 7693 10-26 
RO Q Ü E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, uria das, 
coalneros, manejadoras, oostureroa, cocinaros, cria 
des, ocohsrcs, portaros, ayudantes frogadoroa, ra-
partidoras, fer&bajadores, depondlantes, casas osi a l -
quilar, dinero en hipotecas y alquilerac; compra y 
vonta de eae&f y "noaa.—Boqua Gallego. A ^ ' % Y 84. 
Teléf. 486. 7315 5 6 23 
EL P E N S A M I E N T O —Centro de nrgaoios y colocaciones, O'Ra'lly 83. T e l í f jno 603. J o s é 
María, da la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, y faoilita criadas, criados, depon-
dientes'y trabajadores de todas clasei. Bsoibe orde-
nes de 7 de la mafian a á8 de la nooha. 
7584 2a-Oob 32 
Habitaciones. E n est* respetable y acreditada casa da familia, sas pisos do mármol y al tran-
vía por elfrento y ambas esquinas, son ssp'ó ididas 
y f.-MCas, con balcón á la calle, & matrimonios de 
moralidad úhomb'-f s solos, oon aslflt«ncii. Gi l iano 
í 5 . eaqulna á San M guel. 7953 8 5 
B U E 5 Í N E G O C I O 
Por no poderlo ataadar ea traspasa e l snbva-
rriendo de una ca'sa quo cej » una baana utilidad 
arreglado á lo qie aa psga da aiquilsi: en L a m p a -
rilla n. 27 ipformsrán. 7S67 4 5 
un salón con patio, co'gadizo, SSÍÛ  y d e m á s cono-
didadeü. cn le j inde l Saspiro minero 14. 
7911 4-5 
S B A L Q U I L A N 
les preoiasos y ventilados altos d<vl café " E l Glo-
bo" Galiano y S»n J o s é , con vista á las dos califa, 
compuestos de sala, comedor v 4 cuartos. E n la 
misma informarán. 7933 4-5 
U N A B S I O O . 
E n la noche ael domingo 3 y ea una de las si l as 
del Malecóo , s» q i e d ó olvidado. A l a paisonn que 
lo haya ; ecogido saruoga lo entreguo en Oficios 
40; Ota. 1914 8-5 
PE R D I D A . — ^ e ha fx'iravialo un perro de cara color d i chocolata y blanco mosqueado, y la 
f >ltan dos uñas en una pata da alante. L a persona 
que lo entregue ó de razón da él en Amargura 96 
mnebleifa se le gratificará-' 7^51 4-1 
Sa solicita un efi.cial para sábados y domingos . 
que sea bueno, t i no nn» no se presente. Balas-' 
oopin 17. 7d66 4 5 
• T T N J O V E i J P E N I N S U L A R DES K A C O L O -
U earsa do corredor en c j sa da oomeroio ó f í b t i -
oa, tlace quien responda por su conducta: infor-
marán Pr..do 50, cafó; en la misma una criandera á 
lerha entera, la que tiena bnena y abundante, de 
dos mesas y medio da'parida: no tlana io.ionva-
niante en ir a l campo. 7966 4 5 
Inquiaidor 4 3 
J O S E G B A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que posa sobre el pais. 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-2i 
CUADROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adonii: 
de at> ^alas> Balones, antesalas, comedo-
res y alcov^8? P11013' hay surtido oepléndl-
do, tanto on p^turafl al oloo, como ec 
grabados en acero. 
L a existencia de oolmunas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madara, poredtana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gasto. Precioe! al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta easa q,ue ofrece la 
ventaja de tener t o d c » sus ar t í cu-
los mareadoa con s u s prec ios . Xie 
entrada ea l ibre á todas h^r as del 
d ía . 
• N ? 
S H S O X i Z C Z T ^ . 
una criada peninsular, joven, en S i n Miguel 142 
7923 4-5 
C 3 Z A J 3 A D E M A N O S 
Se solicita nna que sepa coser y qae tsnga bue-
| ñas refarencias. B u Prado número 29, altos, de 9 á 
11 de la mañana. 7913 8-5 
ViEjando en el cocha de alquiler núm. '618, don 
Adnlfo Coróminas, desde la calle da Gervasio 101 
á Bernaza 71, se dejó olvidado u i paquete conte-
niendo docnmeutos y libretas con una lámina de 
quince acciones da la Comp ira Colonial de P r é i -
tamos y Depós i tos , establecida en Prado 69; donde 
ce gratificará al qae lo presente. 
7916 la -1 3<l-5. 
U N A P E R R A -
perdigrera, blanoa, con manohts amarillas, se 
llama Rá, ha desaparecido al viernes, da Real da 
Puentes Grandes EÚU. 141, Ceit>a. B l qae la en-
tregue ó de razón cierta da eu paradero se le gra-
tifl sará en el act •». 7903 4-3 
B B S B A C S I L O S A S S E 
[una joven poninanlar da onacu de mano o maneja-
i dará; es cariñosa oon loa nifios y sabe cumplir oon 
•m obligación. Tiene quisn responda por o lia. I n -
j f ¡riaes, Egido 9, aolar. 7?2? 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una javou d i ooiur do criandera á moclla leche, 
tiene 6 meses de parida. I m pondrán San Nlcol&s 
I núm. 82. 7921 4-5 
Se desea saber e l paradero de 
Sandalia }<'t>rnandaz Revolcas, de 'M años, de Ssrie-
go, Asturias, que trabnjrtbn e» San P«dro de Mayt-
bón, on Junio ú timo. t£u hermano Franoiaoo m e -
ga á las personas que se*>an donde sa ououentra se 
lo comuniquen al daspash'ude anuncios del "Diario 
do la Marina," ó á la a^oueia del mismo en el 
Rincón. 7923 4-5 
6 E D E S E A C ^ M F R A.K 
un chivo ó un oarnaro j j v e n , mai s > y qie esté 
castrado, propio para que jaegue con él un niño y 




U n a cr iandera p a n i n s u l a r 
con buanay abundante lecha, desea oolocais) á le-
cha entera. Tiene quien r.sponda par ella. Infor-
man, Virtudes 122. 7924 4-5 
s a S O L I C I T A I S 
m m m & í 
lastalaeiCn iSe »»t'«(ía« «Se RUS y fia agua,—üon»--
tnwolfo í e eaa&les da todas oloaes.—OJO. En ls 
nltsuA hay dapdidtos para basura y botijas y Jarrot 
psra Iw '*iLaríaí. .Ixia>isir!A ceqoise & Colón. 
o 179i S«-30 Oo 
u i a rrieda de mano para una corta fit milla, que er-
' tienda algo do ocsiura ó de s \lir £ la « alio y dormir 
Cwreo de Parts 
CSran Ta l l er de T i n t o r e r í a 
eon todos lu* aíelanío» dtf eita industria. Sa tifie y' 
limpia toda olaso do ropa, tanto do señoras como de 
caballeros, dajándoUa como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Sa pasa á domioilio á reoojar los en-
cargos mandando aviso por el teiófímo 630. Los 
trabajos se entregan en 21 horas. E s p o i s l i d a d en 
tinte negro. Fraoiostin oompetenola. Se tifie un 
flus y sa arregla por $3.50; llmpisrlo $1,50. 
Teniente Rey 53; frente á Sarrá 
C 1763 S8 O 13 
en la CEsI. ^usldi: seis pesos. Da las diez d é l a 
.maBana en alelante, Neptnno n. 18;:. 
7917 4-5 
U n a s i á t i c o buen coc inero 
desea colocarse en casa particular ó uetab acimien-
to. E n muy aseado y stb? cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por él . Infonnan, Sillo 
cú aero 97. 7919 4-5 
C R I A D O 
para casa particular ú Hotel, se ofrece, Oficios n ú - ' 
mero 15. 7909 4-5 
F I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiolón de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de i * do 1» de 408 á 700 §. 
Nos queda un rosto do fornituras para 
pianos quo se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta ©asa que o í r e e e la 
ven ta jada tener todo « s u s a r t í c u -
los saarcadoa eon « u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas ho r a s de l 
día . 
é a B 
18£0 NT 
CO B R E í H I E R R O V l E ü O —Sol 24, J . S c ü -midt. Taléfaao 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten da cobra, broaoe,. metal, l a -
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. E a la misma sa ven-
| dan serpentinas de cobre de todis figuras y tama-
| ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimon-
I stones y donquas duplos y maquinas de varias ola-
sea de aiedía »sa- 5608 US-AüS 
U n a seSLora p e n i n s u l a r 
do mediana edad desea ootooarse cosa un matrimo-
nio sin hijot; sabe coser, no friega pisos ni sa'o á 
jnsndadoe: en Cuba 82, altos, cuartii n, 9, informa-
rán 7910 4-5 
I 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos mases de parida, oon buena y abandaote lo-
che y con su nifio qne se puade ver, desea colocar-
ae á lecha «n tora. Tiene q ai an rasjgronda poc ella, 
Jnforiran Vives 57. 7002 4-3 
Haeiendas comuaeras 
Origen de la propiedad territorial de la I s la de 
Cubi. F i t a obra es de gran utilidad á los £ añores 
Jaeces, Abogados y Propietarios, y á loa agri-
mensores ies ua muchas noticias para el acierto da 
las me ildasy deslindes. Uoica en su oíase publi-
cada por Estrada en forma de íodioe. De venta en 
l a libre lia ' ' E l Pensamiento L i b r e " de Andrés 
Martí. w R e i l l v S ? Hab'na. ota. I f 3 J 8 31 
S3ES S O X - I C I T - ^ 
ana criada <ia mano, bicnca ó de co'or, Cuba 78 A , 
altos del café Coba y Obrapía. 789? 4-3 
S B S O L I C I T A 
una criada c.'o mano para un matrimonio H'AO, que 
sepa su obli^'aolón y duerma an el acomodo en L u z 
n. 38, altos aa la botica. 7899 4-3 
L m FIJOS COMO EL SOL 
TiáS BARATOS QUB TODOS 
L o s relojes deniJeel, p l a t a , 
acero y oro que ven de 
L a Casa de Borbol la 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, I 
Cronómetro Borbolla. 
" 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nieló con incruetacio-
nes de oro. 
« " 2,90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reloj de oro preciosíaimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, da sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
. S E S O L I C I T A 
un criudo do mtt.no, blanco, para un caballero, 
ños 1, hadado. 78F8 4-3 
B . 
X K 3 8 B A C O L O C A S S 3 3 
un joven jwaínsular «n establecimiento ó casa par-
ticular. TÍJWW quien responda por é l . Informan 
an í£mr.e.át&du'M, a'tos. 
7887 •í-3 
52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1889 1-Nv 
U n s'^Sor p e n i n s u l a r 
desea colocarse de crlaao de mano 6 camarero, 
pniiauilo dar muy bu'enos infirmes por haber ser-
vido en las mejor s oc easdeeita capital. Informan 
Prjdo 89. 7S93 4-* 
A N T I O U A A G E N C I A 
"Primara de Aguiar" Agniar 69, Teléfono 450, de 
J A'oiiso, tengo las mejor.is crianderas, orladas, 
cocineras y tirta oíase de de^ientlientes y trabaja-
dores. Aguiar 69. 787i 4-2 
D E S E A C O L O O A R S B 
ana joven peniosnlar de criada d » mano: ha da ter 
en casa da moralidad, Sualdo tres centenes: es 
muy buena orlada, entiende de contara. Estrella 
número 94. 4-2 7o76 
B £ S S O L I C I T JBU 
un profetór de Teneduría de Libros y Aritmética 
Mercantil. Sol n. 93. 7888 ?!a-2 21-3 
una cocinera peninsular para un ffitahleoimiento 
y so prefiera que duerma eu el acornó So. H a de aer 
limpia sino que no se presento. Infonr iar ín en 
Barnaza número 22. 4 2 7878 
U n a cr iandera penicstalar 
de poco tiempo de parid*, con bunna y abundante 
leche, desea colocarte á lecbe entera; no teniendo 
inoonvenlente en ir al campo y teniendo médicos 
que respondan por ella. Tamb én ss coloca una 
criada ó manejadora. Ambis tienen quien respon-
da por ellas. iLÍo imsn Asimas £2. 
7960 4-5 
U n a cr iandera r e c i é n l legada 
de la península, de tres meses de parida con bue-
na y abundante leche, detea colocsrce á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan L a -
gana 85. 7955 4 5 
U n a cr iande ia peninsular 
dedos meses da parida, con buena y abundacto 
.lecho desea c ocrao 6 leche eniera. Tiene quien 
la garantioe. Informan, 1? jltscoaln 36, ctíé. 
7P59 4-f5 
U n a cocineia peninsular 
dessa colocarle en caeapartionlar ó eatablecimien-
lo. Saba cocinar bien y es « x i o t a en el cumnii-
m'.onto d« su deber. T ene auien la garantice. I a -
foramn Maloja £3. 7£6l 4-5 
D B S H A C O L O O A H B B 
una criandera peninsular, aclimatada en el psí s de 
seis meses de parida, oon buena y abundante lacho 
7 om su niño qua sa puado vor, á leche entera, 
T,ane qoien r esponda cor ella. Informan San Ig-
naclo 71, altos, 79:7 ¡g¡ í-5___ 
D E S Í A COL.CCAHSE 
vna joven peninsular da criada d • maco ó maneja.-
P'ira Tiene psrjoiias q la, rae?ondan por EU cou-
4ttJt\. lüfjrma.j. Camoanarlo 34, 
^ . 7954 .i • * 4-5 
S B S O L I C I T A 
en Mercaderes J5} depósito do L a Compañía Coo-
perativa, «gentes y agentas para vender 6 proponer 
un neeocio. Ultima novedad en Aire» artiflMales. 
Preguntar por el D r . B a j e r . 78>5 4 2 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea, eolooarse á 
leche antera. Tiene quien responda porr ella. Infor-
man Virtudfs 173. 7 8A 4 2 
D E S E A C O l . C A S t S E 
un joven peninsular de cocinero, 1» mismo en esta-
blecimiento, casa particnUr, que hctal ó c&sa d6 
hnéspadep, es solo y no tiene tuconvei it-nte en ir 
facr». Ii.fi>rmes Aguiar E9, carsnice.'ia, teléfono 430. 
7875 4-3 
AGENTES DE ¥MTA8 
Para vender en las ciudades y 
en el campo un articula nuevo, de 
gran consumo y de primera nece-
sidad, se solicitan agentes que ten-
gan buen porte y estén bien rela-
cionados. 
Deberán tener buenas referen-
cias. Se les paga una comisión li-
beral.—Coto y San Pedro.—Ferre-
tería L a OíMnjmw«.—Galiano nú-
mero 117. De 9 á 3. 
/», hM • • • - 4 9 ' . 
C S t l A D A D S I M A N O 
ee solicita ura . on la calzada do San L á z a r o ' n ñ -
meio 151 bsjop, (tusterigi buouosinformes. SioUlo 
diez petos piafa u l m w y lavado de ropa. 
78B1 i 9 4-1 
GRAN HOTEL INGLATERRá 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Profietarios 
EESTAUEAKT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
P0RTAD0BE8 DE VINOS FINOS 
Bste hermoso y aoredi ado Hotel está situado en 
el punto mía oéat i i ,o da la ciudad, calle de) Prado 
frente al Parque Centr»! y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero orondo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reualónfdiatia de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
E ¡tas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y prtfsrido 
por todos los que visitan esta «iudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pas je-
ros al Hotel. 
GRAND HOTÉTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
PJ8ADO A V E N U E 
P A G I N O T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A — C U B A . 
This wall-koown Wlnter Palace is the largest, 
best appolntíd, and most libtraliy managed Hotel 
in Havana, with the mott cantral and deligbtful 
locaUon, facing the Central Pa ik , where muslo of 
Militar/ Band is night y enjeyel by hos's from the 
ba'conies of tha Hotel. 
The veutilated Botaurant and Café are the 
largtat and b<>Bt in Havana, and the servioe-is 
cqual to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Oisrar Stand, Laundry, L I v -
ery Stables and Cable Office are conneoted wlth 
the Hotel. 
Hotel Intórpreters will meet every arrival of 
iteamers and trains and wlll conduct and attend 
patsengers in every detall. 
o 1909 1-Nf 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Ss acaba de recibir un surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 lacee, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
nes, á $24-50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos do cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á $5. 
Lámparas doradas ó nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La ¿MIRICA, k J , Molla 
Cfinrpostela 52,54 y 56 
c 1891 1 Nv 
¡tegWBMBf J Tuja m'gmmjfJCCT 
S a n I g n a c i o 7 0 
Se alquilan loa eapaoiosoa altea de 
esta casa, própioa para familia ó re. 
presentaolones, oon neo del teléfono. 
Iniforma^án ea loe mismos. 
S B A L Q U I L A 
en Maralla 14.1i2, propio para una baibsria, un 
pi queño local. íoformarán en la sastrarl a y cami-
sena de la misma casa. 7931 4 5 
L U Z N U M E R O 6, 
8c alquila toda esta espléndida y ventilada casa, 
propia para casa de huéspedas 6 almacéa. B a l a 
miemaimpondrán á todas horas. 
7631 8 J L 
B i t a magaíf l ja 
casa, situada en 
'mej punto de 
la Habana, con todas las comodidades propias pil-
l a familia 6 estableoimlente, se alquila. I? forman 
en Prado £-6. 7950 8 5 
A solo dos onadra» del Parque Central, so a'qii-
lan los magníficos hijos, con 5 c u í r t i s . 2 p a r a o m -
dns, pisos do mosaioop, 3 inodoross. I . formes Prado 
£G. a todas hores. 7929 8 5 
B23 A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones altas con cocina, co-
medor y azotaa. E n Enpedr&do 3?. 
7915 4-5 
M u y barata se a lqu i la 
la hermosa oata de alto y bajo, con zaguán, cochs-
ra, patio, t-aspaiio, j irdia, etc. E n Guinabacoa, 
Mir t í 68, ai tes Raai; la I k v a en frente é imponen 
tn Aoosta n. 81. Habana 792-? 4 5 
F n J e s ú s de. Menta 
se alquil* una hermosa casa de mampnsteiia recién 
pintada; 8 cuartos, s i la . zaguán, 2 sal't\a, batió, oo-
ohera, cabalieriaa, p a ü o s , inodoro, Pg2ade Yanto. 
£ n el 313 de la Calzada la llave 6 impondrán. 
7918 4-6 
@B A L Q U I L A 
la esDaciosa y fíesoa casa calla del Prado c ú n . 43 
oempaesta de dos pisos complatamanta indepen-
dientes, oon sala, antesala, 4 grandes cuartos y otro 
para criados, saleta, cuarto de bfcñi, inodoros y co-
cina igualmente oa smbos pisos, y todas las d ímás 
comodidades. L a s llaves e s t á i en dioha ealle r ú m . 
47, y on la del número t9( da la misma oalla, i n -
f a m a r á n . 7 7 77 8-29 
S a n Migue l 3 6 7 3 3 
e£*a casa coa 3 ouatcos. (ala, comedor, cocina, 
agua, et3. et •., se alquilan. L a llave en la bodega 
a a Amistad. Ir f j rman en F.'ado 9 .̂ 
7717 8-29 
S E A L Q U I L A N * 
los msgnjí l ;os altos da Galiana 138, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el servicio á la moderna 
l o f o r m s r í n oa Cuba 120. (»lto».) 
7S1B 15-19 
SE ALQUILA 
la paite izquierda del alto da la casa Ofisio 5, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cs^aciosi-
s'mos cuartos, cocina, etc. 
Cíe da en módico precio y do 61 y demás condicio-
nes informarán MaroeliDO González y Compañía, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7i30 36 Oct. 16 
V E D A D O 
. C A S N E A D O alquila casas á $15 90 y $17 al mee 
y tiene los mojoras B A f t O S D E M A S . 
C 1601 813-13 St 
O S A L Q U I L A 
la esp'éndida casa quinta, Focito esqu'na & San 
Luis , en J3i.ús del Monte. E n la misma infirma-
rán. 7S07 8-5 
A L Q U I L A 
en la calzada de GAllano nUcn. '¿i e^quini á Animas 
dos accesorias coa agua, sumidaro é inodoro, todo 
nuivov ncebadüs de pintarse; loformarán en Acular 
n. 100 W . H . Ecdding. V914 8-5 
o a a b a i e d a á l a cal le , « * s a s ÍE^S^ÍS-
5i«a5 7 « a e s t p l é n d i d e 7 v e a t i l a S o ssé--
íai»©, eon entrada iad©pos.iai@«s.te 
lí-saip Aaisaaco PSQOAOS a a é d i e s s a t t i * 
" 1877 S Nv 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú oíros 
efectos. Informan en Bl Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. C 1895 1 K v 
San Lázaro 78 —Los altos y entresuelos, con (res cuartos s s l i antesala y espaciosa co-
cina los primeras, y tres cuartos los sagundos. Se 
a'quilan juntos 6 separados Informan en la misma 
y en Amargara 15 7931 g-S 
Carlos IÍI n. 223 
Sa alquilan lea altos capaces para diiatsda fami-
lia. E n los büjos informarán. 7900 í - 3 
Se alquaila L a cisa Campanario 145 asti8 Saina y Estrella, harmosa sala> 
zaguán y comedor, oon pieos da iná:mol, oiooo 
cuartos pisos de mosaicos, des cuartos altos b i e -
nes y dos má] chicos en la asotea. L i l!&ve al l a -
do. L a llave el lado, i i firman en Carrada del P a -
seo 18. 7884 8-3 
S B A L Q U I L A 
la bonita y bien situada o s a Lagunas número 2 A 
esquina á Galiano compuesta de sala, comedor 3 
onattos bajos, dos altes, patio, cooina, cu a t o de 
b^fio con piacs ncevos de mrsHcos. L a llavaen la 
bodega da laasqu i»* á Ctl i imo. I . f j r m a n en G a -
liano 128 Sedería ' ' L i S o a i t a . " 
8-2 7877 
dos fincas oeroa Habana, Matanzas y 
Unión, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caballerías una, y 
ocho otra. Terreno llano, de macho 
rendimiento para oaña de azúcar.— 
F . O., Apartado 587 7879 15-2 
Buen negocio 
PARA GANAR DI1TBR0, 
Terminadas las grandes reparaciones en los Hor-
nos de las Calor; s E l B-icreo de las'Iras Sosas, 
sita fíente al paradero de Baana Vista, Marianao, 
se anuncia por eeta medio á ña de que la persen a 
Que desae proceder á su arrendamiento, pueda i n -
firmarse en la fí i sa dioha oon don JJSÓ Scjun en 
1& casa qce está frente á la prinolp»1; y en la H a -
baaa en la oalla de Teiiente Bey 2 i , casa de les 
seQores Brea y Nogueira. 
L a s caleras á que se refiera e;t3 anu ció tienen 
'odas las comodidades apateciblas, como son linea 
férrea, grandes tenda'es. abundante agut, caballe-
rizas y cuanto sea necesario psra su explotación, 
y cuenta con canterss de superior calidad, habien-
do sido siempre preferidas por los maestros de 
obras la cal de los mencianados hornos' 
o 1S53 5-3 
fip a p r i p n í l ü un potrero de veintecaballeriss 
O C e i r i C l I U a de tierra de primera, psra toda 
clase de cultivo en W e j i y . Con aguadas fértiles y 
corca 'o do piedra. Impondrán Aguila 121. 
7i45 4-1 
PARA ESCJRITORÍOS 
hombres solos ó matrimonio sin hjos sa alqu'lan 
amplias y f.'esoas habitasiones. Sama Clara 41 
7861 8-1 
S3E¡ Í L X J Q U I X * A -
la eaoa ConeuUdo 81, en're Animss y Trocadero. 
I c f irman en San iKnaoio 59 7870 4-1 
So alquila lanlaata bej i independiente, de l imo-derna casa Factoría 22 6 cuaira y media del Par 
que de Colén, compuesta de sala, comedor, 4 ha-
bitaciones y demás servicios. L t llave en loa ai too 
y tu dueSo Villegas 22. V8 Í9 4 1 
Marianao . ¡gan J o s é 6 
Portal con 5 colamnan d% cantería, zaguán, sala, 
comedor do mosaicos, 10 cuartos grandes, hermoso 
pfetio, galería espaoiosn, gran cocina con dos caba-
Lerlzns. L a llave en el n. 4 I f irman Merced 48. 
_7867 8 1 
«SU A L Q I 7 I L Í N 
hermosas y fresoas habitado es amuebladas, con 
du(h>B en San Lázaro £38 acera del mar, se habla 
i n g é s y francés y se sirven o m i d a s si desean. 
Precios er egladoa. 78 8 4-1 
V E D A D O 
Sa alqu'la la casa calle fc? 63. E n el pnesto de 
enfrente está IB llave é informan, ó eu Ntptano 
126. altos. 78 9 8-81 
Casa regia y fresca. Ss alqaila muy barato el al-to y btjo de Carlos I I I n. I i 9 á dos cuadras de 
Se ica on 6 y 5 onzas reapeciivamante. Pisos, esca-
lera, b «Icones y pasamanos de mármol, todo aca-
bado de consirnir con todis loa adalactos moder-
nos. Llave é kfjrmas oa S s i a a n, 125 de 12 á 3 
7817 8-31 
P r ó x i m o á l a P l a a a V i e j a 
se alquilan una sala y des cuartos con ua>c6n á la 
calle, inodoro, local para oooina, deapar s i y agua, 
en precio módico; propio para escritorio ó colegio 
También se í 'qiÜEn cuartea intoriores. E n I n -
quisidor 3. ir f .rman. 77*7 8-30 
22SCOBA.K 57 , en 2 0 centenes 
esquina á Virtudes se a q itian los boni.es > frescos 
hitos prój io pira f:.milii!> da gasto, la llave en el 
núm. 65 y 6/. 
S A N T A C L I S A 19 Loa cómodos altos de esta 
casa se alquilan en 12 centone?, la llave en les ba-
jos H O S P I T A L 11, esquina á San S a L e l , f eote 
al Parque de TriMo se alquilan los altos on 4 c « n -
tenes. Informas Saina 22 77S2 13-29 
Quinta.—La da P. Corona, en CorraJfcilBO 142, Guanabacoa, con 11 habitaciones, exosUnte 
ag,.a y arboleda, oon su casa principal pintada, con 
baño, ' treada, se alquila en 10 cent-ines mentualea. 
Informarán de más ooncUoionea en Aguiar 100. 
7737 8-39 i 
EGIDO 16, altos. 
F n estos ventilados altos s s al-
qui lan departamentos y laabitacio-
nes cen ó s i n muebles, á personas 
de moralidad, con b a ñ o y aerv.cio 
interior de criado, ai a s í se (Sesea. 
T e é í o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
Tóln 28-15 oot. 
SE ALQUILA 
la espléndida casa Cuba l i 9 esquina á Merced 
acabada de pintar y retocar toda ella, habiéndose 
inttalado en lamisma el moderno seivlcio do h i -
giene y estando en condi o .enes do satleficer á la 
persona de gusto más rcñn&do y rxigante. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con preci.so baño para les sa-
fiores, y en el bajo y en el cuarto piso, para porta-
res, cooheres y otros criados y agaa en todos. E s 
torta de azotaa. 
Tiene patio y traspat'o y en 6-ta caballeriza pa-
ra cinco animalrs, teniendo regia entrada para ca-
rruege quo puede t o m á i s ) al pie de la soberbia es-
calera que da accaao a los altos. 
L s oarritoa pasan por la esq tina. 
Puede vers i á tidas harás .—LiUfcva en les ba-
jos é informarán de su precio y demis con-fioiones 
M.araelino Oozález y Comp Baratillo núm 1, plata 
de Armas. 742J üB Oo 18 
S 3 S A L Q U I L A 
en el Vedado, en la L i m a , calle 11 entre C y D , 
varias acnoBorias y cuartos ao*.bados de olntar, con 
agua di Vaato, á precios módicos . Frauta á la 
primera iglasiv I i f j r m a r á u en la misma y en 
Acuiar n9 10>. W . A Reidina. 7356 36-O 13 
Saa Mígael 117, 117 a. y íl7 b 
S> elqnil&n eatas tres preciosas é h ig ién icas ca-
sas, aoabadaa da fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
criados, baño éinodoro modernos y dos caballnrizas. 
Pisos da mirroel y mosaico. Venti lación del Norte 
y dala Brisa. Pueden versea toda-o horas. Informes 
en las mismas y en Ic f in ia rúin. C2. Teléfono 1123. 
7f9J 2S-Oo. 15 
00 EL IDIDO MGElITi 
EBTENBR M SU MEMORIA 
SI precio de los muebles que vende 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56, 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas deearmadas, 4 SilloníS y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Per $180 idem idem idem Lula X I V . 
Por $250 idem idem idem Keina Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con G Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentea-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 150-200-
250-400 hasta 4.000 peaos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para ^ estrado á 8-50. 
Idem idem | idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 1-Nv 
MitefistaicMeitos 
XTiSTA T A B A Q U E R I A 
Por no poder aelstirla sa dueño, se vende la 
antigua y noreditada tabaqueaía do Obispo 25 
fi-ente al e s fé «Ambos fSundoi ,» provista de to-
do lo necesario para trsbrj -r ía y en eondioiones 
favorr.blfa para el comprador. L i . r m a r á n en la 
misma OMspo 25. 7156 8-6 
V I S E O S 
nna baibarfft por tener que ausentarse el duifio. 
D a n razón Teoiente B e y y Villegas, pe lo ta i í i . 
7943 4.5 
PA B A los que deseen establecerse en bodega tengo que ton n u 7 cantineras y de varies pre-
cios. Para pormenuies en la calle Oliólos » 
Teniente Bey, conflteiía L a M s T i c a . Teléfono 525 
de 9 á 11 y de 4 á 6. 7896 8-3 
B A R B E R I A 
Se yendo una en Suárez eiqaina á Apodaoa. 
la misma informarán, 7»dl 4-3 
E n 
E l que más barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda cíese de establecimientos, por 1» mitaad do 
su valor y aunque fulta elgún dinero te haoe nego-
cio. Casas en toüos los barrios dead«> $800 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicas, en laa calzadas 
de Concha, J . del Monte, Carro. Vedado,etc. P i n -
oas de campo nréx'mas á esta capital do una á cien 
caballarfas en Vento, Arroyo Apolo, San Francisoo, 
CiIv>iio, donde se pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de t'jdas cíese.', próximas á parir. Mesas de 
mármel, billaree y enceres de establecimientos osa-
dos, dinero barato para toda c'aBe de negocias. D e 
8 á 9 café la Piata. do 3 á 4 Marcaderea 2 0 — V i -
oenteGarcfe. 7á87 4-3 
Se d a n e n hipoteca 
$1500 y $ i . í 0 i sobre finos» que estén en estaca* 
Tíital interéi del 8 al 10 p 3 anual ii firmes Salón 
H café en la Manzana do Gómez dé 10 á 12 y de 5 
a 7. 7816 8-1 
B O D E G A 
bisa acreditada y pnuto céntrico, se vi-nda por no 
psflorla atender en dueño. loformarán Angeles 
núm. §, sombrereila. 7iB5 « - 3 l 
UNÍ, DIEZ Y CIEN TECES til 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa M 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre "7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre M 7-00 " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té, cafó y lavabo; obietos 
de todas c aso?, en metales blancos y ar-
lículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados eu 
L i CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B K A P I A 61. 
0. 1893 X-Nv 
el mejor estahleoimiento de ventas al contado, y en 
el pnsio más o<Satritio de es'a ciudad. Se negocia la 
mitad ó éod» y se le enaeüa bien hasta hacérsele 
CasiMiar al nesccio. Informarán en Apartado 631. 
$•81 8-81 
S B V S H P B 
la casa Esperarza 103, con sala, comedor y cinco 
cuartos, libre da gravamen, en ffSSOO oro. Informa-
rán en la misma 78í:5 15-23 Oo 
P o r tener que ausentarse s u due-
ñ c s s l iqu'dantodas I s s ex i s t enc ias 
del esta.olooimisnto da confeccio-
nes para s e ñ o r a s y % í ñ o s titulado 
de J&egato, Obispo n . 1 1 3 . S e pre-
lieze uao q « e tome e l estabxeci-
miento con o p c i ó n a l local 
T a m b i c n so vende u n rico á l b u m 
de s e l l o » y con respecto á los de 
C u b a es e l mejor del mando duran* 
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
O B I S P O 113 
7533 15 22 
SB VBJKTDS 
un f tetón da neo en módico precio. Cárlos I I I 
número 209. 
70(55 4-5 
Un cochd dedos y cuatro asientos con 
caballo y limonera, jontos Ó separados; 
t'ene satisfeotn el arbitrio anual. Luz 19 
Establo: tratan Sol 63 altos: 10 á 12 y 3 á 7. 
7939 4 5 
un buen fjeUín en precio 
entre Sities y MaJoj " 
módico. 
m 
R a ; o núm. Sf, 
4-2 
HIT 
8a vende un magaífijo fsetán oanstruido en el 
pais, y se d i on un prsaio moderido: pnele verse & 
todas bon s en la calzada del Cerro n. 699. 
786t 4-1 
S K NDE 
nca duquesa v i¡n vist v:8, prupios para el campo, nn 
f ie tón, un tilbury, un cabriolet, una araña de 4 
midas propia de regateo, una Yjlentf, un carro y 
dvsgusgap, una chics y otra gvsnde. Siente 268 Oi-
qaiua á Matadero, taller de ctrrasj ¡s, 
7J71 8-29 
un oarruüja-jsrdicera da vu"Ui entera, en buen 
estado. So da mur b irato. E i V,llegas 63, icforma-
marán. 7733 8-27 
n 
dos vacas oon sos terceros, una carreta da volteo y 
un carreioi: todo esto muy barato en C h vez 27, 
viqaaiía^ 7̂982 4 5 
Se venden varios efectos y cajas 
amf rioanas de estas quince con abejas 
italianas. Informan en Sol 63 aitón: 
1 0 á ] 2 v 3 á 7. 7940 4 5 
B Ü X Y ü S B A H A T O J 
se vende una ynn'a debreros a c l i m B t n d a s y ers?-
Cados, do boena raza I ; f irmarén G . OUmars, 
Obispo 44, y José Lanío, LUÍ: esquina i M roed, 
Güira do Melena. 7a!s3 4-3 
B U E N A O O A 8 I O Í T 
E l s íbado 2 d« l corriente, se reslben en M rin» 
4, la mejor partida de cabaUos y mn'as que hasta 
ahora ha recibido, y á mtjjrfss oréelos, todos maes-
tro», de t'ro B. Vivían. 7*173 8-2 
Sa venden un perro perd'guero, rsza Pointer, de 
l í mese», mr.ostro, garantiia 'o como da primera 
olsse, y otro L tter, negro, con ieurJes condioiones. 
I i f irroarín O Eoilly ; 7 L brf l ía frente á l a f apa-
íerfa da V á ' q i e z . C : * l » 3 l ' 8 31 
B^3 V B M D B 
Ud bonito caballo de má* de r-ítts cm rta» da al-
zada, durado, m^eetío de tiro y jyven, L « F3. 
7784 10-29 
V i r g e n d é l o s C e s a m p a r a d o s 
Mfgoíflja i n r g í n o'sogr'fiia da gran tamaño 
(65 por 47 centímetros,) Huv loruBpeso oro. « e r ó -
gala á quien entregue 100 selles da correo usados 
de cuslqu'er épeca, de América, menos d é l o s 
Ettadrs Unidos, E n Induetiia i 3 i , á oualqn'er ho-
ra del Oí». 7^11 5-5 
E n c'nco centenes se oá nn l u ó con su silla g'-
ratoria on un muy buen estado, y un co'ha mimbra 
de niño en $ 1 plata, se puede ver. Escobar 69, de 
una á tres y media de la tarde. 
7920 4-6 
U n b u í e t e minis tro 
en buen estado y precio mód'.cí se desea comprar. 
Dirigirse á O'Kei l ly 52 á G. S. 
79C4 4-8 
EN- so G J s s r r B N E a 
sa vende un megníftoo pisno "Pleyel'', pnede ver-
se en Aenaoata númsro 3OI, entre Amargara v T e -
niente Rfy^ 7873 4-2 
M A G m F I C S P I A N 3 
Se vende uno vertical en la otile de Villegas 48, 
altos da la peletería "Palaia Koyal ." 
78.4 13-SO 
PURÍSIMA CGHCtPCIOH 
copla cxacti deMúri l lo C e 1.5C0 metros da alio 
propio para Igl«sia. «sou't ira de Valencia, puede 
versa en la Cerería Na^stra S ñara da Begla, R i -
ela t ú m e r o 69 784'í 5-1 
una vitrina incrustada. Sirva para estante de l i -
bros 6 ingaetero. Cuba 4, á todas horas. 
7810 8 30 
G A N G A "ST O C A S I O N 
Se vende unjnegj de cuaito da nogal y cedro» 
nna de primera y otro certiento. uno de come-
dor y plezss suletas lo menos un Í5 mas b,irato 
que todos pueden ver en Virtudes 91. Carp in -
tería. 7816 13-31 
Sol 8 8 , entre Aguacate y V i l l e g a s 
R E A L l Z i C l O » D E T O D O S L O S M U E B L E S 
—Escaparates do t)da3 olasaa nuevjs y usados, 
aparadores, tiasjsros, canaeti leros, lavaoos. toca-
dores, vestidorai, gran surtido da can as de hierro 
muy elegantes, bufetes, nevera3, sillas y sillones, 
sotas de todas clases y toda olatia de mueblec, todo 
nny barato. 7765 8-29 
M I M B R E S 
)0álíiivament8 completo 
os gastos y oapriobot 
Hay un surtido 
y para satiefaoer 
más delicados. 
Par Bil lones desda>.„_ 









I d . . . . . . 
id , 
id,-„ 18-00 
i d . . 15-00 
Canas preciosas id. „ . 7 50 
Y otras muclias novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qae quiera. 
T A P I G U S I A 7 C ü D S O . 
Jueguitos para cuarto». 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es&s, c a s a que ofreoe la 
r e n t a j a de t eaer todos SJUSS a r t í o u 
los marcados e s n sras p r e c i o s . ¡La 
• a t r a d a es l i b r s á tod^s b o r a u del 
d ía . 
o 1S94 Nv 
SüáREZ 45 
L a que m á s barato vende. 
Cuenta esta casa con ua espléndido 
surtido de toda clase f a objetos que realiza á pro 
cios icoreiblas. Para señoras magt í ínoB vestidos, 
sayas, mantae da burato, chalas, et3. Para caballe-
ros flisss de dril superiores, da caiimi? y otros gé-
ñeros, medios flasse, oamisas, oalsoucillos, sombre-
ros do jipijapa y de ceetor grsn surtido,' calzado, &. 
Gran existencia en muables do todas clases; pren 
dus de oro, plat^ y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son n e s e s a ñ o s en ur.a casa. 
Se éa dinero oon módico interés. 
7f34 13 23 Oo 
Mueblería de F. í/gyón y fino. 
N E P T U N O r ú m . 1 6 9 
Mu? barato so v a n í e n . esn-b an. a lqul la iy oam-
pran toda olute d> Kua:)l s. T j m b i ó a ee compo-
nen y barnizan tU j indi los er mo nueves. LJB tra-
b'J ja re hacea á domicilio ó en es-a caía. 
77fll 13-29 
De «oslil 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de ta 
casa. 
O r a n L U M C M e s p e c i a l i d a d en san-
d w i c h . 
Var iado surt ido de f ru tas , f r e s c a » y 
e scog idas rec ib ídas d laHamente , 
P R A D O 110, E N T E S V I R T U D E S Y N K F T Ü B O 
T E L E F O N O 813. 
g 1783 86d-l? 4a-28 QO 
i & f. Sinilli & Co, LM, 
d« O L A S Q O W . 
Fabricantes da las oéUbrea maquinas de moler 
cafia mny conocidas en Cuba, y d e m á s maquinaria 
y calderas para ingenios. 
D e venta por J O S K M? P L A R E N C I A . Ingenie-
ro. Galiano 115, Habana. 78^0 SS-1! Oo 
C a l d e r a s 
cen eos asientos y aooesorioe. O&dc-
ñas L i n k Belt, tuberías hierro, se ver -
den. F . O., Apartado 687. 7880 15 2 
« L M B J O B P Ü K Í F I C A D O E 
D E L A S A N O S E 
ROB DEPURATIVO 
IMPORTANTE 
ü o a hermosa y flamante m'qt ina da moler caña 
vertical de paralelógramo, del t f imado fábrioonta 
F . * j e l t Preston y de LíVarpcoí . '—Doble en-
granaje reforjado y repuesto d« camones S doru^as 
1 piñón todo de a e e r ó o l l t a d r o f a p o r i S ' x 5' curso-
cuña pistan 6 ' difimttro, tiaplche moderno 6^' 
x 86" dlámefro gu f is ^5 ' acero. Vírgenes t tap^a 
sistema moderno Bousselat. 8. Patent, bueoos 
ccuduotcrce y superiores cedenss, de vanrandaje 
do hierro el trapiche, ais retrancas de conductores 
de frisclones de mnella, líS'a para aoentarae. en 
uo mes muele 6 remuele ICO 000 arrobas, de fácil 
tirn por calzada á 1 legaa da Quanajay. 
Ua hermoso tacho amai l í ano coa plataforma 
da hieno 6 oa ípec t ios s , ^'oon baenes l u b e i í a s de 
evanorsoión con tubos, sos accesorias maquina 
&. Üa dobla efa^to de calnndina y eerpentlnss m4-
qoloa vaoio vertioal Dork^y, eta. 9 d f « aderas 
con p!st fjrma trampa-svapor y tnb>rl*s 510 g i -
lonej, 4 oent t í fagss sistema Stepw ;rth máquiua y 
accesorios completo, 4 calderas multituvalares da 
22, x 7'coa sua hornos, cadenas, rastrllli s, venti-
ladores motora etc. y varios utoneilios como tube-
itas de todas clases y tamaño. Una herúiasa fábfioa 
logaaio oon maderts pino nuevo, 100.0.0 tejas del 
país. No so admiten propojioiones da agentes sino 
direotaaiei ta por el hacendado ó laterejado qae 
sa le atondorá y enseñará tada la maquinaria y en 
caso de venta, se desarmará y v l^an por módico 
precio. E s t a ñaca no ha sido quemada por cu;o 
motiva todo esti en el mej )r estalo. A d e m á s aa 
venden mtqainarias de 1 bhteyes de logenios de 
distintas clt sea. Esolosiva vsnta directa 6 u f j r -
mea Cerro S'S, de 7 á 8 m»ñ»na de 11 á 12J / 5 
á S i ñ o c h a . — T o a á s Díaz Silveir?. 
T»mbiéa sa venden 503 tramos da firrocarrii 
portáülea .c6" vi», y 80 toneladas carriles do aoe-
ro, 40 libra» x yarda. 
7759 6 30 
ROOOE 
E s t a n c i a " £ a M a m b i s a . " 
propiedad da Gutiérrez. Per haberse aumentado 1» 
v a q u « í » en los establos hay leohe superior que pue-
dm utilizar loa niños . los eifarmos y l u personas 
de gusto. Reciben órdenes en Boina (5. Te l é fono 
número 1073 7795 8-80 
U S S S B BX. 
iSTEÜCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por d Dr. Garrido. 
o 1748 8«-8 Oo 
Más de 40 años de eurscienes sor-
preKdentes. Empléese en la 
, L l a p E , Herses, e í c , • 
j en todas las enferme Sades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QÜIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se r ^ ^ e en todas las boticas. 
C 8 9 alt 10-1 Nv 
Para combatir las Dlapensias, Gastral-
giaa, Sruptos ác idos , VomitoB io las Se-
ñoras embarazadas y de los niños . Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diiíciles, Dia-
rreas (de los n iños , v ie jc i j túfaos) «te., 
msjor .. c: el 
Í?B QANDÜL 
una h t sido honrado coa un in(orm« bri-
Ü s a t e por la Á o a á « m i a do Ciencias y pre-
miada con BÍSDALIJA D 3 O B O y Di-
plomas da Honor c a l a í O S í G S Ssposlalo-
nes á QUO fe» concurrido. 
o iw^ alt 
de superior calidad, pelides, sa venden en tofln 
cantiOhdes. Alonso, J s n m a y Comp. O£cio8 40, 
donda informarán. o 1SC0 alt 13-23 
Sovande m l ü i de s'eaib :a ^rleío y biaaoo g»-
rattizsdo Arb j i de C a n b i!'o y 803Hl¿M d» toaas 
olasee. Josífl de» Monta 246 B df gon de Joyo. 
79 5 j - S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S V E G U E R O S 
Por ter.cr qua anseEtarea aa se realizantrei mil 
quintales da polvo de tabaco á preoios móJioos pro-
pio p-ra siembra da tabaco y semiilerog. iLiotna-
rán Mornado de T a c á n números 67 y 68 por Aesila. 
7701 26-28 
*• • • ' '"^ = = » 
NUESTROS REFHESEKTAHT11S ESCLÜSIYOS | 
" para los Anuncios Franceses ¿ÍW los ^ 
SmMAYENCE FAVREiC'l 
18, r u é de la Grange-BateHére; PARIS ^ 
A C E I T E i H O G G 
do H I G A D O F R E S C O i » B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL TRIANGULARES]. 
Oía e l xnéua g e n e r a l n i e n t e r e c e t a d o p o r l o s M é d i c o a de todo e l M u n d o , 
UNICO PROPIETARIO : Z X O O - O - , 2, BBO Castigl iono, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D É S A L U D D E L D ? F R A N C K 
f f G R A I N S 
S deSanté ]% A dudocteur 
K  \% 
F u r g a - t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a el E k S 
y sus consecuencias : JAQUECA — M A L E S T A R — P E S A D E Z GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i d i sminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exí jase e l R é t a l o a d j u n t o en 4 C o l o r e s , impreso sobre las cajltas 
azules meiai lcas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de carien ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
Par ia , Farmaoia L E R O I T , 9, R u é da C l é r y 
-roo A e LAS 
J A R A B E R E 
c o n T O D U M O J D O B J Ü E d e M I E M M O y Q V I N I M A . 
Esta Tónico poderoso, regenerador da l a sangre, es dé una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES it hMENSTRDACIOÍl, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRA1MA 
DOLORES d; ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SÍMPÍ ?" ' """""^grES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ea el único remedio que convleno y se dobo emplear con exctutwii •^&ik,ilquiera otra lustancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a é í d F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4 , r u é Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Prodiictos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutís 
Elipse el TeMronoiiitirg 
Réhusese los productos similarc ''••':¿í' 
i 3 , r . Granye bate l iére . Par ! 
EL A P I O L A J 0 R E T v H 0 M 0 L L F — 1 — los m E ñ a S T R U O S 
TINTURA INGLESA INSTANTAN 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la B a n j a en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
D E S N O U S , tO£, Ñu» Rlchelleu, P a r i a . — En Perlumirlu. Farmacias j EajarH. 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S D E O R O 




PARIS - 112, rué üu Cherche-Midi - PARIS. 
L a JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
L a JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositónos en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SAHIIA y Hijo, y en las principales Casas. 
B O U C H A R D A T 
rr. farm.. pag. 300. 
la . O i > i i i i 6 n 
G U B L E R 
Commani. du Codex, pag. 813 
l o s X ^ r o í e s o r e » 
T R O U S S E A U C H A R C O T 
Thérap. pag. 214 Cliniq. Salpéíriére. 
^ T O " DEIÍCO P I E R L 0 T 
y u n p o d e r o s o c a . l m . a . n t s 
' Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
) Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
i Reglas dolorosas, difíciles. 
^ Ciática, Epilepsia, His tér ico , etc. 
E n c a s o de d i s g u s t o p o r e l oJor , t o m a r e l V A L E f í l A N A T O de P I E R L O T en Perlas.\ 
L - A - N C E l L i O X * & i O , 26, r u é Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias . 
e s u n . n . e v t r a . s t é n i c o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
Véndese en LA HABANA 
N O M Á S C A B E L L O S S Í L A M C O S I 
( F r o g r e s i v a , é I n s t a n t á r L o a . ) 
El A G U A SALhtS progresiva devuelve ai cabello pardo ó blanco y ¿ 
la B a r b a su color pr imi l i vo : rubio, castaño, negro; y la inslantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
Sue es imposible apercibirse que los cabellos y la Barba son teñidos, astan u n a ó d o s aplicaciones sin lavado n i p r e p a r a c i ó n . — E l AGUA 
S A L L É S es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura- , 
dera l a hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparamtíé*. 
ggj >a, T . T .T^SSÍT Perfumista-Químico. 73, rué Turb'so, PAillS. 
Viudo de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las l'erüirnc-rias y Peluquerfas. 
A l c a i i f o x * a . < l o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 





¡ C u r a o i o ü f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
S01ÜCÍ0M MTMlfflOSA 
DE 
V E Í 7 T A P O H M A Y O R 
PARIS, ^ Boulevard Denaírí, 7, PARIS 
T F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L K S F A R M A C I A S . 
